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Resumé 
 Bakalářská práce se zabývala problematikou poruch chování u dětí vyrůstajících 
v dětských domovech. Vycházela ze současného stavu prostředí, ve kterém vznikají nejčastější  
výchovné  problémy dětí, u kterých byla nařízena ústavní výchova. Ta bývá nejčastěji 
uplatňována jednak z důvodů nevyhovujících  životních podmínek původního rodinného 
zázemí,  jednak z důvodů skutečných patologických projevů  chování těchto dětí.  
 Jejím cílem bylo analyzovat poruchy chování u jedinců umístěných v dětských 
domovech, popsat jejich nejčastější typy a možné příčiny jejich vzniku. Cíl práce byl dosažen 
částečně a analýza byla zpracována na základě níže uvedených pramenů informací, mezi 
nimiž chyběly údaje o dědičných a vrozených předpokladech pro vznik poruch chování u 
respondentů. Tyto údaje nebyly obsaženy v osobních listech dotazovaných dětí a nebyly ani 
jinak přístupné.  Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí 
zpracování literárních pramenů popisovala, objasňovala a vysvětlovala podstatu poruch 
chování, jejich nejčastější příčiny a jejich klasifikaci, dále zde byly uvedeny charakteristiky 
dětského domova a dětí v něm umístěných. Ve druhé,  praktické části, byla pomocí studia 
spisové dokumentace a dotazníku provedena analýza poruch chování u dětí vyrůstajících 
v dětském domově. Tato analýza potvrdila předpokládané  nejčastější poruchy a jejich 
příčiny. Výsledky ukazovaly, že nejčastějšími poruchami u těchto dětí byly agresivita a lži a že 
příčiny těchto poruch pramenily z nevhodných výchovných přístupů k dětem v rodině a 
posléze ze vzniklé citové deprivace a narušených sociálních vztahů. Tyto výsledky následně 
vyústily v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti etopedie. 
Summary 
This bachelor diploma thesis is focused on the malfunction of children who are brought up at 
children asylum houses. It was based on the contemporary situation in the environment, in 
which the most often educational problems occur  with children, who were given in a hospital 
treatment. It is very often enforced because of either unsatisfying life conditions in the former 
family or because of actual pathological behaviour of these children. 
The main goal was to analyse behaviour malfunctions with children brought up at children 
asylum houses, and to describe the most often types of these malfunctions and their possible 
causes. This goal was reached only partially and the analyse was based on the lower 
mentioned sources of information with the exception of information about hereditary 
conditions for the genesis of behaviour malfunctions at respondents. These information 
weren´t included in personal certificates of questioned children and they weren´t accessible 
in any other way. 
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The diploma thesis was formed by two main fields. The first one is theoretical, which by the 
means of literary sources describes and explains the core of behaviour malfunctions, their 
reasons and classification. In this part is also placed a characterization of the asylum house 
and its children.  
The second field is practical where was by the means of studying material documentation and 
questionnaires made the analyse of behaviour malfunctions of children brought up at asylum  
houses. 
This analyse confirmed the presumptive often malfunctions and their causes. The results 
showed that the most often malfunctions with these children were aggressivity and lies caused 
by incovenient educational approaches in families which led into emotional deprivation and 
to problems in social relationships. 
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V  so učas n é  do bě  j s ou  do  dě t s k ýc h  d o mo vů  (d á l e  j e n  DD )  
u mi sťo v án y dě t i  s  n a ru š en ým  h od n o to v ým  s ys t é me m  z  r od i n  
r oz v rá c e n ýc h ,  s o c i á l ně  s l ab ýc h ,  dě t i  z n e už ív a né  a  d ep r iv ov a né .  
N e v ho dn é  a  n e po dně t n é  p r os t ře d í ,  z e  k t e r é ho  t yt o  dě t i  p o ch áz e j í  
pů s ob í ,  ž e  j so u  z an e db a n é  a  t ím  j e  z pů s ob e no ,  ž e  z a os t áv a j í  z a  
dě tm i  z  fu nkčn í c h  ro d i n  j a k  v  o b l as t e ch  roz um ov ýc h  t ak  i  c i t o v ýc h .  
A l a rmu j í c í m  j e vem ,  j a k  uv ád í  Pe š a t ov á  ( 20 02 ) ,  j e  
n a rů s t á n í  k r i min a l i t y  m l a d i s tv ýc h  po  „ l i s t op a do v ém “ v ýv o j i  (d o  
r o ku  2 00 2  se  t ro jná s ob ně  z v ýš i l a )  a  dě t í  ( do  r ok u  20 02  3 ,5  k r á t  
z v ýš e n á ) .  Dě t š t í  ú točn í c i  j so u  vůč i  o bě t em  č ím  dá l  t í m  v í c e  
a g r e s iv n í  a  k r u t í .   
D l ou ho do bě  n a rů s t a j í c í  roz vo do vo s t  v  r od in á ch  j e  j e n  
j e dn í m  z  n e ga t i vn í c h  u kaz a t e lů  fun go v án í  so učas n é  r o d in y.  
R od in né  t r a d i c e  v yc h áz e j í c í  z  m r av n íc h  no r em  n a š i ch  p ře d ků ,  j ež  
s e  v yv í j e l y  p o  d l ou h á  s t a l e t í ,  op řen é  o  p i l í ře  e v r op sk é  c i v i l i z ac e  
( ře c ko - ř í ms ká  ku l tu r a ,  k řesťa ns t v í ) ,  s e  v  dn eš n í  do bě  v e  vě t š i ně  
r o d i n  n e do drž u j í .  Dě t i  n e j s ou  v ed e n y k  úc tě  k  au t o r i tě ,  k e  ku l t u ře ,  
k  roz v í j e n í  o so bn íh o  vz t a hu  k  du c ho v n ím u  děd ic tv í .  Dě t i ,  k t e r é  
j so u  šp a t ně  v ýc h o v ně  v e d en y,  n e m aj í  v l as t ně  a n i  p ř í l ež i t o s t  p oz n a t  
s p r áv n é  h od no t y a  z a  t a ko vé  h od no ty  p a k   p o v až u j í  t y ,  k t e r é  s i  
o d ne s l y z  d om ov a .  N e  vž d y s e  t yt o  h od no t y s l uču j í  s  m r av n ím i  
h o dn o t ami  běž n é  sp o l ečno s t i  a  ča s to  a n i  s  j e j í mi  z á ko ny.  P r o t o  s e  
t a ko v é  dě t i  d os t áv a j í  do  p r ob lé mů ,  k t e r é  b ýv a j í  p ř í s l u šn ým i  
s t á tn ími  i n s t i t u c emi  ča s to  ře še n y  t a k ,  ž e  d í tě  j e  od e br á no  z  ro d i n y  
a  u mí s těno  d o  dě t sk éh o  d omo v a .  D n e s  do  dě t sk ýc h  d om ovů  
n e p ř i ch áz e j í  s i ro t c i ,  a l e  n e jča s tě j i  dě t i  z  n e fu nkčn í ch  r o d i n ,  k de  
b yl a  z a n ed b án a  v ýc h o va .  
C í l em  b ak a l á ř sk é  p r á c e  j e  an a l yz o v a t  a  p ops a t  t e o r e t i c k y  i  
p r a k t i c k y p o r u c h y c h ov á n í  dě t í  v yrů s t a j í c í ch  v  dě t s k ýc h  d om ov e c h ,  
p ře d ev š ím  s e  z amě ř i t  na  an a l ýz u  j e j i ch  p ř íč i n  a  t ypů .   
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2.  Teoret ické zpracování  problému 
  
2 .1  Charakteris t ika  dě tského domova  
 
P od l e  z ák on a  č .  10 9 / 20 02  S b .  O  v ýk o nu  ú s t av n í  v ýc h o v y n e b o 
o c h r an né  v ýc h o v y v e  šk o l s k ýc h  z a ř í z e n í ch  a  o  p r e ve n t iv ně  v ýc h o v né  
p éč i  v e  šk o l s k ýc h  z a ř í z e n í ch  a  o  z měně  d a l š í ch  z á konů  p a t ř í  dě t s k ý  
d om ov  m ez i  š ko l sk á  z a ř í z en í  a  j eho  úče l em  j e  p oskyt n o u t  p éč i  p ř i  
v ýc h o vě  a  vz dě l á v á n í  po d l e  i nd iv id u á ln í ch  po t ře b  dě t í ,  j i na k  
p os k yt o v a n ou  r od ič i  n eb o  j i n ým i  oso b ami ,  a  z a j i s t i t  z ák l a dn í  p r á vo  
k až d éh o  d í tě t e ,  k t e r é mu  b yl a  s o ud ně  n a ř í z e n a  ús t av n í  výc h o v a ,  a  k t e r é  
n e m á  z áv až ně j š í  po r u ch y c h o v á n í .  Tyt o  dě t i  s e  vz dě l áv a j í  v e  šk o l á ch ,  
k t e r é  n e j s ou  so učás t í  dě t sk é ho  do mov a .  Ná h r ad n í  v ýc h o v ná  p éče   s e  
t ýk á  n ez l e t i l ýc h  oso b  v e  věk u  od  3  d o  1 8 l e t ,  p ř í p ad ně  z l e t i l ýc h  o s o b  d o  
1 9  l e t .  V  p ř í p a dě ,  ž e  s e  z l e t i l á  n ez aop a t ře n á  o so b a  po  uk o nče n í  v ýk o n u  
ú s t a vn í  n e bo  o ch r an n é  v ýc h o v y n a d á l e  p ř i p r a vu j e  n a  bud o uc í  po vo l á n í ,  
můž e  dě t sk ý d o mov  z a  u rč i t ýc h  p odm ín ek  uv e d en ýc h  v e  s mlo uvě  mez i  
n ez a op a t ře no u  os ob o u  a  z a ř í z e n ím ,  p os k yt n o u t  p ln é  p ř í mé  z ao p a t řen í  
z l e t i l é  n ez ao pa t ře né  os obě ,  n e j dé l e  vš a k  do  věku  26  l e t .  Do  dě t s ké ho  
d om ov a  s e  r ov něž  u mí sťu j í  n ez l e t i l é  m a t k y s p o lu  s  j e j i ch  dě tm i .  
  V yt v á ře né  po dmín k y b y mě l y  p o dp o ro v a t  s e be důvě ru  d í tě t e ,  
r oz v í j e t  c i t ov ou  s t r á n ku  j eh o  os ob no s t i  a  u možňo va t  j e ho  a k t i vn í  úča s t  
n a  f un go v án í  s po l ečnos t i .  P l n ým  p ř ím ým  z a o p a t řen í m  s e  r oz um í  
p os k yt n u t í  s t r av ová n í ,  ub yt o v án í ,  o š ac e n í ,  uče bn í ch  po t ře b  a  po můc ek ,  
ú h r ad a  n ez b yt ně  n u t n ýc h  n á k la dů  n a  vz dě l á n í ,  n a  z d r av o tn í  p éč i ,  l éč i va  
a  z d r av o tn i ck é  p r o s t řed k y,  k t e r é  n e j s ou  h r az en y z e  z d r av o tn íh o  
p o j i š těn í ,  p ok ud  n eb yl a  p éče  v yž á d án a  z ák on n ým i  z ás tu pc i  d í tě t e .  D á l e  
m á  dě t sk ý d o m ov  p o v in no s t  po sk yt o v a t  dě t em  k ap es n é ,  o so bn í  d a r y,  
h r a d i t  n ák l a d y n a  d o p r av u  d o  b ud ov y š ko l y a  p o s k yt n o u t  věc no u  p omo c  
p ř i  o d ch od u  z l e t i l ýc h  z e  z a ř í z e n í .  Dě t s k ý d o m o v  můž e  t ak é  h r ad i t  
p o t řeb y p r o  v yu ž i t í  vo ln é ho  čas u  a  r e k r e a c i ,  n ák l a d y  n a  ku l tu r n í ,  
u mě l e ck ou ,  s po r t ov n í  a  od d ec ho vo u  č i nn os t ,  n a  so u těž n í  a k c e ,  n a  
d o pr a vu  k  o so b ám o d po vědn ým  z a  v ýc h o vu .   
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Dě t s k ý  d o mo v  má  s vů j  vn i t řn í  řád ,  k d e  j e  dě t em  a  o so b ám 
o d po vědn ým  z a  péč i  o  ně  p ře d ep sá n  z pů s ob  up l a tňo v án í  p r á v  a  
p o v in no s t í  v ym e z e n ýc h  u v e d en ým  z ák on e m.  Zá k l ad n í  o r ga n iz ačn í  
j e dn o tk ou  v  dě t sk ém  d omo vě  j e  r od inn á  s ku p in a .  Tv o ř í  j i  n e jm éně  6  a  
n e jv í c e  8  dě t í  růz né h o  věku  a  p oh l a v í .  So u roz en c i  s e  z p ra v id l a  z a řaz u j í  
d o  j e dn é  ro d in n é  sk u p in y.  V  j ed nom  dě t s ké m  d omo vě  l z e  z ř í d i t  n e j m éně  
d vě  a  n e jv í c e  š es t  r od in n ýc h  s k u p in .  N a  ž ád os t  ře d i t e l e  dě t sk é ho  
d om ov a  můž e  M in i s t e r s tv o  š ko l s tv í  ml á d ež e  a  tě l o v ýc h o v y 
v  odův od něn ýc h  p ř í p ad e ch  udě l i t  v ýj i mk u  a  poče t  dě t í  v e  sk up in á ch  
z v ýš i t .  P e d a go gič t í  p r a c ov n i c i  vz dě l á v a j í  a  v yc h o v áva j í  dě t i  p od l e  
u rče n ýc h  c í lů  v ýc h o v y a  v z dě l áv á n í .  P ed a go g i ck ý p r a c o vn ík  m us í  
s p lňo v a t  po dmí nk y s t a no ve n é  z v l áš tn ím  p r áv n í m  p ře dp i se m  a  m us í  b ýt  
p s yc h i c k y z pů so b i lý .   
P růz ku m po ps a n ý v  p r a k t i c ké  čás t i  p r á c e  b yl  p r ov ed e n  v  
Dě t s k ém  do mo vě  v  J a b l on n ém  v  P od j e š těd í .  T en  s e  n ac h áz í  n a  o k r a j i  
mě s t a ,  v e  k t e r ém  j e  m im o  m at e ř s k é  a  z á k l ad n í  š k o l y  t a k é  z ák l a dn í  š ko l a  
p r a k t i c k á  a  z á k l ad n í  šk o l a  s p e c i á ln í .  Dě t sk ý d o mo v  j e  u mís těn  v  bu do vě  
b ýv a l é h o  z á mk u .  S oučás t í  z ámk u  j e  t ak é  v e l i k á  z ám e c ká  z a h r a d a ,  
če k a j í c í  n a  r e ko ns t r u k c i .  Bud ov a  dě t sk é ho  d om ov a  b yl a  p ře d  pě t i  l e t y  
p o dr ob e n a  c e lk ov é  o b no vě .  T a  b yl a  p r ov e d en a  se  z á mě r e m  p ře s t avě t  
i n t e rn á t n í  dě t sk ý d om ov  n a  dě t sk ý  d omo v  r od i nn é ho  t yp u .  J e dn a  
r o d i nn á  b uňk a  j e  z a ř í z en a  b ez b a r i é ro vě   a  vz h l ed em  k  t om u ,  ž e  do  
s k l e pa  a  d o  v yš š í ch  p a t e r  j e  z a ve d ena  p os uv n á  p lo š in a ,  j e  s t e j ně  t ak  
p ř í s t up n á  vě t š i n a  p r o s t o r  z ámk u .  
V  p ř í z emí  z á me c ké  b u do v y s e  n a c h áz í  s po l ečn á  j í d e ln a .  
V  p rv n ím  p a t ře  b ud o v y j e  dě t em  k  d i sp oz i c i  h l a vn í  s á l  s  pův od n ími  
n á s těn n ým i  m al bam i  a  p l a s t i k ami .  Te n to  s á l  j e  v yu ž í vá n  p ře d evš ím  k  
v e d en í  po h yb o v ýc h  h e r ,  t a n ečn í ho  k ro už k u  a  k r ouž ku  ae r o b ik u  a  t a k é  
j a ko  r e p rez e n t ačn í  m í s tn os t  dě t sk é ho  d om ov a  p ř i  po řá d á n í  růz n ýc h  
b e s í de k ,  j i c hž  s e  úča s t n í  t ak é  v e ře j nos t .   
V  z ám e c ké  z ah r adě  s e  k r omě  o r anž é r i e  a  ga r á ž í  t ak é  na c h áz í  
b ýv a l ý s t r áž n í  dom e k .  V  t é to  bu do vě  j e  k  d i s poz i c i  d í l n a  p ro  úd rž bu  
j í z dn í ch  ko l ,  k e r am ic k á  d í l na  a  v ýt va r n á  d í l n a .  Čá s t  z ám e c ké  z a h r ad y  
s lo už í  j a ko  p a rk  a  t r a v n a t á  p lo c ha  z d e  j e  vh od n á  p r o  p oh yb o vé  h r y dě t í .  
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M e nš í  čás t  p ak  s l ouž í  j a ko  z e l i n á ř sk á  z a h r ad a  p ro  pě s t ov á n í  z e l en in y 
p r o  h l a vn í  k u ch yn i .  
V  j e dn o t l i v ýc h  p a t r e c h  h l a vn í  b ud ovy a  v  o r a nž é r i i  z ám e c ké  
z ah r ad y j s o u  s i t u ov á n y r o d in n é  „ b uňk y“ ,  v e  k t e r ýc h  j so u  ub yt o v án y 
dě t i .  K až d á  r od in n á  „ buňk a “  d i sp o nu j e  p ro s t o r no u  s p o l ečen sk ou  
m ís t no s t í ,  t řemi  a ž  č t y řm i  p ok o j i ,  p ok o j em  p r o  v yc h o v a te l e  a  
s a n i t á r n ím  z a ř í z e n ím  z v l á šť  p ro  ch l a pc e  a  z v l á šť  p ro  d ívk y.   
J e dn o t l i v é  dě t sk é  p o ko j e  j so u  t ř í  až  č t y ř lůž k ov é ,  p řes to  v š ak  
p r os to rn é  a  ú tu ln é .   
V  so uča sn é  d obě  v   k a ž d é  „ r od ině“  j e  u mí s těn o  12  dě t í .  V  DD 
j e  c e l k em  š es t  r od in n ýc h  s k u p i n .  K a ž d á  s ku p i n a  m á  d v a  km en ov é  
v yc h o v a te l e .  J e  k l ad e n  dů r az  n a  ak t ivn í  a  r oz m a n i t ou  č i n n os t ,  v e  k t e ré  
b y s e  dě t i  m oh l y  r e a l i z ov a t ,  od bo ur á v a t  s vé  p s yc h i c k é  h a nd i c a p y a  
k t e r ou  b y b yl  p o d p or ov á n  z d r av ý z pů s ob  ž i vo t a  ( n e j e n  p o  s t r án ce  
tě l e sn é ,  a l e  p ře d evš ím  p s yc h i c k é  a  mra v ně -   v o l n í ) .  V ýz n a m no u  r o l i  z d e  
h r a j í  z á j mo v é  k r ouž k y.  
S ou roz e n c i  j so u  z a řaz ov á n i  do  j e d né  r o d i nn é  s ku p i n y,  p o kud 
t om u  ne b r án í  v ýc h o v né  p r ob lé m y.   
P ro voz  D D  j e  o r ga n iz o v án  t a k ,  a b y b yl a  c o  n e j l ép e  n ah r a z e n a  
p éče ,  k t e r ou  b y dě t em  j i n a k  mě l a  z a j i s t i t  p l no ho dn o t ná  r o d i na .  Do  DD  
j so u  u mís ťo v án y i  dě t i  s  m en t á ln ím,  tě l e s n ým ,  s m ys l ov ým  po s t i ž e n ím ,  s  
v a d ami  řeč i ,  p op ř í p a dě  s  v í c e  v a da mi .  P ro  t yt o  dě t i  j so u  z a j i šťo v án y 
v h od né  p od mín k y ú p r av ou  d e nn í ho  r ež im u  a  v yb a v e no s t i  z a ř í z e n í .  D á l e  
j e  z a j i š ťo v án  o dp o v íd a j í c í  vz dě l áv a c í ,  t e ra p eu t i cký  a  s o c i á lně  
r e h a b i l i t ačn í  p ro gr a m,  n eb o  j e  z ab ez p eče n  t ýd e n n í  p o b yt  dě t í  v  
i n t e rn á t u  šk o l y n a v š těvo v an é  po d l e  t yp u  p o s t i ž e n í  a  p r o s t řed n i c t v ím  
p ř í s l u š n éh o  z d r a vo t n i ck é ho  z a ř í z en í  i  s p e c i a l i z ov a n á  z d r av o t n í  p éče .   
O  p r áz dn i n á ch  j s ou  p r o  dě t i  z a j i šťov á n y o z dr a vn é  p ob yt y  a  
p o b yt y n a  l e tn í c h  i  z im ní c h  t á bo r e ch .  
N e jdů l ež i tě j š í m  z ák l ad n ím  c í l em  p rá c e  z aměs tn an ců  D D  j e  
s věd omi tě  d lo u hod o bě   p ř i p ra vo v a t  dě t i  p ro  d a l š í  s am os t a tn ý a  
p ln oh od no tn ý ž i vo t  v e  sp o l ečn os t i .  Z  t a k t o  o b e cně  f o r mul ov a n éh o  
z ák la dn íh o  v ýc h o v n é ho  c í l e  j so u  d á l e  s t a no vo v án y j ed n o t l i v é  d í lč í  
v ýc h o v n é  c í l e  a  m e t od y k  j e j i ch  d os až e n í .  
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2 .1 .1  Charakteris t ika  dě t í  z  dě tských domovů  
D o  dě t s k ýc h  d o m ovů  p ř i ch áz e j í  dě t i  s  n a r uš en ým  h o dn o t ov ým 
s ys t é m em  z  ro d in  r oz v rá c e n ýc h ,  s o c i á l ně  s l ab ýc h ,  dě t i  z n euž í v an é  a  
d e p r iv o va n é .  V  s ouča sn é  do bě  j so u  j i ž  v e l mi  vz á c n é  p ř í pa d y  ú p l n ýc h  
s i ro t ků  z  d ř í v e  p l ně  f u nkčn í ch  ro d i n .  N e v ho dn é  a  n e po dně t n é  p r os t ře d í  
pů s ob í ,  ž e  dě t i  j s ou  ča s t o  z a ne dba n é .  T yt o  dě t i  vě t š i n ou  n em a j í  
r oz v in u t ou  z á j mo vo u  s f é ru ,  j s ou  z v yk l é  t r áv i t  vo ln ý ča s  n eúče l ně ,  b ez  
p o dp or y a  v e d e n í  d os pě l ýc h .  J e j i c h  v o l noča so vé  a k t i v i t y ,  k t e r é  n e j so u  
n i j ak  ko r i go v án y,  m a j í  ča s to  d e l ik v en tn í  c ha r a k t e r .  T ím,  ž e  s e  t ak ov ým 
dě t em  n ed os t áv á  l á s k y a  p o r oz u měn í ,  j e  z pů s ob ov á no ,  ž e  a n i  on y n e um í  
n ik oh o  ob d a ro v áv a t  s vo u  p ř í z n í  a  p éč í .  N e c i t l i v ý p ř í s t u p  n e j b l i ž š í ho  
o k o l í  k  n im  p ak  pů s ob í ,  ž e  n e j s ou  s cho p n y t é mě ř  ž á dn é  em p a t i e .  Z  t oh o  
p a k  p r am en í  n ez ř í d k a  k ru t é  z ac h áz en í  s  j i n ým i ,  z p r a v i d l a  ml ad š ím i  
dě tm i  a  s  j i n ým i  l i d mi .  Ne d os t a t e k  vzá j em ně  p ře d áv a n ýc h  c i tů  a  j i n ýc h  
z ák la dn í ch  po t ře b ,  j a k ým i  j so u  p o t řeba  a k c e p t a c e ,  j i s t o t y  a  b e z p eč í ,  m á  
u  těc h to  dě t í  z a  ná s l e d ek  vz n i k  c i t ov é  de p r iv a c e ,  k t e ro u  E d e l s b e r ge r  
( 2 00 0 )  v ys vě t l u j e  t a k to  „ … vz n i k á  n eus po k o j e n í m c i to v ý ch  po t řeb  d í tě t e  
a  v e d e  k  po c i tu  ž i vo tn í  ne j i s to t y .  N ez ř í d ka  k o nč í  a s o c iá ln í m  j ed ná n í m  a  
d e l i k v en c í …“  
Z v ýš e  u v e d e né ho  c i t á tu  v yp l ýv á ,  ž e  c i t o v á  de p r i va c e  můž e  b ýt  
ča s t o  z od po věd n á  z a  po ru c hu  c h ov á n í .  D ep r i vo v an é  d í tě  s e  s n až í  sv ým 
„  z lo b en í m “  n a  s ebe  u poz o r n i t  a  t í m  ko mp e nz o va t  sv é  n ed os t a tk y a  s v é  
t ou h y.  J e j i ch  h l a vn í m z n a k em  o so bn os t i  j e  e go i s mu s  a  a bs e n c e  em p a t i e  
vůč i  o s t a t n ím .  T ako v é  dě t i  m í v a j í  s t ř í d a vo u ,  čas t o  m rz u to u  n á l a du .   
U  dě t í  t e mp e r ame n tn í c h  s  i mp u lz iv n í m j ed ná n í m,  s  t en d en c í  
k  a f ek t iv n ím  v ýb u c hům ,  ch yb í  s eb ek on t ro l a  a  s e b eo v l ádá n í  a  p ro t o   u  
těc h to  dě t í  t ak é  ča s t o  vz n i k a j í  po ru c h y c h o v á n í .  J e j i c h  č i n y m a j í  
s po n t á nn í  ch a r ak t e r .   
P o r u ch y c h o v án í  fu n gu j í  t a k é  j a ko  o b r an n ý m e c h a n i sm us  p r o t i  
úz ko s t l i v os t i  a  s t r a c h u .  Dě t i ,  u  k t e r ýc h  n e j so u  z a j i š těn y z á k l a dn í  
p s yc h i c k é  po t ře b y,  s i  j e  „ v yn u c u j í “  n e a d ek v á tn ím  ch ová n ím.  K  těmt o  
p o t řeb á m  p a t ř í  po t ře b a  s t im u l a c e ,  u rč i t é ho  řá du  a  uče n í  a  p ro  z d r a v ý 
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v ýv o j  k až d éh o  č l o věk a  v e lm i  dů l ež i t á  po t ře b a  s e be re a l i z a c e .  Dí tě ,  
k t e r é mu  ro d in a  a  ne j b l i ž š í  so c i á ln í  oko l í  n e po sk yt u j e  dos t a t ek  p od ně tů  
a  n e p od po ru j e  j eho  v ýv o j ,  s t r á d á .  J e ho  in t e l i ge nčn í  p o t e n c i á l  n en í  
v yu ž ív á n  a  d í tě  s e  ča s t o  v e  s r ov n án í  s e  sv ým i  v r s t ev n í k y j e v í  j ak o  
p o něku d  op ož děn é .   
Důvo d em  p ř i j e t í  d í tě t e  d o  dě t s k éh o  do mo v a  b ýv á  r o v něž  t ýr á n í  a  
s ex u á l n í  z n e už í vá n í .  Za j ím av é  j e ,  ž e  t ak ov é  dě t i  i  p řes  t o ,  ž e  d om a 
n e b yl y  v  b ez p eč í  a  z až ív a l y k a ž d ode n n í  u t rp en í ,  t e skn í  p o  r od ič í c h ,  
k t e ř í  j im  ub l i ž o va l i .  T í m,  ž e  t ýr a n é  dě t i  z až í v a l y j e n  n ega t iv n í  p os to j e  
z e  s t r a n y l i d í ,  k t e ř í  j e  mě l i  c h r á n i t  a  mě l i  b ýt  z d r o j em  j e j i ch  j i s t o t y a  
b ez p eč í ,  b ýv á  z pů so b en o ,  ž e  t yt o  dě t i  n ez n a j í  j i n é  c ho vá n í  a  p ov až u j í  
s vo j i  s i t u a c i  z a  z c e l a  n o r m áln í .  V yt rž en í  z  ro d in y p a k  n es ou  v e l mi  
těž c e .  Z  j ed n é  s t r a n y j s o u  rá d y,  ž e  už  n em us í  c í t i t  b o l e s t ,  z  d ru h é  
s t r a n y z t r á c e j í  p oc i t  „ b ez p eč í “  ro d in n éh o  do mo v a .  T ak o vé  dě t i  m a j í  
s i l n ý c i t o v ý  v z t ah  k e  sv ým  b l í z kým  a  t o  j e  ča s t ým  důvo d em 
s ku t ečn os t i ,  ž e  n ec h tě j í  o  sv é  s i t u a c i  m lu v i t ,  ab y n e u b l í ž i l y  r o d ičům . 
T a k é  j so u  n ez ř í dk a  p řes vědčen y,  ž e  z a  v š e ch no  s i  m oh ou  s am y.  
N á s l e dk y t a k o v é  t r a um a t i z a c e  m aj í  n e ga t i vn í  do pa d  na  j e j i ch  d a l š í  
ž i vo t .  V á gn er ov á  (2 0 03 )  t v r d í ,  ž e :  „ … ri z i ko  po š ko ze n í  d a l š í ho  v ý vo je ,  
p s y ch i c k é ho  i  s o ma t i c k éh o ,  j e  t í m  vě t š í ,  č í m  j e  t ý ra n é  d í tě  m l ad š í . “  U 
t a ko v ýc h  dě t í  s e  z vyš u j e  s k lo n  k  a f ek t i vn ím  v ýb u c hům ,  k  a u t os t imu l a c i ,  
k t e r á  můž e  mí t  c h a r ak t e r  s e b ep ošk oz o v án í .  T yt o  dě t i  s e  ča s tě j i  
p r o j ev u j í  a g r e s iv ně  a  m oh ou  b ýt  hůře  v ýc h o v ně  z v l ad a t e ln é .  
 
2 .2  Poruchy chování  u  dě t í  
C ho v án í  č l o věk a  j e  „ z r c ad l e m “  fu n gov á n í  j eh o  ps yc h i k y  a  
p r o j ev u j e  n a v en ek  j e ho  o so bn os t .  Můž e  s e  měn i t  po d l e  s i t u a ce ,  p od  
v l i ve m p ro s t řed í ,  p o d  v l i v em e mo cí ,  p od l e  s ub je k t iv n íh o  s t a vu  a  
z pů s ob u  p rož í v án í  růz n ýc h  s i t u a c í .  Z  h l e d i sk a  so c i ab i l i t y ,  č i l i  
s c ho pn os t i  v yt v á ře t  a  pě s t ov a t  m ez i l i d s k é  vz t ah y ( E d e l sb e r ge r ,  
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2 0 00 ) ,  m á  č l o věk  c h ov á n í  buď  so c i á l ně  ž á do u c í ,  k d y p o dp or u j e  
s o c i á l n í  vz t ah y,  a n e b o  v ýr a z ně  od l i š né  o d  c ho vá n í  p ř imě ře n éh o  a  
oče k áv a né ho .  Ch o vá n í  n ep ř i měře n é  n az ýv á m e  c h o v án í m  
d i s o c i á l n ím ,  as o c i á l n ím  a  a n t i so c i á ln ím .  
„ Po ru c hy  c ho v án í  l z e  c ha ra k t e r i zov a t  j a k o  o d ch y l ky  
v  ob la s t i  s o c i a l i zac e ,  kd y  j e d i n ec  n e n í  s c ho p en  ne bo  o ch o t en  
r e sp e k t o va t  n or m y  c h o vá n í  na  úr ovn i  o dp o v íd a j í c í  j e h o  věku ,  
e v e n t uá lně  ú r o vn i  r oz u mo v ý ch  s ch op n os t í .  J de  o  c hov á n í ,  k t e r é  
v  rů zn é  m í ře ,  o pak o v aně  a  d l ou ho do bě  na ru šu je  s o c iá ln í ,  r es p .  
p rá v n í  n or m y .“  (V ágn e r o v á ,  2 00 0 ,  s . 68 ) .  
D í tě  s e  ce l ý s vů j  ž i vo t  uč í ,  j a k  s e  m á  v  u rč i t ýc h  s i t u a c í ch  
c h ov a t .  P od l e  s v ýc h  věko v ýc h  m o ž n os t í  b y mě l o  umě t  d i f e r e n co v a t  
v h od né  a  n e vh od né  c h ov án í  a  t o  ne j e nom  na  z ák l adě  z n a l os t í  
n o r em,  a l e  t a k é  na  z á k l a dě  z t o t ož něn í  s e  s  těmi t o  n o r m am i .  Ze  
z ačá tk u  j e ho  c ho v án í  r e gu l u j í  r od iče ,  a l e  po s t up ně  b y s e  d í tě  mě l o  
s  n o rm ami  id e n t i f i k o va t  n a t o l i k ,  ž e  i  b ez  p ř í t om nos t i  r o d ičů  b y  
mě l o  j ed n a t  ž á do u c í m z pů s ob e m.  
P eš a to v á  (2 00 3 ,  s .  2 8 )  ch a r ak t e r i z u j e  po r u ch y c h o v án í  
j a ko  c ho vá n í  p r o j e vu j í c í  s e  „ op aku j í c í mi  a  t r v a l ý mi  pr o j e v y  
d i s o c iá ln í ho ,  a gr es i vn í ho  a  vz do rov i t é ho  ch o vá n í ,  k t e ré  t r vá  
a l es poň  š e s t  měs í ců  n e bo  d é l e .  Dů l e ž i t ý mi  f a k t or y  j s ou  a g r es e  a  
n ar uš e ná  s o c ia l i z ac e .“  
N a r uš ov á n í  so c i á ln í c h  no r em ,  k t e r é  s e  v ys k yt u j e  ča s to  a  
d lo uh od obě  a  t rvá  a l e sp oň  š e s t  mě s í ců ,  n az ýv á m e  p o ru c h ami  
c h ov á n í .  No rm am i  j e dn á n í  s  o s t a tn ím i  l i dmi  j s ou  u rč i t á  p r av i d l a ,  
k t e r á  mu s ím e   r e s p ek t ov a t  a  d o drž ov a t .  Ab yc h om  mo hl i  
i d en t i f i k ov a t  po ru ch u  c ho v án í ,  mě l i  byc h o m  z j i s t i t  z d a :  
•  D í tě  j e  s ch op no  p oc h op i t  v ýz n am  p la tn ýc h  n o r em.  P ok ud  
j e  d í tě  j e š tě  m a l é ,  n e bo  m en t á lně  p os t i ž e né ,  an e bo  po c h áz í  z  j i n éh o  
s o c i ok u l t u r n í ho  p ro s t řed í ,  n ež  j e  p ro s t řed í  m a j o r i t n í  sp o l ečno s t i ,  
n e můž em e  j eh o  c hov á n í  p ov až o v a t  z a  n a r uš e né ,  p ro t ož e  t a k ov é  d í tě  
n e můž e  po c ho p i t  co  j e  a  co  n e n í  v  u rč i t é  s i t u a c i  ž ád ou c í .  
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•  D í tě  s i c e  ch á pe  no r m y,  a l e  n e ak c ep tu j e  j e  a n eb o  s e  j im i  
z  růz n ýc h  dův odů  n e umí  ř í d i t .  Na p ř í k l ad  n en í  s ch opn o  o v l á da t  
s vo j e  ch ov á n í  (v  p ř í p a dě  h yp e r a k t i v i t y  s  p o ru c ho u  p oz o r no s t i -  
A D H D  v  dů s l ed ku  l e hk é  m oz k ov é  d ys f u nk c e - LM D ) ,  an eb o  z as t á v á  
j i n ou  ho dn o to vo u  h i e ra r c h i i  (m ino r i t n í  s ku p in y v  m aj o r i t n í  
s po l ečn os t i ) .  
 S am oz ře jmo s t í  j so u  něk t e r é  t yp i c k é  o dc h yl k y  p r o  
j e dn o t l i v á  věk ov á  o b do b í ,  k t e r á  po v až u j em e  z a  no rm ál n í  so učás t i  
dě t s ké h o  v ýv o j e .  Ta k ov ý s t a v  n es mí  t r v a t  d l ou ho ,  j ak  j s e m  s e  už  
z mí n i l a  d ř í v e  a  v ýs t raž n ým  s i gn á l em j e ,  kd yž  t e n to  j ev  n a b í r á  n a  
i n t enz i tě .  P ok ud  ch c e me  po ru c h y c h o v án í  sp r áv ně  i d en t i f i ko v a t ,  
m us ím e  mí t  vž d y n a  pa mě t i  s p e c i f i ka  u rč i t ýc h  věko v ýc h  ob do b í  
d í tě t e .  K až d é  d í tě  m í v á  v  růz n ýc h  věko v ýc h  o b d ob í c h  u rč i t é  
p r ob lé m y s  c h o vá n í m,  k t e ré  n az n aču j í  d os až en í  d an é ho  s t up ně  
v ýv o j e .  N a p ř í k l a d  ml a dš í  šk o ln í  věk  s e  c h ar a k t e r i z u j e  t ím ,  ž e  
c h ov á n í  j e  o v l i vněn o  nez r a l os t í .  D í tě  v yr u š u j e ,  n ed ok áž e  s edě t  
v  k l i du  c e l ou  v yučo v a c í  ho d in u ,  p os tu p ně  s i  v š a k  z v yk á  n a  r o l i  
š ko l ák a  a  p r ob l é my p o m a lu  miz í .  P ř i  v yp r á věn í  p ř í běhů  n e do k áž í  
ča s t o  dě t i  v  t om to  věku  p ře sně  h od no t i t  r e a l i t u  a  někd y s e  z d á ,  ž e  
l ž ou .  M us ím e  s i  uvědo mi t ,  ž e  n e jd e  o  l ež ,  a l e  o  n ev n ím á n í  p ře sn é  
h r a n i c e  m ez i   s ku t ečn os t í  a  f a n t az i í .  P od ob ně  j e  t o mu  t e h d y,  k d yž  
s i  d í tě  v ez m e  něco ,  co  m u  n ep a t ř í .  N e n í  t o  p l á no v ané  n a ru š en í  
s o c i á l n í  n o r m y,  d í tě  s e  n eum í  j e š tě  na t o l i k  ov l á d a t  a  kon t ro l ov a t ,  
a b y r e s p e k to v a l o  c i z í  o so b n í  v l a s tn i c t v í .  P ře t r v áv a j í c í  p r ob l ém y 
n e bo  in t enz i vně j š í  p r o j e v y  v  c ho v án í  j a ko  j s ou  n a p ř í k l a d  z v ýš e n á  
a g r e s iv i t a  vůč i  o s t a t n ím  dě t em  a ne bo  n iče n í  p ře dmě tů ,  h r ače k  a  
p o do bně ,  b y m o h ly  p o u k az ov a t  n a  b u do uc í  p ro b l ém y v  ch ov á n í .  
O b yče j ně  m lu v ím e  o  po r uc h á ch  ch ov á n í  až  v e  s t ře dn ím  šk o ln ím 
věku .  I  t o t o  věk ov é  ob do b í  m á  sv o j e  z ák on i to s t i  a  z v l áš t no s t i .  
Dě t em  v  t omt o  věku  v í c e  z á l ež í  na  hod n oc e n í  z e  s t r an y v r s t ev n í ků  
a  j e j i c h  j e dn á n í  b ýv á  z n ačně  o v l iv něno  t ím ,  c o  o d  n i ch  v r s t e vn i ck á  
s ku p i n a  oče k áv á .  S t á v á  se ,  ž e  t o to  oček á v án í  n en í  z ro vn a  v  so u l a du  
s  m o rá ln í mi  ho dn o t am i  d í tě t e ,  a l e  t o u ha  p o  ak c e p t a c i  z e  s t r an y  
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s ku p i n y  ča s t o  do n u t í  j ed i n c e  j ed n a t  v  n es ou la d u  s e  s v ým  
p ře svědče n ím .  Poz i c e  v e  sk up i ně  j e  v  t u to  ch v í l i  ne jdů l ež i tě j š í .  
 „ S k up in a  dě t í  s t řed n í ho  š ko ln í ho  věk u  u ž  d o v ed e  j e dna t  
j a ko  c e l e k  a  o d l i šn é  č i  mé ně  ko m pe t e n tn í  d í tě  s e  s t áv á  t e rče m 
p ro j evů  od mí t a v ého  p os t o j e .  To  j e  dův od e m,  pr oč  s e  o b j e v u j e  
š i ka na ,  p ř í pa dně  i  d a l š í  s k up in ov é  p r oh řeš k y  pr o t i  s o c i á l n í m  
n or m ám .  V  t o mto  věk u  jd e  o  p rv n í  p r ee m a n c ip ačn í  p ok usy ,  p r o t ož e  
dě t i  j e š tě  po v až u j í  n o rm y  d an é  ro d in o u  a  š ko lo u  z a  vý z na m né .“  
( V á gn e r ov á ,  19 99 ,  s .  27 8 )  
V  ob do b í  do sp ív á n í  d o c h áz í  k  z n ačn ém u  roz vo j i  l o g i ck éh o  
m yš l e n í  ( r oz v o j e  fo r má ln í c h  lo g i c k ýc h  op e r a c í )  a  d osp ív a j í c í  už  
n e p ř i j ím a j í  t a k  ne k r i t i ck y n á z o r y  d os pě l ýc h  a  t ím  i  j e j i c h  
p ož ad a vk y a  n o r my.  C h tě j í  m í t  s vů j  v l as tn í  n áz o r  na  z ák l a dě  
p o t řeb y s e  o s am os ta tňo v a t  a  e m an c i pov a t  z e  z áv i s l os t i  na  a u t o r i tě .  
V  ob do b í  p ub e r t y  s e  z v yš u j e  r i z i ko  ex p e r im e n to v án í  s  růz n ým ,  
ča s t o  p ro  do spě l é  n e p ř i j a t e l n ým  c h o v án ím.  To to  ch ov á n í  b ýv á  
n ez ř í dk a  v  r oz po r u  s  běž n ým i  n o rm ami .  D os p í v a j í c í  s e  sn až í  z í s k a t  
n o vo u  s o c i á l n í  i d e n t i t u ,  k t e ro u  mu  p ř i dě l u j e  v r s t ev n i ck á  s ku p i n a .  
V  pr ax i  s e  čas to  se t k áv á m s  t í m ,  ž e  dě t i  v  ob do b í  p ub er t y  
n os í  d e mo ns t r a t i v ně  o t r ha n é  o b l ečen í  a  č ím  v í c  s e  t o  ná m d o spě l ý m 
n e l íb í ,  t í m  j so u  s e  s e b ou  sp o ko j e ně j š í .  V  t o mt o  ob do b í  j e  n e j v í c  
p ř i t a hu j í  z a káz an é  věc i ,  řeš ím e  čas t é  p ro b l é m y  s  e xp er ime n to v án í m 
s  a l ko ho l e m  a  někd y  i  s  d ro ga mi  a  něk t er é  m a j í  za  s ebo u  i  p r v n í  
s e x uá l n í  z k uš en os t i .  P ř i  řeš en í  t a kov ý c h  p ro b l é mů  s e  s e t k áv á m e  
s  t í m ,  ž e  dě t i  p řed  s ku p i no u  s vo j e  c h o vá n í  z l ehču j í ,  n e c h tě j í  s e  
p řed  s v ým i  ka ma rá d y  „ sh od i t“ ,  a l e  k d y ž  j so u  s am y ,  ča s t o  s v o j i  
c h y bu  p ř i z na j í  a  sna ž í  s e  o  n ápr a vu .  
A d o l es c e n t i ,  po ku d  n em aj í  v  r od i ně  op o ru  a  r od iče  s e  o  ně  
n ik d y  m o c  n ez a j ím al i ,  mo ho u  s e  nyn í  o d  r o d i n y  z c e l a  o dp ou t a t .  
R od iče  p r o  ně  n e p ře d s t av u j í  ž á dn ou  au to r i t u  a  š ko l a  už  vůbe c  ne  a  
n e m aj í  ž ád n é  z á b r a n y.  V  t om to  o ka mž i ku  můž em e  h o vo ř i t  o  
p o ru c h ác h  c ho v án í ,  p r o t ož e  dě t i  z ač í na j í  mn oh d y p á c h a t  p ře s tu pk y.  
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J e j i ch  c ho v án í  m á  ča s to  c h a r ak t e r  k r i min á ln í ho  j e dn á n í .  
S  p ř i b ýv a j í c í m  věke m  m aj í  ad o l es c e n t i  po c i t ,  ž e  už  m aj í  v š e ch n a  
p r á v a  d os pě l ýc h ,  a l e  n eu věd om uj í  s i  j e š tě ,  ž e  s  t ím  v š ím  s ou v i s í  
p o v in no s t i  a  z o dpo věd no s t  z a  sv é  poč í n á n í .  Čas t o  s i  n e do m ys l í  
n á s l ed k y s v éh o  j edn á n í  a  p ř i  u sp ok o jo v án í  sv ýc h  p o t řeb  p řek r aču j í  
s po l eče ns k é  n o r my a  n e z ř í d k a  i  n o rm y p r á v n í .V ýš e  p op s an é  
s ku t ečn os t i  b yc h o m  m ohl i  s h r nou t  a  k on s t a t ov a t ,  ž e  p ř i  
p os uz o v án í ,  z d a  j e  u  j e dn o t l i v c e  p ř í t om n a  po r uc h a  c ho v án í ,  b e r em e  
v  úv ah u :  
1 )  V ý vo j ov ý  s tu peň  j e d in c e  (m en t á ln í  a  f yz i c k ý věk )  
2 )  Če t nos t  v ýsk y tu  po r uc h  ch ov án í  
3 )  I n t en z i tu  p or uc h  ch ov án í  
Za  p o r u ch ov é  ch ová n í  p ov až u j em e  t ed y i  t a ko v é  j ed n án í ,  
k t e r é  n e j en om  ne r e s pe k t u j e  s o c i á l n í  n o rm y p l a t né  v  d a n é  
s po l ečn os t i ,  a l e  i  t ak ov é  n ep ř i mě ře n é  c ho v án í ,  k t e r é  v ed e  
k  na r uš e n í  so c i á ln í c h  vz t ahů  ( h l av ně  p ř i  n e do s t a t ku  em p a t i e ,  p ř i  
c i t ov é  c h l a dn os t i ,  n e s ch op no s t i  s eb e ov l ád á n í ,  e go i sm u ,  a g r e s iv n ím 
j e dn á n í  a  c o  j e  n e jdů l ež i tě j š í ,  p ř i  ab se n c i  po c i tu  v in y,  c ož  m á  z a  
n á s l ed e k  op a ko v an é  p o ru šo vá n í  sp o l ečen sk ýc h  a  něk d y i  
t r e s tněpr á vn íc h  no re m ) .  
 
2 .2 .1  Etio logie  poruch chování   
V  p rv n í  řadě  j e  dů l ež i t é  z dů r az n i t ,  ž e  p o ru c h y c h o v á n í  
j so u  vž d y z a p ř íč i něn y něk o l ik a  růz n ým i  f a k t o r y,  k t e r é  s e  n a vz á j em  
o v l ivňu j í  a  vz á j emně  s e  mí s í .  J so u  to  ne ga t i vn í  v l i v y p r os t ře d í ,  
ge n e t i c k á  d i s poz i ce  k  n e r ov no mě r n ém u  v ýv o j i  a  něk dy o s l a b e n í  
n e bo  p o ru c ha  c e n t r á l n í ho  n e rv ov é ho  s ys t é mu  ( d á l e  j e n  C NS ) .  
D i s poz i ce  k  po r u ch o vé mu  j e dn á n í  j e  m ul t i f a k t o r i á l n í ,  j e  t o  
i n t e r ak c e  vš e c h  r i z i ko v ýc h  v l i vů .  
Vě t š i n a  au t o rů  (na p ř .  V á gn e ro v á ,  M a tě jček )  s e  s ho du j e  
s  n áz o re m,  ž e  ne jča s tě j š í  p ř íč i no u  p o r u c h  ch ov á n í  b ýv á  n e po dně t n é   
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r o d i nn é  p ro s t řed í ,  k t e r é  pů s ob í  n ev hod ně  a  t ím  m á  šp a tn ý v l iv  n a  
v ýv o j  d í tě t e .  P ě s tu j e  v  něm  n ež ád ou c í  c h ar a k t e ro v é  v l as t no s t i  a  
u rču j e  k v a l i t u  s oc i a l i z ac e .  Dě t i  s e  uč í  n áp od ob ou  por u c ho v éh o  
c h ov á n í  o d  sv ýc h  p r o b l ém ov ýc h  r o d ičů .  V  t omt o  smě ru  p ře d s t av u j í  
z v ýš e n é  r i z ik o  ro d iče  s  p s yc h o p a t i c k ým i  s k lo n y,  a l ko ho l i c i ,  
z l oč i n c i ,  l i d é  em očně  c h l ad n í ,  b ez  z á jm u  o  s vé  dě t i  a p o d .  U  
t a ko v ýc h  r o d ičů  ne l z e  t a ké  v yl o uč i t  u rč i t o u  ge ne t i ck ou  z á těž  a  
p r o t o  d í tě  t a ko v ýc h  r od ičů  můž e  b ýt  k  d i s h a rmo n i c ké mu  r oz v o j i  
o so bn os t i  v í c e  d i sp o no vá no .  V  t ak ové  r o d i ně  d í tě  s t r á dá  a  n e j s ou  
u sp ok o j ov á n y j e h o  z á k l a dn í  p s yc h i c ké  p o t řeb y.  H od ně  dů l ež i t é  j e  
p r o  d í tě  u sp ok o je n í  c i t o v é  a  s oc i á l n í .  Kd yž  c h yb í  po u t o  
s  m a t e ř sk ou  os ob ou  n e bo  s  něk ým  b l í z k ým ,  k d o  b y  m oh l  n ah r ad i t  
m a t ku ,  vz n ik á  n ed os t a t ek  j i s t o t y a  b ez p eč í .  V á gn e ro v á  p í š e :  
„ …e m očn í  z ku š eno s t  s  t r v a l ým  v z ta h e m  k  b l í z k ém u  č l o věk u ,  j e  
p r vn ím  n ez b y tn ý m  s tu pněm  r oz v o j e  ad e k v á tn í ch  a  d i f e re n c o va n ýc h  
v z ta hů  k  l i de m  v  d os pě l o s t i  a  p os l é z e  k  v la s tn ím u  d í tě t i  j a ko  
o p ak o vá n í  u rč i t é  z k u š en os t i .“  V ob las t i  s o c i á l n í  b y r o d in a  mě l a  
p os k yt o v a t  m od e l  c h ov á n í ,  k o re k t i v n í  z pě t n ou  v az b u ,  a l e  i  o po r u .  
P ok ud  ch yb í  mo d e l  ch ov á n í  an e bo  j e  n e vh od n ý k  n a po d ob ov án í ,  
vz n i k á  so c i á ln í  dep r iv a c e ,  k t e r ou  z pů so bu j e  n ed os t a t e k  s oc i á ln í  
a k c e p t a c e ,  o c eněn í  a  u z n án í  a  a bs e n c e  po t ře bn ýc h  s o c i á ln í c h  
z k uš e no s t í .  Dě t i  p ak  v yh l e d áv a j í  n á h ra d u  a  us po ko j e n í  t a m ,  k d e  j e  
t o  p r o  ně  do s až i t e lně j š í  a  s i c e  v e  s kup ině  m ez i  v r s t ev n ík y.  Ča s t o  
j d e  o  n e vh od n é  v r s t ev n i c ké  p a r t y ,  o bz v lá šť  v  d obě  d os p í vá n í .  
P ok ud  a l e  d í tě  v  rod ině  z áz em í  m á ,   vě t š i n ou  p a k  v yh l e dá v á  t ak ov é  
s o c i á l n í  s ku p in y,  k t e r é  na  v ýc h o v u  n a vaz u j í .  D í tě  s e  vě t š i n ou  
z t o tožňu j e  s  t a ko vou  s ku p i no u ,  k t e r á  uz n á v á  s t e j né  h od no t y.   
D a l š ím  z á těž ov ým  f a k t o r em  v  r od ině  j e  t ýr á n í  a  z n e už ív án í  
d í tě t e .  T a ko vé  d í tě  můž e  po tom  mí t  vě t š í  sk l o n y k  a g r e s i vn ímu  
j e dn á n í ,  k t e r é  m á  od p oz o ro v an é  o d  s výc h  t ýr a j í c í ch  r od ičů .  
  V  dě t s k é m do m ově  m á me  dv o jča ta ,  k t e r ý m  j e  pa tn ác t  l e t  a  
j so u  s  ná mi  už  d va n ác t  l e t .  N e ž  k  ná m  p ř i š l a ,  b y l a  do m a  t ýr án a  
s v ý m  o t ce m  a l ko ho l i k e m.  I  kd y ž  j s ou  u  nás  řa du  l e t ,  s t á l e  s v é  
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p ro b l é m y  s  j i n ý mi  dě tm i  ře š í  ná s i l í m  a  ča s t o  j e  b ezdůvo d ně  b i j í .  
S t e jně  t a k  i  j i n ý  c h la p ec ,  k t er ý  by l  t ý r án  s v ým  o t c em,  m á  dn e s  
p ro b l é m y  s  ag re s i v i t o u  vůč i  o s t a t n í m  dě t em .   
G e n e t i c k á  d i sp oz i c e  m á  ro vněž  z n ačn ý v l i v  n a  
d i s h a r mo n i ck ý a ž  p s yc h o p a t i c k ý  v ýv o j  j e d i nc e .  J e ho  a s oc i á ln í  
c h ov á n í  s e  vš a k  můž e  vh od n ým  p e d ago g i c k ým  pů s ob e n ím  n ap r av i t ,  
n e bo  a l esp oň  z mí r n i t ,  h l a vně  v  p řed šk o l n ím  věk u .  R iz i ko v ým  
f a k t o r em  j e  imp u lz i v i t a ,  d r áž d iv os t  d í tě t e ,  j eh o  sk l on  k  úz k os t i  
a p od .  T a t o  d i s poz i c e  s e  můž e  v  dě t s t v í  p r o j e vo va t  n a  ú r ov n í  
t em p e r am en tu .  
N á s l e du j í c í  p ř íč i nou  n e vh od n éh o  ch ová n í  j e  o s l ab en í  ne bo  
p o ru c h a  c e n t r á ln ího  n e r vo v éh o  s ys t ém u  ( d á l e  j en  C NS) .  Do  t é to  
k a t e gor i e  p a t ř í  j ed in c i  t r p í c í   s yn d r o me m  h yp e r a k t iv i t y  A D H D  
( p o ru c h y p o z o r no s t i  s  h yp e r a k t iv i t ou ) ,  A D D  (p or u ch y p oz o rn os t i )  
n a  b áz i  LM D  ( l eh ké  m oz k ov é  d ys f u n kc e ) .  P o ru ch y c h o v án í  můž o u  
vz n i kn ou t  j a ko  s ek u nd á rn í  a  p ř íč i no u  b ýv á  n e ad e kv á t n í  p ř í s t u p  
k  d í tě t i .  
 V á gn e ro v á  (1 99 9 , s .  27 5)  r oz dě l u j e  f a k to r y z v yš u j í c í  
r i z i ko  vz n i ku  p o r u c h  c ho v án í  n a  f a k t o r y o s ob no s t n í  a  v l i v  
s o c i á l n í ho  p ro s t řed í .  D á l e  m ez i  o so bno s t n í  f ak to r y řa d í  ge n e t i c k é  
d i s poz i c e ,  o s l a b en í  n eb o  p o r u ch u  CNS  ( t yt o  dě t i  ma j í  p r o b l ém y s e  
s e b ek on t r o l ou ,  s eb e ov l ád án ím ,  j s ou  ž iv é ,  n ep os e dn é ,  l a b i l n í ,  
r u š i vé  p ro  os t a tn í  a  p r o t o  š p a tně  ov l ada t e l n é )  a  ú ro v eň  i n t e l i ge n ce ,  
k t e r á  a l e  n e n í  f a k t o r em,  j e nž  by  v ýz n a m ně j š ím  z pů so b em  
o v l ivňo va l  r i z i ko  vz n i ku  po r uc hov é ho  c ho v án í .  Výz n a m n ým  
f a k t o r em  j e  mí r a  s o c i ok u l t u r n í  z an ed b an os t i .  P ř i  z ko um á n í  v l i v u  
s o c i á l n í ho  p r os t ře d í  p řed s t a vu j e  n e jvě t š í  r i z i ko  p r o  vz n i k  
n ež á do u c íh o  ch ov án í  n e po dně t n é  r od in n é  p r os t ře d í .  V á gn e r ov á  t o t o  
p r os t ře d í  r oz dě l u j e  j e š tě  d o  něk o l i k a  k a t e gor i í :  
-  r o d iče  j sou  ano má ln í  o s obno s t i ,  k t e r é  
n ed oká ž í  p ln i t  rod ičov sk é  ro l e  -   ne úp l ná  ro d ina  ( o sa mě l ý  r o d ič  
m us í  z v l á d a t  na j edn o u  v í c e  po v i nn os t í ,  j e  n a  v š e ch no  sá m ,  d í tě t i  
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c h yb í  vz o r ec  c h ov án í  j e dn oh o  z  po h l av í ,  n e jčas tě j i  t o  b ýv á  muž sk ý 
vz o r ec ) ,  
-  z d án l i vě  f unk čn í  r od in a  -  rod inn á 
d ys f unk c e  ( t a ko v á  r o d i n a  s e  o  d í tě  p ř í l i š  n ez a j ím á ,  n ep os k yt u j e  
d í tě t i  z ák l ad n í  p s yc h i ck é  p o t řeb y j a kým i  j s ou  p o t řeb a  po r oz uměn í ,  
c i t ov é  a k ce p t a c e ,  j i s t o t y,  d í tě  n e má  v yt yče n é  m an t i ne l y s v é ho  
j e dn á n í ,  v ym e z e n é  h od no t y a  n o r m y c h ov á n í ,  d í tě  n en í  v e de n é  
k  t om u ,  j ak  n a lož i t  s e  s v ým  v o ln ým  ča s em .  T yt o  dě t i  s i  čas to  
z  nu d y v yh l e d á v a j í  z á b av u  s am y t ím ,  ž e  s l e du j í  n eu s t á l e  t e l ev i z i  a  
v id e o  a n eb o  t a k é  t ím ,  ž e  v s tu pu j í  do  p o ch yb n é  p a r t y  v r s t e vn í ků .  U  
t a ko v ýc h  dě t í  vz n ik á  t z v .  su bd e pr iv ac e  a  můž e  mí t  z a  n á s l ed e k  
r oz m a n i t é  p o ru c h y c h ov á n í ) .  
 Z e  s vé ho  b l í z k éh o  o k o l í  zn ám  p ř í pa d ,  k d e  d í tě  p od n i ka t e lů  
d os tá v a lo  m í s t o  l á s k y  a  zá jm u  r od ičů  p e n í z e  a  r od iče  vůb e c  
n e za j í ma l o  na  c o  j e  u t rá c í .  N a ko n e c  s e  u k áz a lo ,  ž e  d í tě  u ž  d e l š í  
d o bu  b er e  dr og y  a  k d y b y  s e  do   t é t o  s i t ua c e  n e v lo ž i l a  š k o l a ,  ro d iče  
b y  s i  z ře j mě  j e š tě  d l ou ho  n iče ho  n e v š im l i .  
D o  t é t o  k a t e go r i e  r o d i n  pa t ř í  i  t a ko vé  r o d i n y,  k d e  j e d en  
z  r od ičů  ča s t o  měn í  p a r tn e r y.  D í tě  s i c e  m á  k  d i spoz i c i  o ba  
vz o r ce , a l e  m us í  s e  p ř i z pů so bo v a t  n eus t á l e  s e  měn í c ím  po dm ín ká m  
v  ro d i ně  s  k až d ým  n o vě  p ř í c hoz ím p a r t n e r e m.  
-  r o d ina  s  j in ý m soc i oku l tu rn í m z á z emí m  
( j so u  t o  r od in y  vě t š i no u  m in o r i t n í  s po l ečn os t i  s  o d l i šn ým  
h o dn o to v ým  ž e b ř íčk e m,  j i n a k  ch á pa n ou  mo r á l ko u ,  p ř í s l u š e j í c í  
k  u rč i t é  s oc i á ln í  v r s tvě ,  ča s to  r od i n y ,  kd e  s e  běž ně  p á ch á  t r e s t ná  
č i nn os t .  Ča s to  j de  o   r o ms ké  r o d i n y  a n e b o  ro d i n y  u p r ch l í ků .  
P ro b l ém  n a s t áv á  v e  c h v í l i ,  kd yž  t i t o  j e d in c i  p o ru šu j í  p r áv n í  n o rm y 
a  z ák on y m a j o r i t n í  s po l ečno s t i ,  n a p ř .  něk t e r é  rom sk é  sk u p in y s e  
s p e c i a l i z u j í  n a  k rá d ež e  a  uč í  t o to  „ řem es l o “  m l ad š í  p ř í s l u š n í k y  
r o du . )  
V á gn e r ov á  (1 99 9 )  p ř i p i su j e  v ýz n a m  ž i vo t n í mu  p r os t ře d í ,  
v  k t e r é m  d í tě  v yrů s t á .  Dě t i  ž i j í c í  n a  v e lk ýc h  s íd l i š t í c h   a  v e  
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v e lk ýc h  mě s t e ch  mí v a j í  vě t š í  s k l on y j e d n a t  a so c i á l ně ,  p ro tož e  v í c e  
s po l éh a j í  na  s vo j i  an o n ym i tu .  
Př i  p osu z ov án í  po r uc h  cho vá n í  j e  dů l e ž i t é  odbo rné  
v yš e třen í  a  vyh odno c en í  ind i v idu á ln í ch  a  spo l ečens ký ch  
č in i t e lů .  
 
2 .2 .2  Klas i f ikace  poruch chování  
P ro c h áz k ov á ,  (P i pe k ov á  a  k o l . ,  199 8 ,  s .  1 92 )  u v ád í  
k r i t e r i a  č l eněn í  po r u ch  c ho v án í ,  k t e r é  s e  v  l i t e r a tu ře  v ys k yt u j í  
n e jča s tě j i .  J sou  t o :  
a )  p o ru c h y c h o v á n í  p od l e  s t up ně  sp o l ečen sk é  
z áv až nos t i ,  ka m  byc h o m  z a řad i l i  t z v .  d i s o c i á l n í  po r u chy c h o v á n í ,  
a s o c i á l n í  po r uc h y c h o v án í  a  a n t i s o c i á l n í  po r u ch y c h o v án í .  
V á gn e r ov á  (1 99 9 ,  s . 2 74 )  c ha r a k t e r i z u j e  t o t o  ch ov án í  j ako  c ho v án í  
n e r e sp ek tu j í c í  s oc i á l n í  n o rm y a  u poz o rňu j e ,  ž e  o  po r u ch u  s e  
n e j ed ná  v  p ř í p adě ,  ž e  „ j ed i n e c  n e n í  s ch op e n  po ch op i t  v ýz na m 
h o dn o t  a  no r em .“  ( m en t á lně  r e t a rd o va n í  an e bo  dě t i  z  j i n é ho  
s o c i ok u l t u r n í ho  p ro s t řed í ) :  
-  d i so c iá ln í  p o ru chy  ch ov án í  j d e  o  t a k ov é  ch ov á n í ,  
k t e r é  j e  n es po l ečen sk é .  N a p ř .  káz eň s k é  p řes tu pk y,  n ep os lu šn os t  
vz do r ov i to s t ,  n e ga t i v i z m us ,  l ž i .  T yt o  o d ch yl k y j s o u  ča s to  věk ově  
p o dmí něn é ,  n eb o  j so u  p r o j ev e m  j i n éh o  p r im á rn í ho  po s t i ž e n í  ( l eh k é  
m oz k ov é  d ys f u n k c e ,  n eu r óz  ap od . ) ,  m a j í  p ře ch od n ý,  k r á t ko d ob ý r á z  
a  mo ho u  v ym i z e t  s a m y,  n e bo  z a  p om oc i  o db o rn í ků .  
-  a so c iá l n í  po ru ch y  c ho vá n í  s e  p r o j ev u j í  v  c ho v án í ,  
j ež  j e  v  roz po ru  s e  s po l eče ns ko u  mo r á lk o u .  J e d in e c  po ru šu j e  n o r m y 
d a n é  sp o l ečn os t i ,  a l e  j e š tě  n e p řek r aču j e  p r á vn í  p ře dp i s y.  S v ým  
j e dn á n ím  ne jča s tě j i  ub l i ž u j e  s ám  so bě  j ak o  v  p ř í p adě  
s e b ep oš koz ov án í ,  z áš ko l á c tv í ,  ú těků ,  ga m bl e r s tv í ,  a lk o ho l i sm u ,  
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t ox ik om án i í  ap od . .  N á p r av a  v yž a d u j e  s p ec i á ln í  p ed a go g i c ko u  p éč i  
ča s t o  v  p od obě  ú s t a v n í  p éče  v e  sp e c i á l n í ch  v ýc h o v n ýc h  z a ř í z en í c h ,   
-   an t i so c i á ln í  po r uc hy  ch ov án í  j d e  o   
p r o t i sp o l ečen sk é  c h ov á n í ,  k t e r é  s v ým i  dů s l ed k y p o šk oz u j e  
s po l ečn os t  b ez  o h l e d u  n a  věk   a  půvo d  p a ch a t e l e  a  i n t enz i tu  č i nu ,  
o h rož u j e  n e jv yš š í  h o dn o t y a  l i d ský  ž i v o t ,  po r uš u j e  z á ko n y a  
r e e d uk a c e  j e  někdy m o ž n á  p ouz e  v  ú s t a vn í c h  z a ř í z e n í c h ,  n e bo  v e  
věz n i c í c h .  K  a n t i so c i á ln ím  f o rm ám  c h ov á n í  p a t ř í  v eš ke r á  t r e s t ná  
č i nn os t ,  t o  z n am ená  k r ád ež e ,  l o up ež e ,  s ex u á l n í  d e l ik t y,  v a nd a l s t v í ,  
v r až d y,  z ab i t í ,  o r gan iz o v an ý z l oč i n  a t d .  
b )  s y mp to ma t i c ké  p o ru chy  ch ov án í ,  p o ru chy  
v ý vo jo v é  a  vý ch ovn ě  pod mín ěn é  
 S ym p to ma t i ck é  p o ru c h y c h o v á n í  j so u  s oučá s t í  
p s yc h i c k ýc h  p o r uc h  ( h yp e r a k t i v i t a  p ř i  LM D ,  n e ur óz y n e b o  
p s yc h ó z y) .  V ýv o j ov é  p o r u ch y v  dě t s ké m  věk u  m oh ou  mí t  c h a ra k t e r  
p ře c ho dn ý.  K d yž  poz o ru j e m e  v  ml ad š í m šk o l n ím  věk u  a  z ačá tk em  
s t ře dn íh o  šk o ln íh o  věk u  po r uc h y c h o v á n í ,  z p r a v id l a  s e  v ys k yt u j e  
a s o c i á l n í  ch ov á n í ,  c h ov á n í  a n t i so c i á l n í  poz o r u j em e  vě t š i no u  u  
s t a r š í c h  dě t í  a  mlá d ež e .  Dn e s  s e  čas to  s t á v á ,  ž e  věk ov á  h r a n i c e  
a n t i s o c i á l n í ho  c hov á n í  k l e s á  a  s l ýc h á m e ,  j a k  dě t i  n ap ř .  z av r až d i l y  
b a b ičku  kvů l i  „ pá r  k o ru n ám “,  „  Z áv a do v á  č i n n os t  t é t o  věk o v é  
k a t eg or i e  b ý vá  oz načo vá na  ja k o  p r ek r im ina l i t a ,  dě t sk á  de l i k v en c e ,  
dě t s ká  k r im ina l i t a .“  ( P ip e ko v á  a  k o l . ,  1 99 8 ,  s . 19 4 ) .  
V  r an é m šk o l n ím věku  m oh ou  být  p o r u ch y c h o vá n í  
o v l iv něn é  n ez r a lo s t í ,  n e bo  v ýc h o v nou  z an e db a no s t í .  Dě t i  s i  ča s t o  
n e uvědo muj i  s v é  ne v ho dn é  c ho v án í  a  n e j s ou  s ch op n é  j e  p ř i j a t e l n ým  
z pů s ob e m ko n t ro lov a t  a  u smě rňov a t .  Zv l á dn u t í  v ýv o j ovýc h  p o r u ch  
c h ov á n í  j e  po dm ínk o u  d a l š íh o  z d r a v éh o  v ýv o j e  os ob no s t i  k až d é ho  
d í tě t e .  P o ru c h y c h ov án í  v ýc h o v ně  po dmí něn é  v yp l ýv a j í  
z  n ev ho dn ýc h  v ýc h o v n ýc h  p os tu pů .    
c )  p o ru c h y c h o v á n í  p o d l e  p řev l á d a j í c í  s l ož k y o s o bn os t i  
dě l ím e  n a  a g r es i vn í  a  n e ag r e s ivn í ,  p o ru ch a  s t ru k tu r y  o so bn os t i  
v e d e  k  po r uš e  ch ová n í ,  t o to  h l ed i sk o  s e  čas tě j i  v yu ž í v á  u  m l ád ež e  
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a  u  d os pě l ýc h ,  p r o tož e  u  dě t í  n e n í  j e š tě  o s o bn os t  s t a b i lně  u t vo ře n a .  
A v š ak  V á gn e ro v á  ( 1 99 9 )  po važ u j e  už  i  v  dě t s ké m  věku  něk t e r é  
z v l áš t no s t i  dě t sk é  o so bn os t i ,  j ak o  n es c ho pn os t  n av az ov a t  a  
u d rž o v a t  s o c i á l n í  v z t ah y s  v r s t ev n í k y a  ře š e n í  p r ob l émů  
a g r e s iv i to u ,  z a  s ign á l   p o r u ch y o s ob no s t i ,  k t e r á  p ře d s t av u j e  
z v ýš e n é  r i z i ko  b udo u c í ho  p r ob l em a t i ck é ho  ch ov á n í ,   
d )  j a ko  z v l á š tn í  s kup in a  b ýv a j í  v yč l e něn y dě t i  s e  
s yn d r o me m  LM D  ( l e hk é  moz ko v é  d ys f u nk c e ,  kd e  p ř íč i no u  po r u ch  
c h ov á n í  j e  obz v lá š ť  h yp e r a k t iv i t a ) ,  po k ud  těm to  dě t em  n en í  
věno v án a  od bo r n á  p éče ,  j so u  t yt o  dě t i  v í c e  oh rož e n é  a  m oh l y b y  u  
n i ch  vz n i kn ou t  s ek u nd á rně  a s o c i á l n í  n e bo  i  an t i s o c i á ln í  p o r u ch y 
c h ov á n í ,  
e)  P eš a to v á  ( 20 03 ,  s .  3 3 )  uv á d í  po d le  M al é  dě l en í  
p o ru c h  c ho vá n í  na  p o ru ch y  s  l ep š í  p r og nó z ou  a  por u ch y  s e  
š pa tno u  p ro gnó z ou .  S  l e pš í  p ro gn óz o u  j e  po ru c h a  ch o vá n í  v e  
vz t ah u  k  r od ině ,  s o c i a l i z o va n á  po r u ch a  c ho vá n í .  S e  šp a t no u  
p r o gnóz ou  j so u  n e so c i a l i z o v an á  po r u ch a  ch ov á n í ,  o p oz ičn í ho  




Po r u ch y  s  l ep š í  p ro gn ó zou :  
 -  Po r uc ha  cho ván í  v e  v z ta hu  k  rod in ě ,  šp a t n é  c ho v án í  
s e  v ys k yt u j e  j eno m  v  r od i nn ém  p r o s t řed í  (d i so c i á ln í  c ho vá n í  
o m ez e n é  n a  do mov ,  k r á d ež e ,  n iče n í  c e n no s t i  věc i  p a t ř í c í  u rče n é  
n e sn á š en é  o so bě ,  z ak l á d án í  o hně  v  b ytě  a p od . ) ,  o s t a tn í  vz t a h y  
m imo  d om ov  n e v yk a z u j í  po r u ch u  a  j s ou  z c e l a  no rm á ln í .  
 -  So c i a l i z ov aná  po r uc ha  cho ván í ,  z a p o j e n í  do  s k up i n y  
p ř i b l i ž ně  s t e j n éh o  s t á ř í  s  p r vk y p řá t e l s tv í ,  k t e r á  s e  n e  vž d y  m u s í  
c h a r ak t e r i z o v a t  d e l ik ve n t n ím i  č i n nos tmi ,  p ř i n áš í  j ed in c i  p o c i t  
s ou n á l ež i t o s t i ,  o por y,  b e z p eč í ,  k t e r ý  n e p os k yt u j e  r od ina .  J e d in c i  
v  t é t o  s ku p ině  m í va j í  š p a t n ý v z t a h  k  a u to r i t á m,  n e ga t i vn í  vz t ah  ke  
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š ko l e ,  ob j ev u j e  s e  z áš ko l á c tv í ,  k r áde ž e  s e  č l e n y p a r ty ,  a g r e s e ,  
e m očn í  n e s t á l os t .  
Po r u ch y  se  šp a tnou  p ro gnó z ou :  
 -  N e so c ia l i zo van á  p o ru cha  ch ov án í ,  po ru c h y m a j í  
t r va l ý c h a r a k t e r ,  j s ou  to  t yp i c k é  po ru c h y u ž  v  p ře dšk o ln ím  věku ,  
v ýv o j  d í tě t e  j e  d i s h a r mo n i ck ý,  d í tě  s e  v yv í j í  n ep r a v i d e l ně .  
V  do spě l o s t i  t ako v á  os ob no s t  vyk a z u je   ča s t o  d i so c i á ln í  
p s yc h o p a t i i ,  ch ov án í  j e  am or á l n í ,  an t i s o c i á l n í ,  d i so c i á ln í  ( P eš a t ov á  
2 0 03 ) .  K r i t e r i em  p r o  d i a gn óz u  j s ou  na r u š en é  vz t ah y k  v r s t e vn íkům 
a  t ím  n e do s t a t ečn é  z a po je n í  d o  sk up i n y  a  i z o l a c e ,  n e ob l í be no s t ,  
n e po s l uš nos t .  Ta ko v ý j e d i n ec  j e  s a m ot á ř  a  p ře s tu pk y p á c h á  
vě t š i no u  s á m,  j e  ag r e s iv n í ,  n á s i l n ý,  h r ub ý,  k r u t ý,  b e z  s c ho pn os t i  
e m p a t i e .  U t ík á  z  do mo v a ,  k r a d e ,  n ič í  věc i ,  ch od í  z a  š ko lu ,  c h yb í  
m u  p oc i t  v in y,  ča s to  p ře dča sně  v yh l ed á vá  s ex uá ln í  a k t iv i t y  i  
s  n e b ez p eč ím  z n á s i lňo v án í .  
 -  po ru ch a  opo z ičníh o  v zd or u ,  d i a gno s t i k u j e  s e  u  dě t í  
m la dš í ch  d e se t i  l e t .  D í tě  j e  n a dmě r ně  vz do ro v i t é ,  n e po s l uš né ,  
p r ov ok a t iv n í .  J e  n e p řá t e l sk é ,  z l é  a  t r á p í  d ru hé ,  n e d ok áž e  
s po lu p ra c ov a t  v e  s ku p ině ,  j e  n á l a d ov é ,  h ád a v é ,  ne p od ř í d i v é .  
N e s ne s e  k r i t i ku ,  dok áž e  s e  ms t í t ,  v yj a d řu j e  s e  h ru bě  a  vu l gá r ně .   
 T o t o  ch ov á n í  s e  o p ak u j e  a  m á  t r v a l ý o b r a z .  
C h ar a k t e r i s t i ck á  j e  a b s en c e  v áž ně j š í ho  d i so c i á ln í ho  a  ag r e s iv n í ho  
c h ov á n í .  N e jča s tě j š í  p ř íč i n ou  j e  n ev ho d né  a  n es t im ulu j í c í  so c i á ln í  
p r os t ře d í ,  roz b i t á  ro d i n a ,  n e ús pěc h  v e  šk o l e .   
 -  d e z inh ibo van á  př í ch y ln os t  v  d ě t s tv í ,  po r u ch a  vz n i k á  
běh em  p rv n í ch  pě t i  l e t  ž i vo t a  d í tě t e .  J e  t o  z v l áš tn í  d ru h  
a b no rm á ln í ho  s oc i á l n íh o  z ap o j ov á n í ,  v áž e  s e  úz c e  n a  ro d ičov sk ou  
v az bu .  J d e  o  dě t i  v yrů s t a j í c í  v  n eú p l n é  ro d i ně ,  n e ch těn é ,  
n e p l á no va n é ,  u  k t e r ýc h  s e  v  d ruh é m  r o c e  ž iv o t a  p r o j ev u j e  
n a dmě rn á  p ř í t u l no s t  a  n e v ýbě r o v á  n ák lo nn os t .  D í tě t i  c hyb í  l á s k a ,  
p oz o r no s t ,  k t e ro u  s i  p oz dě j i  ( ko l e m č t v r t éh o  r ok u  ž iv o t a )  z ačn e  
v yn u c o v a t  k r i t i ck ým  a  n e p řá t e l s k ým  c h o v án ím.  T ou to  p o r u ch ou  
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n e jča s tě j i  t r p í  dě t i ,  k t e r é  v yrů s t a j í  v  ú s t av e c h ,  ne j d e  v š ak               
o  p r av i d l o .  J a k  v e  v ýš e  z mí něn ýc h ,  t a k  i  v  t é t o  p o r uše  c h ov án í  
p ře t r v áv a j í  šp a t n é  vz t ah y k  v r s t e vn í kům,  k  d os pě l ým  o so b ám ,  dě t i  
j so u  p ak  c i t ově  p l oc h é  v  dů s l e dk u  c i t ov é  d e p r iv a c e .  
2 .2 .3  Neagres ivní  a  agres ivní  typy  poruch chování  
N e a g re s i vn í  –  po ru šo v án í  s oc i á ln í ch  n o r em  b ez  po už i t í  
a g r e s e ,  n e a g r es iv n í  c ho v án í  po d l e  V á gn e r ov é  ( 19 96 )  dě l ím e  n a  :  
 l ž i  ( k on f ab u l a c e  ne b o l i  s m yš l e n k a ,  b á j iv á  l ha vo s t ,  
p r a v á  l ež )  
Le ž  h o d no t ím e  j a ko  p o r u ch u  ch ov á n í  j e n  t e hd y,  k d yž  se  
v ys k yt n e  p ře váž ně  v e  š ko ln í m věk u  a  ně j a k ým  z pů s ob em  u b l i ž u j e  
d r uh ém u  č l ověku .  V  t a ko v é  l ž i  vž d y s l ed u j em e  úče l .  „ Dě t s k é  l ž i  j e  
n u t no  h od no t i t  v e  v z t ah u  k  vý v o j ov é  úr o vn i  d í tě t e “  (V á gn e r ov á ,  
1 9 96 ,  s . 4 3 ) .  
a )  k onf abu la c e  ( s myš l enka )  –  u  dě t í  p ře dš ko l n í ho  věku  j e  
ča s t ým  j e v em.  V  tom to  věku  j i  n ep ov až u j em e  z a  po ru c hu .  U  
s t a r š í c h  dě t í  s e  můž e  v ys k yt n o u t  v  p ř í p adě  m e n tá l n í  
r e t a rd a c e  a ne bo  u  i n f an t i l n í ch  dě t í .  K o n f ab u l a c e  vz n ik á  
z áměn ou  vz p om ín ek  n eb o  f an t az i jn ími  p ředs t av am i .  „ Mů ž e  
t o  b ý t  j ed na k  f o r ma  hr y  d í tě t e ,  j ed na k  dů s l ed e k  
v z po mí n ko v ý ch  k l amů“  (E d e l s b e r ge r  20 0 0 ,  s .  1 60 ) .  
b )  l e ž  bá j iv á  (p s eudo lo g i a  phan t as t ika )  –  c h a ra k t e r i z u j e  s e  
v ym ýš l e n ím  n ep r av d i v ýc h  t v rz e n í ,  v e  k t e r ýc h  s i  d í tě  
p ř i s uz u j e  ro l i  p ro  s eb e  z a j ím av ou ,  a t r a k t i vn í .  Bá j iv á  
l h av os t  vz n i k á  z a  úče l em  u po u t a t  p oz o r no s t  a n eb o  
k om p enz ov a t  n e do s t a t k y  v  u sp ok o j ov á n í  p s yc h i c k ýc h  
p o t řeb .  Dí tě  ča s to  vě ř í  v  p r av d i vo s t  sv é ho  v yp r á věn í .  T a t o  
l ež  s e  můž e  v ys k y t no u t  u  vš e c h  dě t í ,  n ez á v i s l e  n a  věku .  
S k lo n  k  b á j iv é  l ha v os t i  m a j í  ča s t o  dě t i  s  h ys t e r o i dn í mi  
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( n e u ro t i c k ým i )  r ys y ,  d e p r im ov a né .  Vym ýš l e n ý p ř í běh  můž e  
p ř ímo  p ou k az o v a t  n a  o b l a s t ,  v e  k t e r é  d í tě  s t r ád á .  
c )  p r av á  l e ž  –  d í tě  s i  u věd omu j e  j e j í  n ep r a vd i v os t ,  t a to  l ež  j e  
úče lo vá ,  vž d y  s l e du j e  ně j a k ý c í l .  V ys k yt u j e  s e  p řev áž ně  a ž  
v e  š ko l n í m  věku ,  kd y dě t i  už  d ok áž í  roz l i š i t  sk u t ečn os t  o d  
f a n t az i e .  U  p řed ško ln í c h  dě t í  z áv i s í  p r a vd i v os t  p ř í běh u  n a  
m o rá ln ím  v ýv o j i  da n é ho  d í tě t e  a  ú rov n i  j e ho  k o gn i t i v n í c h  
s c ho pn os t í  (V á gne r o v á  1 99 6  p od le  P i a ge t a  1 96 6 ) .  U  
š ko ln í c h  dě t í ,  k t e r é  s e  t a ko v ýc h t o  l ž í  do po uš tě j í  a  
u věd om uj í  s i ,  ž e  „ l h á t  s e  n es mí “  b yc h om  mě l i  poz o ro va t ,  
j a k  čas to  s e  l ež  o b j e vu j e  a  j a k éh o  c í l e  s e  s naž í  d í tě  
d os á hn ou t .  P ok ud  j e  l ež  p ouž i t á  j ako  ob r an a  v  z á těž ov é  
s i t u a c i ,  j ak o  o b ra n n ý m e c h a n i sm us  p r o t o ,  ž e  d í tě  s i  
n e do k áž e   ne bo  ne u mí  p r o b l ém  v y ř e š i t  j i n a k ,  n em á  t a k  
z áv až né  n ás l e dk y.  P ř í k l ad e m  můž e  b ýt  s i t u a ce ,  kd y d o spě l ý  
m á  n a  d í tě  p ř í l i š  v e l k é  n á ro k y,  d í tě  oče k á v án í  n es p ln í  a  ab y  
s e  do spě l ý  č l o věk  n ez l ob i l ,  t ak  s i  p r o  o mlu vu  něc o  
v ym ys l í .  Lž i ,  k t e ré  j so u  z amě ře n é  n a  u b l í ž o v án í  j i ným  
o so b ám ,  s e  vě t š i nou  sp o j u j í  s  d a l š í mi  n e ga t i vn ími  p r o j ev y  
a  m ív a j í  h o r š í  p r o gnóz u .  J s ou  p r o j e v em  e go iz m u ,  
n e do s t a t ku  emp a t i e  a po d .  
 
 . z ášk o l á ct v í  a  odpo r  k e  ško l e   
J d e  o  f o r mu  ú n ik u  z  těž k é  z á těž o v é  s i t u a c e ,  k t e ro u  
p ře ds t a vu je  šk o l a .  T e n t o  z pů s ob  řeš en í  k on f l i k tů  b ýv á  z k r a t ov ým  
j e dn á n ím  ( V á gn e rov á ,  19 96 ) .  D í tě  c í t í  s t r a c h  z e  šk o l y,  o d po r  k e  
š ko l e ,  šk o lu  ho dn o t í  n e ga t iv ně .  V ys k yt u j e  s e  vě t š i no u  u  dě t í ,  k t e r é  
m aj í  s n í ž en ou  f ru s t r ačn í  t o l e r a nc i  a  n a  n e ús pěc hy r e a gu j í  
n e p ř imě řeně  t í m ,  ž e  s e  sn až í  s e  v yh n o u t  z á těž o v é  s i t uac i .  T ak ov é  
c h ov á n í  m á  ch a r ak t e r  ún ik u ,  o b r any .  S t e j n ým  z pů so be m  r e a gu j í  
ča s t o  dě t i ,  k t e r é  j s ou  v e  šk o l e  š i k an o va n é ,  dě t i  m a j í c í  p řeh n aně  
n á r očn é  ro d iče ,  dě t i  k t e r é  n e do k áž í  p ř i jm ou t  d i s c ip l ínu ,  p r o t ož e  
j so u  z v yk l é  n ep os lo u ch a t  a u to r i t y  a  j so u  v e de n y k  n e k áz n i .  Něk t e r é  
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dě t i  n e u t í k a j í  p ř ím o  z e  šk o l y,  a l e  p ře ds t í r a j í  n e vo ln os t  an eb o  
n e mo c .  Záš ko l á c tv í  můž e  mí t ,  h l av ně  u  s t a r š í c h  dě t í ,  p l án ov a n ý 
c h a r ak t e r ,  čas t o  p od  v l i v em  pa r t y.  Můž e  z na m en a t  j a k ýs i  vz o r  v e  
s ku p i ně  i  k d yž  vě t š i n a  j e j í c h  č l e nů  s i  můž e  sk r ytě  u vědo mo v a t ,  ž e  
j e j i ch  j e dn á n í  j e  š p a t n é .  Zá š ko l á c t v í  m á  t ím  m éně  p ř í z n i vo u  
p r o gnóz u ,  č ím  d ř í v e  s e  v ys k yt n e .  P ř i  h od no c en í  z áš ko l á c tv í  j e  
n u t n é  b rá t  z ře t e l  n a  j eh o  p ř íč i n u :  
-  Zá š k o l á c t v í  j ak o  ob r an n ý m e c h a n i smu s  ún i ko v éh o  
c h a r ak t e r u ,  k t e r ý s e  l i š í  t ím ,  ž e  j ed i n e c  s e  sn až í  v yh n o u t  z á těž i  
s po j en é  s e  šk o l ou .  D í tě  j e  s i  věd om é  s v éh o  p řes tu pk u  a  ča s t o  vo l í  
t u t o  fo r mu  ře š en í  s i t u a c e  do  d ob y,  n ež  n a l ez n e  j i n ý z pů so b  ře š en í .  
P ok ud  b y d í tě  z ača l o  t a ko vé  ře š en í  použ ív a t  ča s tě j i ,  m oh l o  b y d o j í t   
k  t om u ,  ž e  z áš ko l ác t v í  b y  u ž  mě l o  fo r mu  p or u ch  c h ová n í  a  s  t ím  
s ou v i s e j í c í  d a l š í  ne ga t iv n í  j e v y j a k o  j so u  n a p ř .  l h an í ,  p o dv od y 
a p od .  P r ob l ém  b y s e  m oh l  j e š tě  o  t o  z vě t š i t ,  ž e  ž ák ov i  b y v z n ik l y  
z n ačn é  m ez e r y v  uč i vu  a  n eb yl  b y u ž  j e  s ch op e n  do hn a t .  
-  Zá š ko lá c tv í  j a ko  p o r u ch a  ch ov á n í  j e  v ýr a z e m vz do r u ,  
o dm í t án í ,  vz ep ře n í  s e  běž n ým  no r má m a  h od no tá m .  Dí tě  
n a vš těv ov án í  š ko ly  o d m í t á ,  n e c í t í  a n i  s t r a c h  an i  p oc i t y  v i n y.          
U  t a ko v ýc h  dě t í  b ýv a j í  n a ru še n é  vz t ahy  k  d os pě l ým .  
 -  Zá šk o l á c t v í  j ak o  dů s l e d ek  s o c i a l i z ačn íh o  v ýv o j e  a  
n o rm at iv n íh o  a  ho d no t ov é ho  s ys t é m u  ro d i n y n e b o  e t n i c k ýc h  
s ku p i n ,  k d e  šk o la  n ep ře ds t a vu j e  ž ád no u  v ýz n a mn ou  ho dn o tu .  
Zá š k o l á c t v í  n en í  po v až o v án o  z a  p řes t up e k .  S po lu p rá c e  s  t a ko vo u  
r o d i no u  j e  v e lmi  p r ob le m at i c k á  a  p r o to  s e  p ro gn óz a  j e v í  j ak o  
š p a t ná .  
-   Š ko l n í  fo b i e  j s ou  z a p ř íč i něn é  ne u r o t i c k ým  v ýv o j e m  
dě t s ké  oso bn os t i .  P ř íč i n  můž e  b ýt  něk o l ik ,  n ap ř .  n a dmě r n á  f i x a c e  
n a  n e j b l i ž š í  o s ob u ,  o b a v a  z e  s e l h án í  ve  š k o l e ,  po r u ch y v  s o c i á l n í ch  
vz t az í ch ,  š i k an a  ap o d .  Š ko l n í  fo b i e  s e  v ys k yt u j í  u  dě t í  s p í še  
i n t ro v e r tn í ch .  
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 ú těky  a  tou lán í   
P at ř í  m ez i  ú n i kov é  j e dn á n í .  V  p ř í p a dě ,  ž e  ú těk  n en í  
z n á mk ou  du š ev n í  ne m o ci ,  j d e  o  z áv až n ý,   v ýc h o v n ý p r o b l ém .  Vž d y 
d o kaz u j e ,  ž e  d í tě  o d  něče ho  a n eb o  o d  něk oh o  u t ík á  a  n e c í t í  s e  
b ez p ečně .  P ok ud  u t ík á  z  ro d in y,  z n am e n á  t o ,  ž e  ro d i n a  n e f u n gu j e  
j a k  b y mě l a  a  s e lh á v á .  Můž e  t o  t aké  z na m en a t ,  ž e  p ř íč i no u  j so u  
n e do s t a t k y v e  v ýv o j i  d í tě t e ,  k t e r é  n en í  s ch op no  s vo u  těž ko u  s i t u a c i  
z v l ád no u t  l é p e .  To u l á n í  j e  dé l e  t r va j í c ím  op uš těn í m  d om ov a  a  
v ys k yt u j e  s e  u  dě t í ,  k t e r é  m aj í  v e  v ýv o j i  o so bn os t i  o dc h yl k y  
t r va l e j š íh o  r áz u .  Dův od y a  o d l i šn ý p r o j e v  ú těků  j e  dě l í  n a  růz n é  
f o rm y.  V á gn e r ov á  (1 9 99 )  r oz l i šu j e  t ř i :  
-  R e ak t iv n í ,  imp u lz i vn í  ú těk y s e  v ys k yt u j í  j a ko  z k r a tov á  
r e a k c e  n a  z á těž o vo u  s i t u a c i  do m a n e bo  v e  šk o l e .  D í tě  s e  bo j í  
k o nf r on t a c e  s  n e p ř í j e mn ým  p od ně t em ( r od iče m,  uč i t e l em  ve  šk o l e  
n e bo  ž á k em ) .  S i t uac e  s e  mu  j e v í  j a ko  n e sn e s i t e l n á ,  po n iž u j í c í ,  d í tě  
j e  z ou f a l é ,  domů  s e  c h c e  v rá t i t .  Ú těk  můž e  b ýt  p r o  z úča s tněn é  
s i gn á l em ,  v a r ov á n ím ,  ž e  s e  něco  dě j e .  P o  v y ře š e n í  p ro b l ém u  s e  
vě t š i no u  ú těk  ne opa k u j e .  
-  Ch r on ic k é  ú těky ( p l á n ov a n é  a  p ř i p r av ov a n é) ,  k t e r é  
n e jča s tě j i  p r am e n í  z  d l ou ho do bě j š í ch  p ro b l émů .  D í tě  už  n en í  
s c ho pn é  dé l e  sn á še t  ne ún os no u  s i t u a c i  a  m á  ko nk r é t n í  c í l  k am  c h ce  
u t é c t .  Do mů  s e  v r á t i t  n e ch c e .  P ř í k l a de m  t a ko v éh o  ú těku  můž e  b ýt  
n a p ř .  p ř i  roz vo de c h  ú těk  od  j ed no ho  rod iče  k  d r uh é mu .  
-  O p ak ov a n é  ú těk y „ l z e  po v až o va t  za  ma la da p tačn í ,  
s t e r eo t yp n í  r ea k c i  n a  c h ro n i c k ý  ko n f l i k t“  ( V á gn e rov á  1 99 6 ) .  
V ys k yt u j í  s e  v  ro d i n á ch  n e f un kčn í c h  a  n a ru š en ýc h .  Dí tě  v  t ak ov é  
r o d i ně  n em á  op o ru ,  n e c í t í  s e  b ez pečně  a  vě t š i no u  s t r á d á  i  v  j i n ýc h  
o b l a s t e ch .  C h yb í  t a m  c i to v ý  v z t a h  r od ičů  a  d í tě t e .  P ř íč i no u  můž e  
t a k é  b ýt  p a to l o g i cký  v ýv o j  o so bn os t i  d í tě t e .  
-  C ho r ob n é  ú těk y j s ou  z n ám ko u  ně j a ké ho  o n em o cněn í ,  
m oh ou  b ýt  ř í z e n y i m pu lz iv ně ,  d í tě  u t í k á  a n i ž  b y s i  něco  p l án ov a l o  
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n a p ř .  e p i l ep t i ck é  dě t i  n e bo  dě t i  s  j i n ým  o r ga n i ck ým  p os t i ž en ím  
m oz k u .  
 
 T oul án í  j e  d lo uh od o bě j š í  o pu š těn í  do mo v a  a  úz ce  s ou v i s í  
s  ú těk y a  z ášk o l á c tv ím .  To u l án í  můž e  t rv a t  něko l i k  dn í ,  t ýd nů  až  
mě s í ců .  Můž e  b ýt  z n ámk ou  v áž ně j š í ch  od c h yl e k  v e  v ýv o j i  
o so bn os t i ,  k t e r é  s e  v e směs  ch a r a k t e r i z u j í  n e do s t a t ečno u  c i t ov ou  
v az bo u  k  l i d em  a  z á z emí ,  v  k t e r ém  n ar u š en ý j e d i ne c  v yrů s t á .  D í tě  
s vo j e  p r os t ře d í  n e ak c e p t u j e  a  o dmí t á .  T ou l á n í  b ýv á  ča s to  s po j en o  
s  d a l š í mi  p o r u ch am i  c ho v án í  ( k r á d ež emi ,  p ro s t i t u c í ,  ab úz em  d r o g  
n e bo  a lk oh o l u ) .  D í tě  s e  t o u l á  s amo  n e b o  v  pa r tě .  S  t o u l á n ím  s e  
můž em e  s e t k a t  u  dě t í  s  o r ga n i ck ým  p os t i ž en ím  C NS  a  u  ps yc h o t i ků .  
V á gn e r ov á  u vá d í  (1 9 99 ,  s .  28 1)  p od le  L .  N .  R ob in a ,  ž e  j e dn ím  z e  
z n a ků  p o ru ch y d i s oc i á l n í  o so bn os t i  j e  p r á vě  t ou l án í .  D á l e  p í š e :  „ U 
d os p í v a j í c í c h  j e  r i z i ko ,  ž e  s e  p ro  ně  t o u l a vý  z pů so b  ž i v o ta  s t an e  
n á v y k em ,  ž e  n e bud o u  s ch op n i  s ta b i l n í ho  z a měs t ná n í  a  po s t up ně  




 k r ád ež e  
U  m en š í ch  dě t í  ne l z e  ml uv i t  o  k r ád ež i .  K rá d ež e ,  k t e r é  
n e j s ou  p l án ov an é  a  j s ou  p ř í l ež i t o s tn é ,  n e j s ou  t o l i k  z á važ n é ,  
p r o t ož e  s e  v ys k yt u j í  n e jčas tě j i  u  ml a dš í c h  dě t í  a  j s ou  s po je n é  
s  n ez r a l os t í  dě t s ké  o so bn os t i ,  k t e rá  j e š tě  nez v l á d l a  p o t řeb u  
z m o cn i t  s e  věc i ,  k t e r á  s e  mu  l í b í .  Zá va ž ně j š ím  j e v em  j s ou  k r á d ež e  
p l án ov a né  a  p řede m  p r om yš l e n é .  V ys k yt u j í  s e  až  v e  s t a r š ím  
š ko ln ím věk u ,  k d y  d í tě  j e  s c ho pn o  p o ch op i t  p o j em  v l a s tn i c tv í  a  
z v n i t řn i t  s i  no rm u  c h ov á n í ,  k t e r á  u rču j e  vz t ah y k  v l a s tn í m  a  c i z ím  
věc em .  Můž e  s e  v ys k yt n o u t  i  d ř í v e  a  o  t o  j e  z á važ ně j š í .  Dů l ež i t ým  
p r vk em  j e  p ros t ře d í ,  ve  k t e r é m  d í tě  vyrů s t á  a  j a ké  m or á ln í  ho dn o t y  
s i  z  t o ho t o  p r os t řed í   od ne s e .  V  něk te r ýc h  k o m uni t á c h  n e n í  k rá d ež  
p o važ ov á n a  z a  něco  šp a t n éh o  ( n ap ř .  u  r oms k ýc h  dě t í ) .  Zá v a ž ně j š í  
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k r á d ež e  j so u  čas t o  s p o j e né  s  d a l š ím i  p o ru c h ami  c h ov án í  j a k o  j so u  
n a p ř .  f yz i ck á  a g r e s iv i t a ,  š i k an a  a po d .  N e jz áv až ně j š í  j e  o p ak ov á n í  
k r á d ež í  a  t o  v  p a r tě ,  p r o tož e  z lo dě j  má  p o dp o ru  k am a r ádů .  K r i t e r i i  
p r o  po suz ov á n í  z á va ž n os t i  k rá d ež í  j s ou  ( Vá gn e r ov á  1 99 9)  :   
-  c í l  a  mo t i va c e  k r á d ež e  j s ou  s ign á l y o  t om ,  j aké  
p r ob lé m y d í tě  má .  D í tě  k r ad e :  
a )  p r o  d ru h é  –  p ř íč i no u  j e  n eu sp ok o j en á  p o t řeb a  
d í tě t e ,  d í tě  s e  ch c e  s t á t  p r o  d r uh é  a t r ak t iv n ím ,  ch c e  něč í m  
z au jmo u t ,  n e bo  můž e  k r ás t  z e  s t r a ch u  n a p ř .  u  š ik a n y,  t y t o  k r á dež e  
s e  vě t š i no u  us ku t ečňu j í  m imo  t e r i t o r i um  s ku p i n y,   
b )  p r o  s eb e  –  p ř íč i n ou  b ýv á  s i l n á  po t řeb a  něc o  
z í sk a t  buď  p ro to ,  ž e  t o  n e j d e  z í s k a t  j i n ým  s o c i á l ně  p ř i j a t e l ně j š ím  
z pů s ob e m,  an e bo  p r o t o ,  ž e  d í tě  j i né  z pů so b y j e d n odu š e  n ez n á  
( d r uh á  v a r i a n t a  j e  p r o  s po l ečno s t  mno h em  z á važ ně j š í ) ,  ča s t o  se  v e  
s p i so v é  do kum e n t ac i  dě t í  z  dě t sk ýc h  d omo vů  d oč í t ám e ,  ž e  d í tě  
k r a d lo  v  p ř í pa dě  s e l h án í  r od i n y a  p o mo cí  k r ád ež e  u sp o ko j ov a l o  
n e j z á k l a dně j š í  po t ře b y j a k ým i  j so u  po t ře b a  j í d l a  a  p i t í .  T a k é  dě t i  
z  dě t s k ýc h  do mo vů  ča s t o  k r a do u  a  h r o ma děn ím  věc í  ko mp e nz u j í  
c h ybě j í c í  r od in n é  c i t o vé  z áz emí ,  
c )  p r o  p a r tu  –  d í tě  s i  c h c e  ud rž e t  p oz i c i  v e  
s ku p i ně ,  ne bo  k r ád ež e   so uv i s í  s e  s o c i á l n ím i  n o r ma mi  p a r t y .  
K r á d ež  můž e  b ýt  ž ád o uc í ,  n e bo  d ok on ce  po v i nn á ,  
-  mí s t o  k rád e ž e ,  dě t i  m oh ou  k r ás t  p o uz e  do ma ,  mim o  
d om ov  m aj í  vě t š í  z áb r an y.  Důvo d em můž e  b ýt  vě t š í  do s t up no s t  a  
s n ad no s t  p r ov e d en í .  J i nd y k r a d ou  j e nom  m im o do mo v  ( n ap ř .  dě t i  z e  
s o c i á l ně  s l ab éh o  p r o s t řed í  a  r om sk é  dě t i ,  u  k t e r ýc h  j s o u  
v ypě s t ov a né  j i n é  no r m y c h o v á n í  n ež  u  běž n é  po pu la c e  a  k d e  k r á d ež  
n e n í  p ov až o v an á  z a  něco  š p a tn é ho ) ,  
-  z pů s ob  k rád e ž e ,  v áž n ým  h l ed i sk em  j e ,  p ok ud  k r á de ž  
b yl a  p l án ov an á  a  p ře d em  pr om yš l e n á .  J e s t l i ž e  an o ,  j e j í  p ro gn óz a  j e  
t ím  n ep ř í z n i vě j š í ,  č ím  j e  d í tě  m la d š í .  S  těm i to  k rá d ež em i  s e  
vě t š i no u  j e š tě  v ys k yt u j í  d a l š í  z áv až n é  p o r u ch y c h o v á n í  ( t o u l án í ,  
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f e to v án í ) ,  k t e ré  ve d ou  ča s to  k  um ís těn í  j ed i n c e  d o  ná p r a vn éh o  
z a ř í z en í .  Bo huž e l  v yh l í dk y n a  n áp r av u  j s ou  n í z k é  z  dův odů  už  
h o dně  z a f ix ov a nýc h  š p a tn ýc h  n o r em  c ho v án í  v  dů s l ed ku  
n e f un gu j í c í  r od in y,  n a r uš e n éh o  v ýv o j e  os ob no s t i ,  f i x a c í  
e go i s t i c ké ho  j ed ná n í  a  z t r á t y   s c h o pn os t i  a d ap t a c e  n a  běž n é  
p o dmí nk y a t d .  
 
-  f r ek ve nc e  k rád e že  
 u ží ván í  n áv yko vý ch  lá t ek  (k ou řen í ,  a l ko ho l ,  d ro g y)  
J e  t o  tě l e sn á  a  d uš e vn í  z á v i s los t  n a  u rč i t é  l á t c e .  
N e jn e b ez p ečně j š í  j so u  a lk oh o l  a  d r o g y,  k d e  p ř i  d lo u ho do bé m 
už ív á n í  d o ch áz í  po s t up ně  k  d es t r u kc i  o s ob no s t i  a  i n t e l e k tu á ln í  
d e t e r io r a c i  ( z t r á t a  d os až e né  s o c i á l n í  a  mo r á l n í  ú ro vně  ) ,  můž e  t a k é  
d o j i t  k  p ře dčas né  sm r t i .  N á v yk  n a  těka v é  l á t k y pů s o b í  d r á ž d i vo s t ,  
u n av i t e l no s t ,  n av od í  s t av y ú z kos t i ,  ag r e s iv i tu ,  ne b o  n a op a k  ap a t i i ,  
o tu pě l o s t  a  p r o j e vu j e  s e   t z v .  p s e udo n ue r a s t en i c k ým  s yn d r o m em .  
K e  z n e už ív á n í  d rog  j s o u  v í c e  n á c h yl n í  j ed i n c i  s  n e ro vn omě rn ým  
v ýv o j em  o so bn os t i ,  n ez r a l í  a  n ev yr o v na n í ,  c i t ově  d ep r iv ov a n í ,  
l a b i l n í ,  n eu ro t ič t í  a p od .  S v o j i  n e j i s to t u ,  po c i t y  m é něc e n no s t i ,  
úz ko s t i  a  s t r a ch u  s c ho v áv a j í  z a  d r o gu .  Někd y k  už í v án í  d ro g  
p ř i v ed e  j e d in c e  n ud a ,  z věd a vo s t ,  š p a tn á  p a r t a .  
A g r es ivn í  –  po ruš ov á n í  s oc i á ln í ch  n o r em  p ř i  po už i t i  
n á s i l n é  f o r m y a  t ím t o   o m ez o vá n í  z ák l a dn í ch  l i d s k ýc h  p r á v  
d r uh é  o so b y.  P r a me n í  buď  z e  š p a t né ho  p r os t ře d í ,  z  děd ičn ýc h  v l o h ,  
a n e bo  j e  z pů so b en o  p oš koz e n ím  moz ku .  V  pos l ed n ím  p ř í p a dě  
n e můž em e  ho vo ř i t  o  po r uš e  ch ov án í ,  p ro t ož e  d í tě  n e do k áž e  
r oz ez n a t  n e vh od nos t  s v éh o  j e dn á n í .  Důvo d em  a gr e s i vn íh o  j e dn á n í  
můž e  b ýt  n e s c ho pn os t  em p a t i e ,  emočn í  p l o ch os t  a  l h os t e jn os t ,  
e go i smu s ,  r a do s t  z  a g r e s iv n í ho  j ed n án í ,  po c i t  m o c i ,  s a d i sm us  a po d .  
( V á gn e r ov á  1 99 6 ) .  U  t ak ov éh o  j ed inc e  p oz o ru j e m e  t aké  a b se n c i  
p o c i t u  v i n y.  K  a g r e s iv n ím  p o ru c há m ch o vá n í  p a t ř í :  
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 V and al i s mus   
  J e  p o ru c ho u  c ho vá n í  a  p r o  mn oh o  z v l á š tn os t í  s e  po v až u j e  
v a nd a l i s mu s  z a  s am os ta tn ý p a to lo g ic k ý j e v .  J e  c ha r ak t e r i s t i ck ý  
„ l og i c k y  n ez důvod n i t e ln ý m  n ičen ím  rů z n ýc h  věcn ýc h  ho dn o t ,  
o b v y k l e  j en  p ro  rad os t  z  n ičen í“  (S oc hů r ek  2 00 1 ,  s .  8 ) .  M ot iv a c í  
k  n ičen í  j e  r a do s t  z  n iče n í  a n eb o  z í sk án í  ob d i vu  p a r t y .  
 
 Ši kan a  
Ši k an a  s e  v ys k yt u j e  bo huž e l  n e j e no m  m ez i  dě tm i .  J e  
z áv až no u  po ru c hou  c h ov á n í ,  p r o t ož e  po r uš u j e  l i d sk á  p r á va ,  
o m ez u j e ,  p on iž u j e  š ik a no v an éh o  j ed inc e ,  k t e r ý j e  vůč i  ag r e s o ro v i  
s l ab š í .  Ne n í  s c ho pe n  s e  b r á n i t  an i  u n i kn ou t  z  n ep ř í j em n é  čas to  
n e sn e s i t e l n é  s i t u a ce .  Š ik a n a  s e  můž e  v ys k yt n o u t  už  v e  s t ře dn ím  
š ko ln ím  věku .  A gre s o r em  čas to  b ýv á  d í tě ,  k t e r é  n ez n á  ž ád n ý j i n ý  
z pů s ob  j e dn á n í  a  t a ko v é  vz o r c e  ch ov á n í  s i  v yn á š í  z  ne j b l i ž š íh o  
p r os t ře d í ,  k t e r ým  j e  ne jčas tě j i  r od ina .  Š ik a nu  dě l ím e  n a  sk r yt o u  
t z v .  o s t r a k i z a c i  ( j e  t o  so c i á ln í  i z o l a ce  a  v yl o uče n í  z e  sk u p in y)  a  
z j e vn ou  (V á gn e rov á  po d l e  O lw e use ,  20 00 ) ,  k t e r á  m á  něko l ik  
p o do b :  
-  f y z i ck é  n ás i l í  a  p on i žo vá n í  (b i t í ,  k o pá n í ,  z a v í r án í  do  
t ma v ýc h  m ís tn os t i  a p od . ) ,  
-  ps y ch i ck é  pon iž o vá n í  a  v yd í r án í  ( i z o l a c e ,  n u c en í  
k  růz n ým  č i nn os t em  n a p ř .  k  p os l uh ová n í ,  k e  s v l ék á n í  s e  a p od . ) ,  
-  d es t ruk t i vn í  ak t i v i ty  z a měře n é  n a  
ma j e t e k  ob ě t i  ( n ás i l n é  b r an í  a  n iče n í  věc í  






3.  Praktická část  
3 .1  Cí l  praktické  část i   
Cí l em  p r a k t i c ké  čás t i  j e  pom o cí  s tu d i a  s p i s ov é  do ku m en t a c e   
a  n e s t a nd a rd i z ov a né h o  do t az n ík u  p r ov é s t  a n a l ýz u  p o ru ch  c h ov án í  u  
dě t í  v yrů s t a j í c í ch  v  dě t sk ýc h  d om ov ec h .  Ta to  a n a l ýz a  s e  b ud e  t ýk a t  
t ypů  a  p ř íč i n  po r u ch  ch ov á n í .   
 
3 . 2  S ta no ve n í  pře d p o kl a dů  
 Lz e  p ře dp ok lá d a t  (1 ) ,  ž e  vě t š i n a  dě t í  v yrů s t a j í c í c h  
v  dě t s k ýc h  d om ov ec h  m á  p ro b l ém y s  ch o vá n ím .  
  Lz e  p řed po k l á da t  ( 2 ) ,  ž e  p r i má r n í mi  p ř íč i n ami  
v ýc h o v n ýc h  p r o b l émů  dě t í  v yrů s t a j í c í c h  v  dě t s k ýc h  d o m ov e c h  j e  
š p a t né  pův od n í  r o d i nn é  p r os t ře d í ,  k t e r é  n e p ln i l o  s vo j i  
s po l eče ns ko u  f un k c i .  
 Lz e  p ře d po k l ád a t  ( 3 ) ,  ž e  n ás l ed u j í c í  n a v az u j í c í  
p r o j ev y p o r u c h  cho v án í  u  dě t í  z  dě t s k ýc h  d o m ovů  j s ou  n a ru š en é  
s o c i á l n í  vz t a h y.   
 
3 .3  Popis  zkoumaného vzorku 
 P růz ku mn ým  vz or ke m  b yl o  5 0  dě t í  z   dě t s k éh o  d omo v a  
v  J a b l on n ém  v  Pod j eš těd í  v e  věk u  o d  osm i  d o  d e va t e n á c t i  l e t .  
C e l ko v ý p oče t  dě t í  v  dě t sk ém  d omově  č i n i l  v  do bě  z ko um á n í  72  
s vě řen ců .  Ze  vz o rk u  5 0  dě t í  b yl o  26  c h l ap ců  ( 52 % )  a  2 4  d í v ek  
( 4 8 %) .  P růmě r n ý věk  s věře n c e  v e  z k ou m an ém  vz o rku  j e  1 3 , 14  
r o ku ,  n e jča s tě j š ím  věko v ým  ú d a j em  j e  15  l e t  (1 5%  z  poč t u  
d o t az ov an ýc h  dě t í ) .  P ro  l e pš í  o r i e n t ac i  u v ád í  g r a f  č .  1  r oz dě l e n í  
r e s po nd e n tů  d o  věko v ýc h  
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s ku p i n .














střední školní věk  8-11let
starší školní věk  12-15let
adolescence  nad 15-18 (19)let
 
 J a k  j e  v ýš e  u v e de no ,  n e jp oče t ně j i  b yl a  m ez i  d o t az o v an ým i  
dě tm i  z a s to up e n a  věko v á  s ku p i n a  ado l es c en tů ,  k t e r á  č i n i l a  38 %  
z  c e l ko v éh o  vz or ku .  N e jm éně  b yl o  dě t í  v e  věku  od  os mi  d o  
j e d en á c t i  l e t .  P ro  u rče n í  p o r u ch  p ro j ev u j í c í c h  se  u  těc h to  dě t í  
v  ch ov á n í  b yl  p ř í no sně j š í  f a k t ,  ž e  dě t i  b yl y  z  vě t š í  čás t i  s t a r š í .  
O d c h yl k y v  j e j i c h  c h ov á n í  b yl y  p r o t o  l é p e  p ro k az a t e l né .  M l ad í  l i dé  
v  t omt o  věku  b y  mě l i  b ýt  n a  t ak ové m  s tu pn i  roz vo j e ,  k t e r ý j i m  
u možňu j e  po ch op i t  m o rá ln í  a  p r á vn í  ho d no t y a  n o rm y a  t a k é  s e  j im i  
ř í d i t .  Po ku d  t om u  t a k  n e n í ,  j e  pa t rn é ,  ž e  j d e  o  u rč i t ý  p r o b l ém  
v  ch ov á n í .  Ab y b yl o  mož né  p os ou d i t ,  z d a  s e  u  v yb r a n éh o  vz o r ku  
dě t í  p o ru ch y c h o v án í  v ys k yt u j í ,  b yl o  z ap o t řeb í  z j i s t i t ,  j e s t l i  s e  t yt o  
dě t i  i  roz um ově  n a c h áz e j í  v  „ no rmě“ ,  t o  z n am en á ,  z d a  j e j i ch  
m e n t á l n í  s c ho pn os t i  do vo l u j í  r oz l i š i t  s p r á vn é  c ho v án í  o d  
n e sp r á vn éh o .  Smě ro d a t n ý  p r o  t o t o  pos ouz e n í  b yl  p růz k um  p ov in né  
š ko ln í  do c ház k y,  t e d y z a řaz en í  dě t í  d o  t ypů  š ko l  a  j e j i c h  p r os pěch .  
V ýs l e d k y u k a z u j e  t a b u l k a  č .  1 .  
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 T ab u l k a  č .  1  Po v inn á  ško ln í  do ch á zk a   
dívky 
       
     chlapci celkem  
 
   počet      %    počet      %    počet       % 
ZŠ    17   34   16   32   33   66 
ZŠP   3   6   5   10   8   16 
Přeřazení ze ZŠ do 
ZŠP 
  4   8   5   10   9   18 
 
   
 V ýs l e d k em  to ho to  r oz dě l en í  j e  z j i š těn í ,  ž e  66 % ( 33  dě t í )  
z  c e l é ho  vz o r ku  doc h áz í  n eb o  d o ch áz e l o  n a  z ák l ad n í  š ko lu .  Z  t oh o  
n a  z ák l a dn í  šk o l e  1 1  ( 22 % )  dě t í  do sa h ov a lo  v  p r os pěch u  d ob r ýc h  
v ýs l e d ků  a  22  (44 % )  dě t í  mě l o  p ro b l ém y s  učen ím.  V e  vš e ch  
p ř í p ad e c h  poz dě j š í h o  p řev e d en í  z e  z ák l a dn í  šk o l y n a  z á k l a dn í  
š ko lu  p r a k t i c ko u  (9  z  c e lk ov é ho  poč t u  do t az o va n ýc h  dě t í - 18 % )  b yl  
důvo de m p ře řaz e n í  š p a t n ý p r o s pěc h .  Zb ýv a j í c í ch  8  dě t í  (1 6 % ) 
z ap oča lo  p ov in no u  š k o l n í  do c h áz k u  n a  z ák l a dn í  š ko l e  p r a k t i c k é .  
V  so uča sn é  d obě  na v š těv u j e  z ák l a dn í  š ko l u  2 7  r e sp on den tů  (5 4 %) ,  
z ák l a dn í  š ko lu  p ra k t i ck ou  1 2  (2 4% ) ,  s t ře dn í  o db or n é  uč i l i š tě  5  
( 1 0 %) ,  od bo rn é  uč i l i š tě  5  (1 0 % )  a  j e dn a  r es po nd e n tk a  s t ud u j e  
s t ře dn í  p ed a go g i cko u  šk o l u  v  Li t omě ř i c í c h  ( 2% ) .  
  K e  z j i š ťo v án í  d a t   b yl a  v yu ž i t a  sp i s ov á  d ok um e n t a ce  D D 
( v i z .  k ap i to l a  Po už i t é  m e to d y ) .   
3 .4  Průběh průzkumu 
 P růz ku m  p r ob í ha l  v  Dě t sk ém d om ově  J ab lo n né  
v  P od j e š těd í .  D D  j e  u m í s t ěn  v  b u d o v ě  b ý v a l é h o  z á m k u .  Bu d o v a  
D D  b yl a  p ře d  pě t i  l e t y  p o d r o b en a  c e lk o vé  r e k on s t ru kc i ,  k t e r á  b yl a  
p r ov e d en a  s e  z ámě r e m  p řes t a vě t  i n t e r n á t n í  DD  n a  D D  r o d i nn é ho  
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t yp u .  S am ot n á  bu do v a  p os k yt u j e  n a ds t a nd a rd n í  v yb a v e n í  v  ú tu ln ém  
„ ro d in n ém “  p ro s t ře d í .  V  o ko l í  z ám ku  s e  n a ch áz í  k r ásn á  v e l ik á  
z ah r ad a ,  k t e r á  umožňu j e  do s t a t ek  p ro s t o ru   p r o  růz n é  p oh yb o v é  
h r y.  V  d om ově  j e  z aměs tn á no  c e l ke m 3 0  z aměs t n an ců ,  z  t o ho  13  
p e d a go g ic k ýc h  ( vče t ně  ře d i t e l e ) .  V  D D  p o b ý v a j í  d ě t i  v e  v ěk u  o d  
t ř í  d o  o s m n á c t i  l e t ,  p o p ř í p a d ě  d o  u k o n č e n í  p ř í p r a v y  n a  b u d o u c í  
p o v o l á n í .  
J e š t ě  p ř e d  r o k e m  j s e m  v  t o m t o  d ě t s k é m  d o m o v ě  
p r a c o v a l a  a  v š e c h n y  d ě t i  z n á m .  V  p r v n í  f á z i  p rů z k u m u  b y l y  v e  
s p o l u p r á c i  s  v y c h o v a t e l i  d ě t e m  r o z d á n y  d o t a z n í k y .  K a ž d ý  
v y c h o v a t e l  j e  r o z d a l  v e  s v é  „ r o d i n ě “  ( s k u p i n ě  s v ě ř e n ý c h  d ě t í ) .  
P r o  p r á c i  s  d o t a z n í k y  b y l  z á m ě r n ě  v y b r á n  v í k e n d ,  p r o t o ž e  
v  d ě t s k é m  d o m o v ě  s e  o  v í k e n d u  n a c h á z e j í  v š e c h n y  d ě t i  v č e t n ě  
u č ň ů ,  k t e ř í  b ěh e m  p r a c o v n í h o  t ý d n e  p o b ý v a j í  n a  i n t e r n á t e c h .  
V y p l ňo v á n í  d o t a z n í k u  p r o b í h a l o  v  p ř á t e l s k é  a t m o s f é ř e  a  v ě t š i n a  
d ě t í  p r a c o v a l a  o c h o t n ě .  B ěh e m  j e d n o h o  d o p o l e d n e  b y l y  
v  j e d n o t l i v ý c h  „ r o d i n á c h “ ,  k t e r ý c h  j e  v  t o m t o  D D  c e l k e m  š e s t ,  
p o s t u p n ě  z p r a c o v á n y  v š e c h n y  d o t a z n í k y .  T y  b y l y  v y p l ňo v á n y  
v  o b ý v a c í c h  m í s t n o s t e c h  k a ž d é  r o d i n y .  U v e d e n é  p r o s t o r y  s l o u ž í  
j a k o  s p o l e č e n s k é  m í s t n o s t i  a  t a k é  j s o u  v y u ž í v á n y  
p r o  v y k o n á v á n í  z á j m o v ý c h  a k t i v i t .  P ř e d  z a p o č e t í m  v y p l ňo v á n í  
d o t a z n í ků  b y l o  s  d ě t m i  k r á t c e  p o h o v o ř e n o  z a  ú č e l e m  n a v o z e n í  
p ř í j e m n é  a t m o s f é r y  a  p o c i t u  dův ě r y ,  d á l e  n á s l e d o v a l o  v y s v ě t l e n í  
z a d á n í .  D ě t i  o t á z k á m  r o z u m ě l y  a  n a  z p r a c o v á n í   d o t a z n í k u  
p o t ř e b o v a l o  k a ž d é  d í t ě  m a x i m á l n ě  1 5  a ž  2 0  m i n u t  ( n e j d e l š í  d o b u  
k e  z p r a c o v á n í  p o t ř e b o v a l y  d ě t i ,  k t e r é  č e t l y  p o m a l e j i ) .  
 V  d r u h é  f á z i  b y l o  p r o v e d e n o  z j i š ť o v á n í  ú d a j ů  o  
r e s p o n d e n t e c h  p o m o c í  s t u d i a  o s o b n í c h  s p i s ů  d ě t í ,  c o ž  b y l o  
č a s o v ě  v e l m i  n á r o čn é .  V e d e n í m  D D  b y l o  u m o ž n ěn o  p r a c o v a t  
s  o s o b n í m i  l i s t y  d o t a z o v a n ý c h .  V  t ě c h t o  l i s t e c h  b y l y  u v e d e n y  
a n a m n e s t i c k é  ú d a j e ,  p s y c h o l o g i c k é ,  p o p ř í p a d ě  p s y c h i a t r i c k é  
z p r á v y ,  š k o l n í  p r o s p ě c h ,  c h o v á n í  a p o d .  C e l k o v á  d o b a  
p r o s t u d o v á n í  v š e c h  d o k u m e n t ů  č i n i l a  d v a  m ě s í c e .  Ú č e l e m  s t u d i a  
b y l o   d o z v ěd ě t  s e  v í c e  o  pů v o d n í m  r o d i n n é m  p r o s t ř e d í  
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r e s p o n d e n t ů ,  o  j e j i c h  c h a r a k t e r o v ý c h  a  t e m p e r a m e n t o v ý c h  
v l a s t n o s t e c h ,  p r o b l é m e c h  s  c h o v á n í m ,  p s y c h i c k ý c h  p r o b l é m e c h ,  
z á j m e c h ,  ú s p ě š í c h  v e  š k o l e ,  v z t a z í c h  s  v r s t e v n í k y  a                  
s  d o s p ě l ý m i .  
 3 . 5  Po už i té  me t o dy  
 M e t o d a m i ,  k t e r é  s l o u ž i l y  k  z í s k á v á n í  ú d a j ů  b y l y  
n e s t a n d a r d i z o v a n ý  d o t a z n í k  ( p ř í l o h a  č . 1 )  a  s t u d i u m  s p i s o v é  
d o k u m e n t a c e .   
 D o t a z n í k  p ř á n í ,  k t e r ý  b y l  p o u ž i t ,  j e  p r e f e r e n čn í  
p r o j e k t i v n í  t e c h n i k o u .  D o t á z a n ý   z a k r o u ž k o v a l  p ř á n í ,  s e  k t e r ý m i  
s o u h l a s í .  D o t a z n í k  o b s a h o v a l  p a t n á c t  v ě t .  P ř á n í  s e  n e j č a s t ě j i  
t ý k a l a  v z t a hů  s  v r s t e v n í k y  a  d o s p ě l ý m i  z  n e j b l i ž š í h o  o k o l í  
d í t ě t e .  S p i s o v o u  d o k u m e n t a c i  t v o ř i l y  z p r á v y  e t o p e d a ,  
p s y c h o l o g a ,  s o c i á l n í  p r a c o v n i c e ,  v y c h o v a t e l e ,  u č i t e l e ,  z d r a v o t n í  
z p r á v a  ( z  d o b y  d i a g n o s t i k y  p ř e d  n á s t u p e m  d o  d ě t s k é h o  d o m o v a  
a  z  d o b y  p o b y t u  v  n ěm ) ,  d a l š í  z p r á v y  p s y c h o l o g a ,  e t o p e d a ,  
p s y c h i a t r a  ( v  p ř í p a d ě ,  ž e  d í t ě  m á  n ě j a k é  p r o b l é m y  s  c h o v á n í m ,  
u č e n í m  n e b o  p s y c h i c k é  p r o b l é m y ) ,  c h a r a k t e r i s t i k a  d í t ě t e  v e d e n á  
k m e n o v ý m  v y c h o v a t e l e m ,  v l a s t n í  z k u š e n o s t i  s  d ě t m i ,  a n a m n é z a  
o s o b n í ,  z d r a v o t n í  a  r o d i n n á .  P ř i  s t u d o v á n í  s p i s ů  b y l y  v y p s á n y  
t y t o  ú d a j e :  z  r o d i n n é  a n a m n é z y  r o d i n n é  z á z e m í ,  v z t a h y  
v  r o d i n ě ,  k r i m i n a l i t a  v  r o d i n ě ,  n e z a m ě s t n a n o s t  r o d i č ů  
( z á k o n n ý c h  z á s t u p ců ,  k t e ř í  s e  o  d í t ě  s t a r a l i  p ř e d  n a ř í z e n í m  
ú s t a v n í  v ý c h o v y ) ,  z n e u ž í v á n í  o m a m n ý c h  l á t e k  r o d i č i ,  p s y c h i c k á  
n e m o c  v  r o d i n ě ,  f u n g o v á n í  r o d i n y  ( ú p l n á ,  n e ú p l n á  a  d o p l n ěn á  
r o d i n a ,  r o z v o d ) ,  t ý r á n í  a  z n e u ž í v á n í  d í t ě t e  v  r o d i n ě ,  a g r e s i v i t a  
v  r o d i n ě ,  p r o s t i t u c e .  V  o s o b n í  a n a m n é z e  b y l a  z j i š t ěn a  t v r d á  d a t a  
( p o h l a v í ,  v ěk  d í t ě t e  v  p růb ěh u  p rů z k u m u ,  v ěk  k d y  b y l a  n a ř í z e n a  
ú s t a v n í  v ý c h o v a ) ,  v  o s o b n í c h  c h a r a k t e r i s t i k á c h  p a k  p r o b l é m y  
s  c h o v á n í m ,  t y p y  p o r u c h  c h o v á n í  u  j e d n o t l i v ý c h  r e s p o n d e n t ů .  
O d b o r n á  v y š e t ř e n í  u v e d e n á  v e  z d r a v o t n í  a n a m n é z e  a  v e  
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z p r á v á c h  p s y c h o l o g a ,  p s y c h i a t r a  a p o d .  p o m o h l a  z j i s t i t  
p s y c h i c k é  p r o b l é m y  a  j e j i c h  l é čb u  ( m e d i k a c e ,  o z d r a v n é  p o b y t y  
a p o d . ) ,  p r o d ě l a n é  n e m o c i  a  s  t í m  s o u v i s e j í c í  h o s p i t a l i z a c e .  
 K e  z p r a c o v á n í  z í s k a n ý c h  ú d a j ů  b y l y  p o u ž i t y  
m a t e m a t i c k o - s t a t i s t i c k é  m e t o d y  a  t o  p o m o c í  t a b u l e k  a  g r a fů .  
 
3 .6  Získaná data  a  jej ich interpretace  
3 . 6 . 1  Po ru ch y  ch ov án í  u  r e spon de ntů  
 Z p r ax e  j e  z n ám o,  ž e  v  p os l e dn í ch  l e t e c h  j so u  d o  dě t sk ýc h  
d om ovů  č ím  d á l  ča s tě j i  umi sťo v án y dě t i  s  t a ko v ým i  v ýc h ov n ým i  
p r ob lé m y,  s e  k t e rým i  b y  j e š tě  ne d á vn o  b yl y  z a řa z en y d o  
v ýc h o v n ýc h  ú s t avů  ( d n es  dě t s k ýc h  d o m ovů  s e  šk o lo u ) ,  d o  k t e r ýc h  
z as e  v  s oučas n é  d obě  n a s tu pu j í  dě t i  s  j e š tě  z á v až ně j š ími  
v ýc h o v n ým i  p r ob lé m y.  M n oh o  dě t í ,  k t e ré  j s ou  umi sťov á n y d o  
dě t s k ýc h  d o mo vů ,  t r p í  t a k é  p s yc h i c k ým i  p o r u ch am i  a  v yž a d u j e  
s ou s t a vn ou  ps yc h i a t r i c ko u  l éčb u .  Bo huž e l  dě t sk é  dom o vy n e m o h ou  
ča s t o  těmt o  dě t e m  p os k yt n o u t  t ak o vou  p éč i  j ak ou  b y p o t řeb ov a l y,  
p r o t ož e  r ež im  těch to  z a ř í z en í  n e n í  těmt o  dě t em  p ř i z pů so be n ý.   
 V ýc h o v n é   i  j i n é  p o t í ž e  n ez ř í dk a  z ač í n a j í  už  v  ml a dš ím 
š ko ln ím  věku  t akž e  věko v á  h r an i ce ,  kd y dě t i  z ač í na j í  p á ch a t  
z áv až ně j š í  p řes tu pk y,  s e  v  po s l ed n í ch  l e t e ch  v ýr a z ně  sn í ž i l a .  T a to  
s ku t ečn os t  j e  z n áma  i  š i r š í  v e ře jn os t i   n a  z á k l adě  m no ha  p ř í k l adů  
z e  sdě l ov a c í c h  p ro s t řed ků .   
P řed po k l a d ,  ž e  vě t š i n a  dě t í  v yrů s t a j í c í ch  v  dě t sk ýc h  
d om ov e c h  mí v á  p ro b l ém y s  c h ov á n ím ča s tě j i  n ež  j e j i c h  v r s t e vn í c i  
z  f un kčn í c h  r od in ,  b yl  o věřov án  v yp i s ov á n ím z  os ob n í ch  
c h a r ak t e r i s t i k  dě t í  a  z j i š těn ím  o p ak u j í c í c h  s e  v ýc h o v n ýc h  p r o b l émů  
p oč í n a j e  ča s t ým i  s po r y s  v r s t ev n í k y a  s  do spě l ým i ,  j e j i c h  
a g r e s iv n ím  ře še n ím ,  p řes  l h a n í ,  o p ak ov a n é  ú těk y,  už ív á n í  
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n á v yk o v ýc h  l á t ek ,  k r ád ež e  až  po  t ak o vé  a g r e s iv n í  j e dn á n í ,  k t e r é  
ča s t o  k onč i l o  n ás l ed n ým  ub l í ž en í m n a  z d r a v í .    
 
3 . 6 . 2  Ana lý z a  typů  po ru ch  cho ván í  u  r e sp ond en tů   
P oč t y  r e s p o n de n tů ,  k t e ř í  m a j í  p r ob l ém y s  c h ov á n ím ,  j so u  
z o b r az e n y v  t a bu l ce  č .  2  Ro zdě l e n í  r es po nd e n tů  
 
T a bu lk a  č .  2  Ro zd ě l en í  r esp ond en tů  ( n a  dvě  sk up iny:  dě t i  s e  
z áz n am e m  o  o pa ku j í c í c h  s e  p ro b l ém e c h  s  ch ov á n ím  a  dě t i  b ez  
t a ko v éh o  z áz n am u )   
 
 ano ne Problémy s 
chováním   počet         %   počet       % 
    dívky         14         28        10       20 
    chlapci         21         42         5       10 
    celkem            35         70        15       30 
 
 
 V ýs l e d k y j a s ně  u ka z u j í ,  ž e  vě t š i na  dě t í  z  t o ho to  z a ř í z en í     
m á  p r ob l ém y s  c h ov á n ím .  P ro b l ém ov ýc h  dě t í  b yl o  3 5  (7 0% )  a  dě t í ,  
u  k t e r ýc h  s e  v ýc h o v n é  p r ob l é my n e o p a k o v a l y,  b yl o  1 5  
( 3 0 %) ,z  t o ho  b yl i  ča s tě j i  p ro b l ém oví  c h l ap c i  ( 21  –  4 2% )  n ež  d í vk y  
( 1 4  –  28 % ) .   
 P ř i  p růz ku mu  b yl y  b r á n y  v  ú va hu  p r ob l ém y,  k t e r é  vz n ik l y  
v  p růběhu  p ob yt u  d í tě t e  v  z a ř í z en í ,  n ik o l iv  p řed  n ás t up em  d o  DD .  
Běh e m s t ud i a  s p i so v é  do ku m en t a c e  b yl y v yp i s o vá n y n e jčas tě j š í  
p r o j ev y p r o b l ém ové h o  c ho v án í  (p ř í l o h a  č .  2 ) .  Byl y  t o  ú těk y,  
k r á d ež e ,  a g r es e  ( fyz i c k á  i  v e r bá ln í ) ,  z n e už ív á n í  a lk oh o l u  a  d ro g ,  
k o u ře n í ,  p od vo d y ( l ž i ) ,  abs e n c e  r e s p ek t ov á n í  au to r i t y  n e b o  
s n í ž en ý r e s p e k t  k  a u t o r i tě .  V e  vě t š i ně  p ř í p adů  n ev ys tu po v a l y  
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j e dn o t l i v é  t yp y p o r u ch  ch ov á n í  s am os ta tně ,  a l e  po  něko l ik a  
n a j ed no u .  V ýs l e dky u k a z u je  g r a f  č .  2  P r ob l é m y  s  c ho v án ím  (% )  

























 N e jčas tě j š í  v ýc h o vn é  p r ob l ém y u  dě t í  -  r e s po nd e n tů  j s ou  
z pů s ob e n y l h a n ím  ( 8 6 %) ,  pom o cí  k t e r é h o  dě t i  čas to  obc h áz e j í  s v é  
p o v in no s t i .  V e  vě t š i ně  p ř í p adů  s e  dě t i  sn až i l y  v yh n o u t  š ko l n ím  a  
d om á c í m po v i nn os t em .  T yt o  l ž i  b yl y  ča s t o  po dn í c e ny  a b s e n c í  
p r a c ov n í ch  n áv yků  a  l e nos t í  r e s po nd en tů ,  k t e ř í  d om a  ne byl i  v e d en i  
k  p r á c i  a  k  z od povědn os t i .  H or š í  mě l y  v š a k  l ž i ,  k t e ré  z ámě rně  
z ak r ýv a l y t a k o v é  n á s l e dk y s k u t ečn os t i ,  j a k ým i  b yl y š i k a n a ,  
k r á d ež e ,  z n e už ív án í  o ma mn ýc h  l á t e k  a po d .  D ru h á  v  p o řad í  
k o nk r é t n í ch  p ro j e vů  v ýc h o v n ýc h  p r o b l émů  b yl a  a g r e s e .  N e jčas tě j i  
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s e  v ys k yt o v a l a  a g r e s e  v e rb á ln í .  Bo h už e l  i  f yz i c k á  a g r es e  
v  pos l ed n í ch  l e t e c h  c o  d o  p oč t u  p ř í p a dů  v ýr a z ně  s t o up á .  Dě t í ,  k t e r é  
s e  op a ko v aně  ch ova l y a g r e s i vně ,  b yl o  v e  vz o rk u  5 8 %. Z  p ř í l o h y č . 2  
j e  z ře jm é ,  ž e  a g r e s i  v e rb á l n í  ča s t o  do pr o v áz í  a g r e s e  f yz i ck á .  
 
P ř í pa d ,  k t e rý  b yc h  r ád a  po ps a l a ,  j e  p ř í pa d  c h l ap c e ,  k t e r ý  
p o ch áz í  z  r od i n y ,  k d e  m a t ka  z ne už í va la  a l k oh o l  a  ča s t o  s t ř í da la  
p ar tn e ry .  O  Ra d ka  a  j eh o  d vě  s e s t r y  s e  vůb e c  n es ta ra la .  Dě t i  
v y p rá vě l y ,  j a k  s i  s c h o vá v a l y  s u ch ý  ch l eb a  rů zně  po d  ná b y t e k ,  ab y  
mě l y  co  j í s t ,  k d yž  m a tk a  n emě l a  p en í z e .  Dě t i  b y l y  čas to  b i t y  i  b ez  
důvo du .   
R a de k  b y l  u mí s těn  do  dě t s k é ho  d om o v a  v e  sv ý c h  de v í t i  
l e t e c h .  B y l  s i l ný  a  f y z i c k y  v e l mi  zd a t n ý .  R y ch l e  s e  p ř i způ s ob i l  
p o dm ín ká m  ž i v o t a  v  dě t s k é m do mo vě  a  za u j a l  s i l nou  poz i c i  v e  
s k up ině .  Ra d ek  b y l  něko l i kr á t  p ř i s t i ž en ,  j a k  u b l i žu j e  h lav ně  m la dš ím 
dě t em .  Je ho  do s ta t ečn á  in t e l i ge n c e  m u  u m ož n i l a  s vo j e  c ho v án í  
o b há j i t .  V e  c hv í l i ,  k d y  s e  o b j e v i l  d os pě l ý ,  do k áza l  s v é  p oč í n án í  v  
j e dn om  o k a mž i k u  pr o měn i t   ve  h ru .  Dě t i  z as t r ašo v a l  a  t y  s e  ho  b á l y ,  
t a kž e  s e  k  j e ho  h ře  p ř i d a l y .  J ed no u  s e  s ta l o ,  ž e  d í tě  v i s e lo  h la v ou  
d o lů  z  d r uh é ho   p a t ra  a  Ra d e k  h o  dr že l  z a  n oh y .  Zas t r ašo v a l  d í tě ,  ž e  
h o  pu s t í ,  kd y ž  z ačn e  k ř iče t .  Os t a t n í  s e  do b ře  ba v i l i   a  z ře j mě  b y l i  
r ád i ,  ž e  n e j so u  na  mí s tě  po s t i ž en é ho .  Ch la pe c  b y l  na  d ob u  d vo u 
mě s í ců  um í s těn  ve  v ý c ho v né m  ú s tav u  p ro  mlá d ež .  Po b y t  R ad k a  
v  u v ed e né m  z a ř í z en í  n e sp l n i l  s vů j  úče l ,  p ro to že  p o  ná v ra tu  s e  s naž i l  
c h o va t  s e  l é p e  j en  as i   měs í c .  Kdy ž  vz po mí na l  na  „ v ý ch o vňá k“ ,  
t v rd i l ,  ž e  u ž  by  t a m v  ž i v o tě  n e ch tě l  z pá t k y .  B oh uže l  s am ot ná  
p řed s t av a  opě t o vn é ho  p ob y t u  v e  v ý c h o vn ý m  za ř í z e n í  n eb y l a  
d os ta t ečně  o ds t ra šu j í c í .  P ro to  by lo  v š e c hn o  b r z y  z no vu  v e  s ta r ý ch  
k o l e j í c h .  U b l i žo va l  dě t e m  t a k ,  ž e  na p ř í k l ad  z v e da l  m la dš í  c h l ap c e  za  
h la v u ,  d r ž e l  j e  za  n o hy  z  ok na ,  b ra l  j im  vš e c hn y  věc i ,  k t e r é  s e  mu  
l í b i l y .  K dy ž  něc o  ro zb i l ,  s v ed l  t o  n a  něk oh o  j i n éh o  a  mě l  r ad os t ,  ž e  
j e  mí s t o  ně j  p o t r es tá n .  Nu t i l  m l ad š í  dě t i ,  a b y  z a  něho  u k l í z e l y  a  
p o do bně .   
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D n e s  j e  R ad e k  od so uz e n  k  v ý ko nu  t r es tu  od ně t í  s vo bo d y .  I  
k d y ž  s e  v  dě t s k é m  d o mo vě  s e t k á vá m  s  rů zn ý mi  f o r m am i  š i k an y ,  t en to  
p ř í pa d  b y l  v e l i c e  o j e d ině l ý .   
V  p ř í p a dě  k r ád ež í  ( 4 8 %)  dě t i  n e jčas tě j i  k r ad l y d r o b n é  věc i ,  
p e n í z e  a  růz n é  p ře dmě t y  v  o b ch ode c h ,  k am a r ádům,  v e  t ř í dě  i  
v  dě t s k ém  d om ově .  U k ra d en é  věc i  n á s l ed ně  roz p r od a l y.  Dě t i  –  
r e s po nd e n t i  t ak é  v  něko l ik a  p ř í p ad e c h  u k r a d l y p e n íz e  uč i t e lům n eb o 
v yc h o v a te lům.  Pe n íz e  u t r á c e l y z a  s l ad k os t i ,  d ro bn os t i  a  n e z ř í d k a  z a  
c i ga r e t y.  V  něk t e r ýc h  p ř í pa d e ch  ov š em  t a k é  z a  a lk oh o l  a  n a r ko t ik a .  
Ča s t é  b yl y  r o v něž  k r á d ež e  n a  ú těc í c h ,  vě t š i no u  z a  úče l em  o bs t a r án í  
j í d l a .   
K at c e  b y lo  so t v a  o s m,  k d yž  zača la  ča s tě j i  a  p ra v i de l ně  
k r ás t .  Kra d l a  ne j d ř í v e  s vač i n y  s vý m  s po lu žá kům ,  p a k  dr ob n é 
p řed mě t y  j ak o  tu ž ky ,  gu m y ,  p ro p i sk y  a  po do bně .  Ro d iče  s po lu žá ků  s i  
n e us tá l e  s těžo v a l i .  D o mlu v a  a  n ás l ed n é  t r e s t y  s e  mí j e l y  úč i n k em .  
K a t ka  s e  n i k d y  n ec h tě l a  k  n ičem u  p ř i zn a t ,d ok on c e  i  v  p ř í pa dě ,  k d y  
b y la  p ř i s t i ž e na  p ř i  č i n u ,  v š e c hn o  za p í ra l a  a  p o  k až d é  s i  v ym ý š l e l a  
ně j a k ou  o ml u vu .  Na p ř í k la d ,  ž e  t en  p ře d mě t ,  k t e r ý  z ro v na  v za l a ,  l e ž e l  
n a  z e mi  a  on a  ho  v l as t ně  c h tě l a  v r á t i t .  Ta k é  c e s to u  z e  š k o l y  k ra d l a  
v  ob c ho d e ch ,  n e jča s tě j i  v  sa mo ob s l uz e ,  kd e  p ř í s t up  ke  zb ož í  b y l  
s na zš í .  K a t k a  z ača la  ro v něž  k r ás t  p e n í z e  dě t e m  z  k a p es n éh o  a  
v y c h o va t e lům  p ř í mo  z  p eně ž en e k .  Na ko n e c  b y lo  nu tn é  Ka t ku  u mís t i t  
d o  v ý c ho vn é ho  ú s ta v u .  K a t ka  p o ch áz í  z  r oz v ed e n é  r od in y .  Zů s ta l a  
s  o t ce m  a  s v ým i  d věm a  s e s t r a mi ,  p r o to ž e  j e j í  ma t ka  j i  op us t i l a ,  k dy ž  
j í  b y l o  p ou z e  š es t  l e t .  V  dě t s k é m  d om o vě  j i  n e na vš těvo v a l a  a  o t e c  
t a k é  n e ,  p ro t ož e  b y l  o ds ou z en  k  t r es t u  o d ně t í  s vo bo d y  (n e  p o pr v é )   z a  
k r ád e ž e .        
 P ř i  v yp i s ov á n í  ú d a jů  b yl o  z j i š těno ,  ž e  k ou ř í  24  dě t í ,  t o  
j e s t  46 %  r e sp on den tů .  T yt o  ú d a j e  n em us í  b ýt  p ře s n é ,  p r o tož e  j so u  
z d e  z az n a me n án y dě t i ,  k t e r é  b yl y  v yc h o v a t e l i  o dh a l e n y j a k o  
k u řá c i  a  m a j í  t e n t o  p oz n a t e k  uv e d en  v e  sv ýc h  o so bn íc h  sp i s ec h .  
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 O m am n ým i  l á tk a mi ,  ke  k t e r ým  s e  dě t i  z  dě t s ké ho  dom ova  
d os t áv a l y p o d l e  úd a jů  v  o so bn í ch  s p i s ec h  n e jča s tě j i ,  by l  a l k oh o l  
( 2 2 %)  a  om a mn é  těk a v é  l á tk y ( 8 % - to lu e n) .  A lk oh o l  dě t i  c e l k em 
b ez  p o t í ž í  z í sk á va ly  v  o b ch od e c h  a  p i l y  j e j  běh em  v yc h á z e k .   
 Běh e m  p os l ed n íh o  pů l ro ku  b y la  d vak r á t  s t e jn á  s i t u ace ,  
k d y  k  d í tě t i  p er son á l  dě t s k é ho  d omo v a  mu s e l   za v o la t  r y c h lo u  
z á ch ra nn ou  s l už bu  k vů l i  o t r avě  a l ko ho l e m .  Op i l é  dě t i  b y l y  
p ř i v ed e n y  do  dě t s ké h o  do m o va  s v ým i  k a m ar ád y .  
 D r o g y s i  vě t š i n ou  ob s t a rá v a l i  učn i  n a  i n t e r n á t e ch .  
V  p ř í p a dě  č i ch á n í  t o lu e nu  mus e lo  b ýt  j e dn o  d í tě  p os l á no  n a  l éče n í  
ú s t a vn í  f o rmo u .  O s t a t n í  dě t i  sp í š e  ex pe r im e n to v a l y.  C e lko v ý p oče t  
dě t í ,  k t e r é  u ve d ené  l á tk y z n e už í va l y ,  č i n i l  4  ( 8%  z e  z k o um an é ho  
vz o rk u ) .   
 Zá š k o l á c t v í  d o  g r a f u  n e b yl o  u v ed e no  z ámě rně ,  p ro t ož e  se  
v  dom ově  v ys k yt o va l o  po uz e  v e  s po jen í  s  ú těk e m.  
3 . 6 . 3  Ana lý z a  p ř íč in  p or uc h  ch ov án í  
 Z  důvo du  n e do s t a t ku  i n fo rm a c í  o  děd ičn ýc h  
p ře dp ok la d e ch  s e  p růz k um  z amě ř i l  po uz e  na  p ř íč i n y,  k t e r é  s e  v e  
s p i so v é  do kum e n t ac i  d a j í  z j i s t i t .  Z j i šťov á no  b yl o  n e jb l i ž š í  ž i vo tn í  
p r os t ře d í  r e sp on de n tů ,  t e d y r o d i na ,  z e  k t e r é  po c h áze l i .  D a l š í  
m ož n é  p ř íč i n y p o ru c ho v éh o  j e dná n í  d í tě t e  b yl y  s h l e d án y 
v  na r uš e n ýc h  s o c i á l n í ch  vz t az í ch  a  ps yc h i c k ýc h  p r o b l ém e c h  
r e s po nd e n tů .  
3 . 6 . 3 . 1   R od inn é  zá z e mí  r esp ond en tů  
J e dn ím  z  u ve d en ýc h  p ře dp ok l a dů  b yl o ,  ž e  p ř íč i n y  
v ýc h o v n ýc h  p r o b l émů  p r a me n í  z  n e fun kčn íh o  ro d i nn é ho  p r os t ře d í .  
Dů l ež i t ým  f a k to r em  p r o  z d ra v ý r o z vo j  d í tě t e  j e  bez po ch yb y d o b ře  
f u n gu j í c í  ro d i n a ,  p ro to  b yl a  a n a l yz o v án a  c e l á  š ká l a  p rv ků  
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p o dmiňu j í c í ch  j e j í  f u n gov á n í :  r o z v o d  v  r o d i n ě ,  v z á j emn é  v z t a h y  
m e z i  č l e n y  r o d i n y  ( a g r e s i v i t a  v  r o d i n ě ,  t ý r á n í  a  z n e u ž í v á n í  
d í t ě t e ) ,  k r i m i n á l n í  č i n n o s t  č l e nů  r o d i n y ,  z a m ě s t n á n í  r o d i č ů ,  
z n e u ž í v á n í  o m a m n ý c h  l á t e k  r o d i č i .  In f o r m a c e  b yl y z í sk á n y z e  
s p i so v é  do kum e n t ac e ,  k on k ré tně  z  ro d i nn é  an am n éz y.   
 V ý s l e d k y  z j i š ť o v á n í  r o d i n n é h o  z á z e m í  u k a z u j e  g r a f  č .  3       
S l o ž e n í  r o d i n y  a  g r a f  č .  4  P a t o l o g i c k é  j e v y  v  r o d i n ě .  

















V  ú p ln é  ro d i ně  ž i l o  p řed  u mís těn í m  do  D D  2 8  r e sp on d en tů  
t o  j e  ( 56 % ) .  4 6 %  z  c e l ko v éh o  poč t u  r o d i n  b yl y  r o d i n y,  k t e r é  už  
z až i l y  a l e s poň  j e d e n  roz vo d .  Z  h l ed i sk a  ob e c ně  p l a t n ýc h  
s po l eče ns k ýc h  n o r e m  s e  v ša k  n e j ed n a lo  o  f u nkčn í  r od in y .  V  k až d é  
z  těc h t o  ro d i n  b yl y u v e d e n y b uď  a l k oh o l i z m us  r od ičů ,  ne bo  
k r imi n á ln í  č i nn os t  v  r od ině ,  t ýr á n í  d í tě t e ,  s ex u á l n í  z n euž í v án í  
d í tě t e ,  z an e db á n í  ro d ičov sk é  p éče  a pod .   
N e jv í ce  b yl o  t a kov ýc h  r o d i n ,  kd e  j e d e n  z  ro d ičů  n eby l  
v l as t n í  (3 0%  z  ú p ln ýc h  r o d i n ) .  V l as tn í  r od iče  s e  buď t o  r oz v ed l i  
( n e jča s tě j š ím  důvo d em  b yl o  o pě t ovn é  d op lněn í  r od i ny) ,  a n e b o  
j e d en  z  ro d ičů  z e m ře l .  J e  z a j í mav á  v ys o k á  úm r tno s t  r o d ičů  
z k ou m an ýc h  dě t í  a  f a k t ,  ž e  t i t o  rod iče  ča s t o  um í r a l i  v  pomě r ně  
m la d ém  věk u .  Ro d i n ,  k d e  z em ře l  j ed e n  z  r od ičů ,  b yl o  z  
c e l ko vé ho  p oč t u  13  ( t o  j e  2 6 % ) ,  což  z n am e ná ,  ž e  t a k to  b yl a  
p os t i ž en a  v í c e   n ež  č t v r t i na  vš e c h  z k ou m an ýc h  dě t í .  P růmě rn ý věk  
z em ře l ýc h  r o d ičů  č i n i l  46  l e t .  V e  sp i s ov é  do kum e n t a c i  vě t š i n ou  
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n e j s ou  uv e de n y p ř íč i n y j e j i ch  úm r t í .  Do  úp ln ýc h  r o d i n  b yl y  
z ap oč í t á n y t a k é  r od in y,  v e  k t e r ýc h  ž i l  no v ý č l e n  r od in y  j i ž  d e l š í  
d o bu .  P ok ud  j ed en  z  r od ičů  ča s to  měn i l  p a r tn e r y,  r od in a  s e  
z ap oče t l a  d o  k a t ego r i e  ro d in  s  čas t o  s e  s t ř í d a j í c ími  p a r t n e r y  
j e dn oh o  z  r od ičů .  Z  c e l ko v éh o  vz or ku  p řed s t av ov a l y t y t o  r o d in y  
2 0 %.  J a ko  n eú p l ná  r o d in a  b yl a  z ap oč í t á n a  t ak ov á ,  k t e r á  mě l a  
v  do kum e n t a c i  uve d e no ,  ž e  v  ro d ině  c h yb í  j e d e n  z  r od ičů  
n á s l ed k em  r oz v od u  a n e b o  úm r t í  ( c h ybě l  vě t š i no u  muž sk ý v z o r e c  
c h ov á n í ) .  T ak ov ýc h  r od i n  b yl o  24%  z e  z k ou m an é ho  vz o rk u .  
Vě t š i n a  těch t o  r od i n  po sk yt o v a l a  dě t e m  n e v yh o v u j í c í  ma t e r i á l n í  a  
h yg i e n i c k é  po dmí nk y.  N e z aměs t n an os t  ro d ičů  b yl a  v e l mi  v ys o k á ,  
v e  38  p ř í pa d e ch  (7 6 % )  b yl y z j i š těn y r o d i n y,  k t e r é  ž i l y  p o uz e  z e  
s o c i á l n í ch  d á v ek .  
 
 
























Zá v a d ov é  p ros t ře d í  s e  bo huž e l  v ys k yt o v a l o  v  k až d é  r od ině  
k až d éh o  z k ou m an éh o  d í tě t e  v  m en š ím  n eb o  vě t š ím  měř í t ku .  P r o to           
i  n e b ez p eč í  z á v ad ov é ho  ch ov á n í  k až d éh o  t ak ov é ho  d í tě t e  s t o up á .   
 S i t u ac e  v  r od in á ch ,  j a k  v id ím e  n a  g r a f u  č . 4 ,  n eb yl a  p r o  
dě t i  n i j a k  p ř í z n iv á .   N e j vě t š ím  p ro b lé m em  b yl  a b úz us  o m amn ýc h  
l á t e k ,  v  t o m  n e j v í c e  a l ko ho l u  ( až  v  3 1  ro d i n á ch  t z n .  6 2 %  v š e ch  
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z k ou m an ýc h ) - p ř í l oh a  č .  3 .  M no ho  r o d ičů  t a k é  z n e už ív a lo  d ro g y.  
V yp s a n é  p a to lo g i ck é  j e v y s e  ča s t o  v ys k yt o v a l y p o  něko l ik a  
n a j ed no u ,  j ak  j e  pop s án o  v  n í ž e  uv e d en é m p ř í p a du  z  p r ax e .  
 
O s mi l e t ý  D an i e l  p ř i  vy š e t ře n í  u  ps yc h o l og a :  „P o t vr zu j e  
z k uš e no s t  s  f y z i c k ým i  t r es t y ,  m á  s t á l e  ž i vo u  v zp o mín k u  na  ub l í ž e n í  
m a tk ou ,  k t e rá  h o  ho d i la  na  g auč ,  a l e  n e t r e f i l a  s e  a  on  s i  z l om i l  p ř i  
p á du  r u ku ,  ma t k a  h o  pa k  ž ád a l a ,  ab y  l é k a ř i  ře k l  něc o  j i n é ho .  L íč í  
s po r y  ro d ičů ,  vče tně  n ap ad án í  s e  a  v u lg ar i t .  Ví ,  ž e  m a tk a  kou ř í  
„ g and žu“  –  p op i su j e  j ak  s e  ba l í !  M a mi n ka  m á  „h odně  p ř í t e lů ,  
v ž d y ck y  s e  r oz v ede  a  m á  j i n ý ho“ .Se x . ab úz us  h o ch  n ep o t v r z u j e ,  
t é ma  j e  mu  n ep ř í j em n é ,  i n fo r ma c i  o d  m a tk y  o  sh l é dn u t í  po rn o  v i d ea  
p o t v r z u j e  j e n  zčá s t i ,  … “  
 
Z t oh o t o  p ř í k l ad u  j e  t a k é  z ře jm é ,  ž e  v  uv ed e n é  r od i ně  s e  
v ys k yt o v a l a  z v ýš e n á  a g r e s iv i t a  j a k  vůč i  d í tě t i  t a k  i  m ez i  d os pě l ým i  
a  v ýc h o v n é  m eto dy b yl y  n e v yh o v u j í c í .  Z  g r a f u  v yp l ýv á ,  ž e  n e jd e               
o  o j e d ině l ý  p ř í p a d  a  ž e  a g r es i v i tě  v  r od ině  m us í  če l i t  p o l ov in a  
r e s po nd e n tů .  D a l š í  ú d a j ,  k t e r ý j e  z a r áž e j í c í ,  j e  s ex u á l n í  
z n e už ív á n í .  V e  vše c h  p ř í p ad e c h  s e  t ýk a l  děvča t .  Kd yž  v yj d e m e  
z  f a k tu ,  ž e  děvča t a  t v o ř i l a  48 %  z e  v z o r ku  ( děvča t  by l o  2 4 )  a  
s ex u á l n í  z n e už ív án í  s e  t ýk á  1 4 %  z  c e lk u  ( 7  dě t í )  t ak  můž em e 
k o ns t a t ov a t ,  ž e  p ř i b l i ž ně  k až d á  t ře t í  d í vk a  z e  vz o r ku  b yl a  t a k t o  
z n e už ív a n á .  O so b am i ,  k t e r é  t yt o  d í vky  o b těž ov a l y,  b yl i  v e  vě t š i ně  
p ř í p adů  p a r tn e ř i  j e j i c h  m a t ek .  
 
M i rk a  p ř i š l a  do  DD  v e  s v ý ch  d e v í t i  l e t e ch  (d n es  j e  j í  18 ) ,  
m a tk a  j e  a l ko ho l ičk a ,  čas t o  s t ř í d á  p ar tn e ry .  V  d obě ,  k d y  M ir k a  
j e š tě  b y d l e la  s  ma t k ou ,  zn e už í v a l  j i  p ar tn e r  m a t k y .  Dí tě  j ed no ho  
d n e  n e c h tě l o  j í t  z e  š k o l y  do mů  a  p la k a l o  v e  š k o l e .  Pa n í  uč i t e l ka  už  
d e l š í  do bu  p oz or ov a la  Mir k u  a  d o mn í va l a  s e ,  ž e  s e  něc o  dě j e .  
V y už i la  s i t u a c i  a  z e p ta l a  s e  Mi r k y ,  co  j i  t rá p í .  K d yž  s e  j í  M i r ka  
s vě ř i l a ,  u r y c h l eně  věc  n ah lá s i l a  p ř í s l u šn é m u  s oc iá ln ím u  ú řad u .  
D í v ka  p os l é z e  muse l a  j e š tě  če l i t  a bso lu tn í m u  o d mí t nu t í  z e  s t r an y  
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m a tk y ,  k t e r á  v š ech n o  z l ehčo va la  a  o b v iňo v a la  d í v ku  z a  vz n i k l é  
p ro b l é m y .  M at k a  za  M ir k ou  t é mě ř  n e j e zd í .  Po k ud  s e  v  D D  o b j e v í ,  
t a k  j e  t o  z  dův od u  n á vš těv y  Mi rč i n ý ch  so ur oz e n ců .  D odn e s  Mir c e  
n e od pu s t i l a  a  t v rd í ,  ž e  s i  zn eu ž í v án í  p o d l e  j e j í ch  s lo v  „ j e dn od uš e  
v y m y s l e l a“ .   
 
K r imi n a l i t a  v  j edn o t l i v ýc h  r o d in á ch  v yk a z u j e  p od le  
p růz k um u ve lmi  vys o k é  p ro c en to  (ce l ýc h  5 0% ) .  V  k až d é  d r uh é  
r o d i ně  j e  p ro  d í tě  v z o r em  k r im in á l n í  č i n no s t  j e dn oh o  z  r od ičů ,  
n e bo  t ak é  o bo u .  Dí tě  v yrů s t a j í c í  v  t ak o vé  r od i ně  p ře b í rá  z pů s ob y 
c h ov á n í  sv ýc h  r o d ičů  z a  sv é  v l as tn í  a  po važ u j e  j e  z a  běž no u  
n o rm u .  Do ko n ce  sa mi  r od iče  uč í  sv é  dě t i  n ez ák on n ým  p r a k t i k ám.  
P ok ud  t ak ov é  d í tě  n e n í  o d eb r án o  z  rod in y v  ml ad š ím  věku ,  j e  v e lm i  
těž ké  d o rů s t a j í c ímu  ch l ap c i  n e bo  děvče t i  v ys vě t l i t ,  ž e  r od i n né  
p r os t ře d í  j e  p ro  ně  n e vh od n é .  O bz v lá š ť  k d yž  s e  d om a t yt o  dě t i  
c í t i l y  b ýt  u ž  t émě ř  d o spě l é  a  s t a r a l y  s e  o  s e b e   s a m y a  n a j ed no u  
j so u  v  d om ově  opě t  vn ím án y j a k o  dě t i  a  n em oh ou  už  dě l a t  c o  s e  
j im  z a ch c e ,  a l e  j so u  s t á l e  om ez ov á ny ně j a k ým i  p r a v i d l y,  j e j i c hž  
s m ys l u  n e j s ou  sc h op n y p o r oz umě t .  S  k r á dež e mi  j e  n ez ř í dk a  
s po jo v án o  ga mb l e r s tv í .  Ro d i n y r e s po n de n tů  p a t ř í  v esmě s  m ez i  
s o c i á l ně  s l ab é  co  se  f i n a nčn í c h  p ř í jmů  t ýk á  a  a b y j e j i ch  č l en  n e bo  
č l e no vé  m oh l i  h rá t  n a  v ýh e r n í c h  au to ma t e ch ,  p o t řebu j í  p en í z e .  
J e j i ch  z í s k án í  p ro  d a l š í  m ož n os t  h r an í  n a  a u to ma t e ch  b yl o  
n e jča s tě j š í  p ř íč i n ou  k r ád ež í .  V  „ ga mb l e r sk é “  ro d i ně  ž i l o  10 %  dě t í  
z e  z ko um an é ho  vz or k u .  
N a  bu do u cn os t  dě t í  má  r ov něž  v l iv ,  z d a  ro d iče  j s ou  
p s yc h i c k y v yr o v n a n í .  R od iče  k t e ř í  t r p í  p s yc h i c k ým i  n e mo c em i  
m oh ou ,  an i ž  b y s i  t o  uvědom ov a l i ,  u b l í ž i t  d í tě t i  f yz i c k y i  
p s yc h i c k y.  H o d ně  p a k  z á l ež í  n a  d r uh ém  r od ič i ,  k t e r ý b y  mě l  sv ém u  
p a r t n e ro v i  pom o ci   a  p ře s vědč i t  ho ,  a b y s e  l éč i l .  Bo h už e l  u  
z k ou m an éh o  vz or ku  ( ve  14 %  z e  z k ou m an é ho  p oč t u  b y l y z j i š těn y 
p s yc h i c k é  p r ob l émy a l e s p oň  j ed no ho  z  ro d ičů )  s e  n e mo c n í  ro d iče  
v  na p ro s t é  vě t š i ně  n e l éč i l i  do b ro vo lně ,  a l e  ča s t o  až  p o  z á s ah u  
ú řa dů ,  k t e r é  t a k t o  j e d n a l y v e  p r os pěch  d í tě t e .  Dr uh ý r o d ič  v  těc h to  
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p ř í p ad e c h  s e l ha l .  Ro d i nu  b uď  o pu s t i l ,  n e bo  s á m s e lh á v a l  j a k  v  r o l i  
p a r t n e r a ,  t ak  ro d iče .   
Dě t í ,  k t e r é  mě l y  m atk u  p ro s t i t u tk u ,  b yl o  14 %  z e  
z k ou m an éh o  vz o rku .  Ča s to  s e  s t á v a lo ,  ž e  m at k a  s i  svo j e  k l i en t y  
v o d i l a  do mů   a  dě t i  n ez ř í d k a  uv e d en ém u z pů so bu  o bž iv y  p ř i h l í ž e l y.  
   3 .6 .3 .2  D a l š í  p ř íč in y  p o ru ch  ch ov án í  
Dě t i  z  dě t s k ýc h  d omo vů  vě t š i no u  n em aj í  p ro b l ém 
v  na v áz án í  n ov ýc h  z n á mos t í .  J so u  to t i ž  ča s tě j i  n ež  dě t i  z  f un kčn íc h  
r o d i n  v ys t a v e n y z měn ám  v  o so bn í m ž i vo tě  a  t yt o  s i t u ac e  j e  nu t í  
p oz n á v a t  s t á l e  n ové  l i d i .  Bo huž e l  ma j í  vě t š í  p r ob l ém y s i  u d rž e t  
h lu bš í  vz t a h  k  l i d em ,  ke  k t e r ým  c í t í  ně j ak ou  n ák lo nn os t .   P ř íč i no u  
t a ko v ýc h  ča s t o  pov r c hn í c h  vz t ahů  můž e  b ýt  v yt r ž e n í  z  r od in y,  
n ez á j e m  ro d ičů ,  š p a t ná  v ýc h o v a ,  š p a t né  z a c h áz en í  s  d í tě t e m 
v  ro d i ně ,  n e vh od ný p ř í s t u p  n e j b l i ž š í  o so b y.   P r o t o  byl o  d a l š ím  
p ře dp ok la d em ,  ž e  t y t o  n a r uš en é  s o c i á ln í  vz t ah y m o ho u  mí t  v l i v  n a  
vz n i k  n eb o  p r oh lo ub e n í  p o ru ch  ch ov á n í .   
D o taz n í k  p řán í  ( P ř í l oh a  č .  1 )  ob sah o va l  t ak ov á  p řán í ,  
k t e r á  v yj a d řov a l a  t ou hu  p o  b l í z k é  oso bě ,  p o  n av az ov á n í  t rv a l ýc h  
vz t ahů  o p ře n ýc h  o  důvě r u ,  z l epš e n í  vz t ahů  s  v r s t ev n íky ,  t o u hu  p o  
něč í  ak c e p t a c i .  Tab u l k a  č .  3  p ře ds t av u j e  V y ho dn o ce n í  d o t az n í ku  
p řá n í .  
T a bu lk a  č .  3  V yhodn o c en í  do ta zn íku  p řán í  
 
číslo věty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
počet děti 43 38 20 12 25 19 31 8 15 35 18 32 36 8 5 




J e  z ře jm é ,  ž e  vě t š i n a  dě t í  t o už í  b ýt  s e  s vo j í  ro d in ou  b ez  
o h l e du  n a  t o ,  j ak  s e  j e j í  č l e no v é  d ř í v e  k  d í tě t i  c h ov a l i .  J e n  ma l é  
p r o c en t o  dě t í  o  s v é  p ř í buz né  n e s to j í  (1 ) .  
  
P e t r uš k a  j e  z  d vo jča t  a  má  t a k é  j e š tě  o  d v a  ro k y  s t ar š ího  
b ra t r a .  V  dě t s k é m d o mo vě  j so u  v š i c hn i  so ur oz e nc i .  Dě t i  by l y  
z  r od in y  o d eb rá n y  z  důvo du  t ý rá n í  o t ce m  a l ko ho l i ke m .  Ma t ka  
n e do k áz a l a  dě t i  p ře d  o t c em  u br án i t  a  t a k é  j ím  b y l a  ča s t o  b i t a .  
K ro mě  t oh o  v  b y tě  n e b y l  ud rž ov án  p o řá de k ,  dě t i  by l y  šp in av é .       
D o  dě t s k é ho  do mo v a  b y la  d vo jča ta  s e  s v ý m  s tar š ím  b ra t r e m 
p ře v ez en a  v e  věku  t ř í  l e t .  M at ka  dě t i  n a vš těv ov a l a  v e lm i  čas to  a  
t a k é  s i  j e  b r a l a  na  k a žd é  pr áz dn in y  d o mů .  Dě t i  b y l y  n a  m a t ku  
h o dně  f i xo va n é ,  a l e  po s t up e m  ča su ,  k d y  s e  na uč i l y  d o drž o va t  
h y g i e n i c k é  n á v y k y  a  z v y k l y  s i  b y d l e t  v  č i s t é m  pr os t řed í ,  s i  zača l y  
v š ím a t  v  j a k ý ch  p od m ín ká c h  ro d iče  ž i j í .  V  so uča sn é  d obě  j so u  v  
p u be r tě  a  k  ro d ičům  j e zd i t  ne c h tě j í .  P e t r uš k a  o bz v l áš ť .  J e  t o  v e l i c e  
š i ko vn é  děvče  a  z a  r od iče  s e  s t y d í ,  j e  p o řád ná  a  ř í k á ,  ž e  s e  š t í t í  s i  
u  ma tk y  l eh no u t  d o  p os t e l e .  
 
Dě t em  v  D D  s e  ho dně  s t ýs k á  po  dom ově  a  c h tě l y  b y  ča s tě j i  
n a vš těv ov a t  s vo u  r o d in u ,  k t e ro u  p o  d e l š ím  po b yt u  v  dě t sk é m 
d om ově  h od ně  i d ea l i z u j í  a  n ez ř í d k a  sk u t ečno s t ,  ž e  s e  vůb e c  v  D D  
o c i t l y ,  d á v a j í  z a  v in u  n e  ro d ičům,  a l e  ú řa dům ,  n eb o  t a ké  ča s t o  so bě  
a  ř í k a j í ,  ž e  k d yb y  n ez l ob i l y ,  m oh l y zů s t a t  d om a.  M ys l í  s i ,  ž e  j e  
r o d iče  n e ma j í  r ád i  ( 5 . -5 0% )  a  v  dě t sk é m  d omo vě  s e  c í t í  o s a mě l é  
( 1 2 . - 64 % ) .  Za  po vš im nu t í  s t o j í  p řá n í  v yj á d řen é  vě t o u  č . 4 .            
V e   v e lk ém  ko l e k t iv u  j e  d os t  z v l áš tn í ,  kd yž  s i  d í tě  p ře j e  mí t  v í c  
k a m ar á dů .  Můž eme  s e  d om nív a t ,  ž e  d í tě  m á  ně j a k ý  p r o b l ém  
v  s o c i á l n í ch  vz t az í c h .  N ar uš e n é  s o c i á l n í  v az b y  těmt o  dě t em  j eš tě  
v í c e  ko mpl ik u j í  ž iv o t  v  dě t s k ém  d omo vě  a  i  kd yž  s e  vyc h o v a t e l é  
s n až í  s l a bš í  dě t i  oc h r á n i t  a  s i l ně j š í  m í t  po d  do h l ed e m,  n e  v ž d y s e  
d á  z a b r án i t  s k r yt é  š ik a ně .  J ak  n ás i l n í k ,  t ak  š ik a no v an ý,  n e do káž í  
s vů j  p r ob lé m  řeš i t  s a mi .  Š i ka nu j í c í  s i  s v ým  c h o v án í m  čas to  „ l éč í “  
s v é  n e do s t a t k y a  k om p enz u j e  t a ké  na p ř í k l a d  n e uz n án í  a  n ez á j e m 
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s v ýc h  r o d ičů  a  t e n ,  ko mu  j e  ub l i ž o vá n o ,  n ed ok áž e  s e  n á s i l n í ko v i  
p os t av i t ,  n em á  do s t  o dv a h y.  Dě t i ,  k t e r é  b y s i  p řá l y  t yt o  p r o b l ém y 
v y ře š i t  t ím ,  ž e  b y  c h tě l y  b ý t  s i l ně j š í  (1 1 )  b yl o  z e  z k o um an é ho  
p oč t u  c e l k em 18  (38 % ! ) .   
P řán í ,  k t e r é  v yj a d řu je  t o uh y n a v a z ov a t  t a ké  p řá t e l s t v í  a  
k a m ar á ds t v í  mim o  b u do vu  dě t s k éh o  do mo v a ,  s  k am a r ád y z e  šk o l y,  
z  měs t a ,   m á  u  z ko um a n ýc h  dě t í  če tně j š í  z as t ou p en í .  J e  p r o  ně  
v e lk ý p r o b l é m  z a řa d i t  s e  do  ko l ek t ivu  dě t í  v e  t ř í d á ch  na  běž n ýc h  
z ák la dn í ch  šk o l á ch .  V  t é to  so uv i s l os t i  b y  s i  d o t az o v an é  dě t i  p řá l y ,  
a b y j e  o s t a t n í  dě t i  „ vz a l y m e z i  s eb e “  ( 1 3 . - 72 % ) .  a  t a k é ,  a b y j e  j i n í  
l i d é  mě l i  v í c e  r ád i  ( 9 . -3 0% ) .  Něk t e r é  z  n i c h  b y s vů j  p r ob l ém  r a dě j i  
ře š i l y  ú těk em  a  z měn i l i  t ř í du  (7 . - 62 %ˇ )  n eb o  do ko n ce  i  š ko lu  (2 . -
7 6 % ) .   
P ro  p o tv rz en í ,  ž e  dě t i  s ku t ečně  t rp í  n a r u š en ým i  so c i á ln í mi  
vz t ah y,  b yl y t yt o  i n f o r m a ce  v yp s á ny z e  z d ra vo tn í  dok um e n t a c e  
z  ps yc h o l o gi c k ýc h  a  p s yc h i a t r i c k ýc h  z p r áv .  Na r uš e né  s o c i á l n í  
vz t ah y b yl y  s h l e dá n y p s yc h o lo ge m  n e bo  p s yc h i a t r em  u  2 4  dě t í  
( 4 8 % z e  vz o r ku )  a  t yt o  b yl y  o z n ače n y d i a gn óz o u  s oc i ab i l i t a  
n a r uš e na  n e bo  v áž ně  n a ru še n a .  
Z  p s yc h o lo g i ck ýc h  z áz n amů  b yl a  r ov něž  u  dě t í  sh l e dá n a  
d a l š í  m ož n á  p ř íč i na  v z n i ku  p o ru c h  cho v án í  a  s i c e  c i t o v á  d e p r i v a c e .  
Dě t í ,  u  k t e r ýc h  b yl a  z j i š těn a  c i t ov á  de p r i v a c e ,  b yl o  82 % ( ! ) .  V í c e  
n ež  t ř i  č t v r t i n y r e sp o nd en tů .   
M ez i  da l š í  p ř íč i n y b yl y z a řa z en y t a k é  ps yc h i c k é  p ro b l ém y  
z k ou m an ýc h  dě t í .  Něk d y j a k o  důvo d  těc h to  po t í ž í  p s yc h o l o gi c k é  
z p r á v y u v á dě j í  t ýr á n í  a  z n euž í v án í  d í tě t e ,  n a r uš en é  s oc i á l n í  vz t ah y  
a  c i t o vo u  d ep r i v a c i .  M ez i  n e jčas tě j š í  p s yc h i c k é  p ro b l ém y ( G r a f  č .  
5  Ps y ch i ck é  p rob l ém y  r e sp on d en tů )  p a t ř i l y  p s yc h o mo to r i c k ý  
n e k l i d ,  e nu r es i s ,  su b de p r i va c e  a  j i n é  z áv až ně j š í  p s yc h ic k é  po t í ž e  
j a ko  n a p ř .  p os t t r au m at i c k á  s t r es ov á  p o r u ch a ,  d ep r es ivn í  po r u ch a  
c h ov á n í ,  po r u cha  o poz ičn í ho  vz do r u ,  p o ru c h a  e mo c í ,  
n e so c i a l i z o v an á  p o r u c h a  c ho vá n í  a  j i né ,  k t e r é  u v ád í  p s yc h o l o g ic k é  
a  p s yc h i a t r i c k é  z p r á v y.  N e z ř í d k a  t yt o  p o t í ž e  v yž ad u j í  p éč i  
























 4 2 %  r es po nd e n tů  m á  t ak  z á važ n é  p syc h i c k é  p ro b l ém y,  ž e  
p o t řeb u j e  o db o rn ou  p éč i  p s yc h i a t r a  a  p r a v i d e l ně  už ív á  l éky .   
 Ča s t ým  a  n e p ř í j em n ým  p r o b l ém em ( 4 0 % z e  vz o rk u) ,  
o bz v l ášť  p ro  pu b er t á l n í  dě t i ,  j e  e nu r éz a .  V ýj i mk ou  n e b yl y  a n i  
š e s t ná c t i l e t é  dě t i .   
 
 
4 .  Shrnutí  výs ledků  praktické  část i  
 
 P rv n í  p řed po k l ad  (k a p .  3 .2 )  b yl  o vě řo v án  p omo c í  s tu d i a  
s p i so v é  d ok um en ta c e  –  c h ar a k t e r i s t i k y dě t í  z  d ok um e n t a c í  
v yc h o v a te lů ,  z p r á vy  p s yc h o l o ga ,  e to pe d a ,  r oz ho vo r y s  v yc h o v a t e l i  
a  v l as tn í  z k uš e no s t i  (p ř í l oh a  č .  2 . ) .   V ýs l e d k y j a s ně  uk az u j í ,  ž e  
vě t š i n a  dě t í  ( z e  z ko um a né ho  vz o r ku )  z  t oh o t o  z a ř í z en í  m á  
p r ob lé m y s  c h o v án ím  a  t ím  b yl o  v  p ln é  m í ře  do sa ž en o  c í l e .  
P ro b l ém ov ýc h  dě t í  b yl o  3 5  ( 7 0 %)  a  dě t í ,  u  k t e r ýc h  s e  v ýc h o v n é  
p r ob lé m y n e o p a k ov a l y,  b yl o  1 5  (3 0 % ) ,  z  t o ho  b yl i  čas tě j i  
p r ob lé mo ví  c h l ap c i  ( 21  –  4 2% )  ne ž  d ív k y  ( 1 4  –  2 8 % ) .  P ř i  
p růz k um u b yl y  b r á n y v  ú v ah u  p r ob l ém y,  k t e r é  vz n i k l y v  p růběhu  
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p o b yt u  d í tě t e  v  z a ř í z en í ,  n i ko l iv  p řed  n á s tu p em  do  DD .  Běh em  
s tu d i a  s p i s ov é  d oku m en t a c e  b yl y v yp i s ov á n y n e jča s tě j š í  p ro j e v y  
p r ob lé mo v éh o  ch ov á n í  (p ř í l o h a  č .  2 ) .  Byl y  t o  ú těk y,  k r ád ež e ,  
a g r e s e  ( f yz i ck á  i  v e r b á ln í ) ,  z n euž í vá n í  a l ko ho l u  a  d rog ,  k o u ře n í ,  
p o dv od y ( l ž i ) ,  a bse n c e  re sp e k t ov án í  a u to r i t y  n e b o  sn í ž en ý r e s p e k t  
k  au to r i tě .  V e  vě t š i ně  p ř í p a dů  n e vys t u p ov a l y j e d no t l i v é  t yp y  
p o ru c h  c ho v án í  s am os ta tně ,  a l e  p o  něko l ik a  n a j ed no u .  V ýs l e dk y 
u k az u je  g r a f  č .  2 .   N e jčas tě j š í  v ýc h o v n é  p r ob lé m y u  dě t í  -  
r e s po nd e n tů  j s ou  z pů s ob e n y l h a n ím ( 8 6 % ) ,  p omo c í  k t e r éh o  dě t i  
ča s t o  o b ch áz e j í  své  p ov i nn os t i .  V e  vě t š i ně  p ř í p a dů  s e  dě t i  sn až i l y  
v yh n o u t  š ko ln í m a  do m ác ím  p ov i nn os t em.  T yt o  l ž i  b yl y ča s t o  
p o dn í c e n y a b s e n c í  p r a c ov n í ch  n áv yků  a  l e no s t í  r e sp on de n tů ,  k t e ř í  
d om a  ne b yl i  v e d en i  k  p r á c i  a  k  z o dp ověd no s t i .  H o rš í  mě l y  v š a k  l ž i ,  
k t e r é  z ámě r ně  z a k rýv a l y  t a k ov é  n ás l ed k y s k u t ečn os t i ,  j ak ým i  b yl y  
š ik a na ,  k r ád ež e ,  z ne už ív án í  om am n ýc h  l á t e k  ap od .  D ru há  v  po řad í  
k o nk r é t n í ch  p ro j e vů  v ýc h o v n ýc h  p r o b l émů  b yl a  a g r e s e .  N e jčas tě j i  
s e  v ys k yt o v a l a  a g r e s e  v e rb á ln í .  Bo h už e l  i  f yz i c k á  a g r es e  
v  pos l ed n í ch  l e t e c h  c o  d o  p oč t u  p ř í p a dů  v ýr a z ně  s t o up á .  Dě t í ,  k t e r é  
s e  op a ko v aně  ch ova l y a g r e s i vně ,  b yl o  v e  vz o rk u  5 8 %. Z  p ř í l o h y č . 2  
j e  z ře jm é ,  ž e  a g r e s i  v e rb á l n í  ča s t o  do pr o v áz í  a g r e s e  f yz i ck á .  
D r u h ý p ře d po k l a d ,  ž e  š p a t né  ro d i nn é  p ro s t řed í  můž e  být  
p r im á rn í  p ř íč i n ou  v ýc h o v n ýc h  p r o b l émů  dě t í  z  dě t s k ýc h  d om ovů ,  
b yl  o vě řov á n  pom o cí  s t ud i a  s p i s ov é  d ok um e n t a c e  z  r od i n n ýc h  
a n a mn éz  a  p s yc h o l o g i c k ýc h  z p r á v .  Dů l ež i t ým  f a k t o r em  p r o  z d ra v ý  
r oz vo j  d í tě t e  j e  be z p o ch yb y d o b ře  f u n gu j í c í  r od i n a ,  p r o t o  b yl a  
a n a l yz o v án a  c e l á  šk á l a  p rv ků  p od miňu j í c í c h  j e j í  fu n gová n í :  r o z v o d  
v  r o d i n ě ,  v z á j em n é  v z t a h y  m e z i  č l e n y  r o d i n y  ( a g r e s i v i t a  
v  r o d i n ě ,  t ý r á n í  a  z n e u ž í v á n í  d í t ě t e ) ,  k r i m i n á l n í  č i n n o s t  č l e nů  
r o d i n y ,  z a m ě s t n á n í  r o d i č ů ,  z n e u ž í v á n í  o m a m n ý c h  l á t e k  r o d i č i  
( P ř í l oh a  č . 3 ) .  S t ano v en ý c í l  b yl  d o saž e n  j en  z  čás t i ,  p r o tož e  n eb yl o  
m ož n é  p r oz ko um at  v še c hn y j e v y v  ro d i ně  z  dův od u  ch ybě j í c í c h  
i n fo rm a c í .  R od in a  j e  s p e c i f i ck á  t ím ,  ž e  s i  b r á n í  sv o je  s o uk ro mí       
a  něk d y j e  těž k é  d o  r od i nn ýc h  z á l ež i t o s t i  p ro n ik no u t .  A v š ak  j e  
z ře jm é ,  ž e  z  h l ed i s k a  o b e cně  p l a t n ýc h  sp o l ečen sk ýc h  n o r em  se  
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n e j ed na lo  o  f un kčn í  ro d i n y.  V  k a ž d é  z  těch to  r od in  b yl y z j i š těn y 
b uď  a l ko ho l i z m us  r o d ičů ,  n e bo  k r im in á ln í  č i n no s t  v  ro d i ně ,  t ýr á n í  
d í tě t e ,  s ex u á ln í  z n euž ív á n í  d í tě t e ,  z a ne d b án í  ro d ičovs k é  p éče  a p od .  
Vě t š i n a  těch t o  r od i n  po sk yt o v a l a  dě t e m  n e v yh o v u j í c í  ma t e r i á l n í  a  
h yg i e n i c k é  po dmí nk y.  N e z aměs t n an os t  ro d ičů  b yl a  v e l mi  v ys o k á ,  
v e  38  p ř í pa d e ch  (7 6 % )  b yl y z j i š těn y r o d i n y,  k t e r é  ž i l y  p o uz e  z e  
s o c i á l n í ch  d á v ek .  V ys o k á  r oz vo do vo s t  t ak é  n e p ř i s p ív á  k  c e l ko vé mu 
r oz vo j i  už  i  t a k  na r u š en ýc h  dě t í .  Záv a do v é  p r os t ře d í  s e  b o huž e l  
v ys k yt o v a lo  v  k až dé  r o d ině  k až d éh o  z k ou m an éh o  d í tě t e  v  m e nš í m 
n e bo  vě t š ím  měř í t ku .  P ro to  i  n e be z p eč í  z á v ad ov é ho  c h ov án í  
k až d éh o  t ak ov é ho  d í tě t e  s t o up á .  S i t ua c e  v  r od in á ch ,  j ak  v id í m e  n a  
g r a f u  č . 4 ,  n e b yl a  p r o  dě t i  n i j a k  p ř í z n iv á .   N e j vě t š ím  p r ob lé m em 
b yl  a b úz us  om amn ýc h  l á t ek ,  v  t om n e jv í c e  a lk oh o lu  ( a ž  v  3 1  
r o d i ná c h  t z n .  62 %  v š e ch  z ko um an ýc h ) - p ř í l o h a  č .  3 .  Mn oh o  ro d ičů  
t a k é  z n e už ív a l o  d r o g y.  V yp s a n é  p a to l o g i ck é  j e v y  s e  ča s t o  
v ys k yt o v a l y p o  něko l i ka  n a j ed no u .   
D a l š í  ú da j ,  k t e r ý j e  z a r áž e j í c í ,  j e  s ex u á l n í  z n e už ív á n í  a  
c e l ko vě  a g r e s i v i t a  v  r o d ině .  S ex u á l n í  z ne už í v án í  s e  v e  v še c h  
p ř í p ad e c h  t ýk a l o  děvča t .  Kd yž  v yj d e m e  z  f a k tu ,  ž e  děvča t a  t vo ř i l a  
4 8 %  z e  z ko um an é ho  vz o rk u  (děvča t  by l o  2 4 )  a  s ex uá ln í  z n e už ív á n í  
s e  t ýk á  1 4 %  z  c e lku  ( 7  dě t í )  t ak  můž e m e  ko ns t a to v a t ,  ž e  p ř i b l i ž ně  
k až d á  t ře t í  d ív k a  z e  v z o r ku  b yl a  t a k to  z n e už ív a n á .  O sob a mi ,  k t e r é  
t yt o  d í vk y o b těž ov a l y,  b yl i  v e  vě t š i ně  p ř í p a dů  pa r tn e ř i  j e j i c h  
m at e k .  I  k r im in a l i t a  v  j ed no t l i v ýc h  ro d i n ác h  v yk a z u j e  po d l e  
p růz k um u ve lmi  vys o k é  p ro c en to  (ce l ýc h  5 0% ) .  V  k až d é  d r uh é  
r o d i ně  j e  p ro  d í tě  v z o r em  k r im in á l n í  č i n no s t  j e dn oh o  z  r od ičů ,  
n e bo  t ak é  o bo u .  Dí tě  v yrů s t a j í c í  v  t ak o vé  r od i ně  p ře b í rá  z pů s ob y 
c h ov á n í  sv ýc h  r o d ičů  z a  sv é  v l as tn í  a  po važ u j e  j e  z a  běž no u  
n o rm u .  Do ko n ce  sa mi  r od iče  uč í  sv é  dě t i  n ez ák on n ým  p r a k t i k ám.  
P ok ud  t ak ov é  d í tě  n e n í  o d eb r án o  z  rod in y v  ml ad š ím  věku ,  j e  v e lm i  
těž ké  d o rů s t a j í c ímu  ch l ap c i  n e bo  děvče t i  v ys vě t l i t ,  ž e  r od i n né  
p r os t ře d í  j e  p r o  ně  n e vh od n é .   
N a  bu do u cn os t  dě t í  má  r ov něž  v l iv ,  z d a  ro d iče  j s ou  
p s yc h i c k y v yr o v n a n í .  R od iče  k t e ř í  t r p í  p s yc h i c k ým i  n e mo c em i  
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m oh ou ,  an i ž  b y s i  t o  uvědom ov a l i ,  u b l í ž i t  d í tě t i  f yz i c k y i  
p s yc h i c k y.  Bo h už e l  u  z k ou m an é ho  vz or k u  (v e  1 4%  z e  z ko um a n éh o  
p oč t u  b yl y  z j i š těn y p s yc h i c k é  p r ob l ém y a l e s p oň  j ed no ho  z  ro d ičů )  
s e  n e mo cn í  r od iče  v  na p ro s t é  vě t š i ně  n e l éč i l i  d ob r ov o l ně ,  a l e  ča s t o  
a ž  po  z ás ah u  ú řadů ,  k t e r é  t a k to  j e dn a ly  v e  p r os pěc h  d í tě t e .   
T ře t í  p řed po k l a d ,  ž e  d a l š í  n av az u j í c í  p ro j ev y p o r uc h  
c h ov á n í  u  dě t í  z  dě t sk ýc h  d omo vů  j so u  n a ru š en é  so c i á ln í  vz t ah y,  
b yl  o vě řov á n  p omo c í  d o t az n ík u  p řá n í ,  roz ho vo rů  s  v yc h o va t e l i  a  
s t u d i em  s p i so v é  d o kum e n t a c e .  P ro  p o t v rz e n í  f ak t u ,  ž e  dě t i  
s ku t ečně  t rp í  n a ru š en ým i  s o c i á l n ím i  vz t ah y,  b yl y  p a k  t yt o  
s ku t ečn os t i  j e š tě  v yp s á n y z  p s yc h o l o g ic k ýc h  a  p s yc h i a t r i c k ýc h  
z p r á v .  N a r uš e né  s oc i á l n í  vz t a h y b yl y  s h l ed á n y p s yc h o lo ge m  n e bo  
p s yc h i a t r em  u  24  dě t í  ( 48 %  z e  vz o r ku )  a  t yt o  b yl y  o z n ačen y 
d i a gnóz ou  s oc i ab i l i t a  n a ru š en a  n eb o  vá ž ně  n a ru š en a .  
Z  p s yc h o lo g i ck ýc h  z áz n amů  b yl a  r ov něž  u  dě t í  sh l e dá n a  
d a l š í  m ož n á  p ř íč i na  v z n i ku  p o ru c h  cho v án í  a  s i c e  c i t o v á  d e p r i v a c e .  
Dě t í ,  u  k t e r ýc h  b yl a  z j i š těn a  c i t ov á  de p r i v a c e ,  b yl o  82 % ( ! ) .  V í c e  
n ež  t ř i  č t v r t i n y r e sp o nd en tů .   
P ř íč i no u  čas to  po v r ch n í ch  vz t a hů  můž e  b ýt  v yt r ž e n í  
z  r od i n y,  n ez á j em r od ičů ,  šp a t n á  v ýc h o v a ,  šp a t n é  z a ch áz en í  
s  d í tě t em  v  ro d i ně ,  n e vh od n ý p ř í s t up  n e j b l i ž š í  o so b y.   P ro to  t yt o  
n a r uš e né  so c i á l n í  vz t a h y m o h ou  mí t  v l i v  n a  vz n ik  ne bo  p ro h l ou b en í  
p o ru c h  c ho v án í .  Do mn ív ám  s e ,  ž e  c í l e  t o ho t o  p řed po k l ad u  n eb yl o  
d os až e no ,  p r o t ož e  u  v í c e  j ak  5 0 % r e s po nd e n tů  n e b yl y  n a r u š e né  
s o c i á l n í  vz t ah y s h l ed á n y a  t a k é  n e b yl o  z j i šťov á no  n a r uš e n í  
s o c i á l n í ch  vz t a hů  u  dě t í ,  k t e r é  b yl y  oz n ačen y j a k o  „ p ro b l ém ov é “ .  
P ř i k l án ím  s e  a l e  k  n áz o ru ,  ž e  t yt o  dě t i  mo ho u  b ýt  oh r ož e n y 
n a r uš e n ým i  so c i á ln í mi  vz t a h y v í c e  a  ča s tě j i ,  n ež  dě t i  z  f u nkčn í ch  







5 .  Závěr  
P ok ud  c h yb í  p o u to  s  m a t e ř s ko u  oso b ou  n eb o  s  něk ým  
b l í z k ým ,  kd o  b y m oh l  n ah r ad i t  m a tk u ,  vz n i k á  po c i t  n e do s t a t ku  
j i s t o t y a  b ez p eč í .  V  dů s l ed ku  t oh o  j so u  t ak ov é  dě t i  v  da l š ím  s vé m 
ž i vo tě  n e důvěř i v é  vůč i  sv ém u  ok o l í .  P ok ud  p a k  v  do bě  j e j i c h  
dě t s t v í  a  d os p ív á n í  n emě l y  n a b l í z k u  n i ko ho  d os t a t ečně  
s po l eh l iv é ho ,  i  o n y p o s l éz e  n e do k áž í  b ýt  s p o l eh l i v ým i  a  
důvě r yh o d n ým i  l i dm i .  T ak é  s amo tn ý f a k t ,  ž e  b yl y  ča s t o  o d e br á n y  
z  r od i n né ho  p r os t ře d í  v  p ře dš ko l n ím  věku ,  pů so b i l  n e z ř í d k a  
v  r an ém  a  s t ře dn í m š k o ln ím  věk u  n a  p r o h l ou b en í  c i t ov é  d e p r iv a c e .  
P ou t o  s  n e j b l i ž š í  o so bo u ,  i  kd yž  t a t o  os ob a  d í tě  o dmí t a l a ,  b yl o  
vž d y d o s t  s i l n é  n a  t o ,  a b y s t á t em  „ od eb r a n é“  d í tě  p r ož ív a l o  
h lu bo k ý s m ut e k  z  o d l oučen í .  Te n to  p o c i t  p rož ív a l y  v e l mi  
i n t enz iv ně  z v l áš tě  t y  n e jm e nš í  dě t i .  V ýs l e d k y p růz k umu  po t v rz u j í ,  
ž e  c i t o v á  d e pr iv a c e  u  těc h to  dě t í  můž e  s ku t ečně  b ýt  h l a vn í  p ř íč i n ou  
j e j i ch  po t í ž í .  S  t ím  p a k  p ř ím o  s ou v i s í  n a r uš e n í  so c i á l n í ch  vz t a hů ,  
k t e r é  s e  p ro j e v i l o  t é mě ř  u  p o l ov i n y  r e s po n de n tů .  U v ed e n é  d a l š í  
p ř íč i n y p r a m en í  z e  šp a tn é ho  ro d in né h o  p ro s t řed í  a  z e  z í s k an ýc h  
i n fo rm a c í  o  těch to  dě t e ch  s e  t a t o  s ku t ečn os t  po tv rz u j e .  Šp a t n é  
vz o r ce  c ho vá n í  v  r o d i ně ,  z v ýš e n á  ag r e s iv i t a  r od ičů ,  n e dů s l e dn á  
v ýc h o v a  ( ne bo  ž á dn á  v ýc h o v a ) ,  n ez á j e m  o  d í tě  a  c e l ko vě  n e s t ab i ln í  
s o c i á l n í  p r os t ře d í  s e  p ro mí t á  v  os ob n í c h  s p i s e c h  u  k až d é ho  
z k ou m an éh o  d í tě t e .  D a l š í  p rož í v an á  t r a um a t a ,  čas t é  n e ús pěch y v e  
š ko l e ,  o dmí t án í  dě t m i  z  „ no rm ál n í c h“  r od in  v e do u  k  t om u ,  ž e  s i  
t yt o  dě t i  m imo  p ros t ře d í  dě t s ké ho  dom ov a  n e vě ř í ,  c í t í  s e  b ýt  h o rš í  
a  u po u t á v a j í  n a  s ebe  p oz o r no s t  š p a t n ým  c ho v án í m.  P r ob lé m y,  k t e r é  
s e  t í m t o  ch ov á n ím j eš tě  p r oh l ub u j í  pů s ob í ,  ž e  d í tě  s  n a r uš e no u  
p s yc h i k o u  n e n í  s c ho p no  j e  ře š i t  a  ča s t o  s e  o c i t á  v  ps yc h i a t r i c k ýc h  
l éčeb n á ch .   
V š e ch n y p ř íč i n y  p o r u ch  c ho v án í  n e byl y  v  t o mto  p růz kum u 
a n a l yz o v án y z  důvo d u  n ed os t a tk u  i n fo r ma c í  o  děd ičn ýc h  z á těž í ch  
v  ro d i ně  v e  z d r av o tn í ch  z áz n am e c h ,  o  p růběhu  těho te ns tv í  a  p o ro dů  
těc h to  dě t í .  T a ké  z  dův od u  ab s en c e  in f o rm a c í  v  ro d in n é  a n a mn éz e  
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o  vz dě l án í  ro d ičů ,  j e j i ch  i n t e l ek tu á ln í  k ap a c i tě ,  k t e rá  n e mu s í  b ýt  
k l íčem  k  ú spěc hu ,  a l e  ča s t o  u rču j e  p oz i t i v n í ,  n eb o  n e ga t i vn í  vz t ah  
k e  vz dě l á n í .  P růz k um  v  t omt o  dě t sk ém  dom ově  uk az u j e ,  ž e  
z k ou m an é  dě t i  ma j í  v esmě s  p ro b l émy s  uče n ím ,  což  j e  n e  vž d y  
s po j en o  s e  sn í ž e n ým  i n t e l ek t em ,  a l e  t ře b a  j e n  s  
n e vh od n ým  p ř í s t u pe m  k  uče n í .  A n a l ýz a  p ř íč i n  ch ov á n í  n e n í  p r o t o  
k om pl e t n í  a  ko n ečn ý c í l  n e mo hl  být  d o s až e n .  Můž em e  s i  j en  
něk t e r é  s ku t ečno s t i  dom ys l e t  ( n ap ř .  p růběh  těh o t en s tv í  m a t k y  
a l ko ho l ičk y,  n ez odp o vědn ý p ř í s t up  k  těho t e ns tv í  n ez o dpo věd n ým i  
r o d ič i  a p od . ) .  Ta k é  ž iv o t  v  dě t sk ýc h  d o m ov e ch  dě t i  ča s to  
t r au m at i z u j e  d á l  a  p ro to  ex i s t u j e  něko l ik  s d ruž e n í  ( S t řed i s ko  
n á h r ad n í  ro d i nn é  péče ,  Fon d  o h rož en ýc h  dě t í  a po d . ) ,  k t e rá  s e  sn až í  
z ač l en i t  t yt o  dě t i  d o  r o d in ,  n eb oť  i  o n y  m a j í  p r á vo  v yrů s t a t  
v  ro d i ně .  P á t rá n í  po  d a l š í c h  p ř íč i ná ch  u rč i tě  s t o j í  z a  poz o rn os t  a  
m oh lo  b y b ýt  ú ko l em  p r o  d a l š í  p růz k um .   
P ř i  a n a l ýz e  t ypů  p o r u ch  c ho v án í  z  p růz ku mu  j as ně  v yn i k á ,  
ž e  s ku t ečně  vě t š i n a  z ko um a n ýc h  dě t í  m á  p r ob l ém y s  c h ov á n ím .  
V  so uča sn é  d obě  j e  n e jvě t š í m  p r ob l ém em  a gr e s iv i t a  dě t í  ( do vo l ím  
s i  p oz n am e n a t ,  ž e  a g r e s iv i t a  d n es  n e n í  p ro b l ém em  j e n om  dě t í  
z  dě t s k ýc h  d omo vů )  a  čas t é  l h an í .  Po d vo d y a  l h an í  j so u  p ro  ně  
n e j l ehč ím  z pů so b em ,  j ak  s e  v yh n o u t  růz n ým  v ys o k ým  n á r okům 
d n eš n í  sp o l ečn os t i  n a  c ho v án í  a  j e d n án í  j ed no t l i v ce  a  j so u  
n e j l ehč ím  z pů so b em ,  j ak  d os á hn ou t  c í l e .  T yt o  dě t i  n e j s ou  v ed en y 
k  t om u ,  ab y p ře k áž k y z do l áv a l y,  a l e  a b y s e  j e  n auč i l y  o b ch áz e t .  
P ro gn óz a  d a l š íh o  v ýv o j e  s e  n e j ev í  j a ko  p ř í l i š  o p t im i s t i ck á .  V  
s ouča sn é  do bě  j e  z n á mo ,  ž e  vě t š i n a  dě t í  m á  po  o pu š těn í  dě t s k éh o  
d om ov a  ča s to  p r ob lé m y s p o j e né  s  p o ru šo v án í m z ák on a  a  
s  p á c h án í m  t r es tn é  č i nn os t i .  Dů l ež i t á  j e  s ou hr nn á  p rá c e  v š e ch  
z a i n t e re so v an ýc h :  v yc h o v a te lů ,  s o c i á l n í ch  p r a co vn íků ,  p r á vn í c h  a  
s t á tn í ch  o r gánů .  So učas n á  s i t u a c e  v  p o ps an é  ob l as t i  s e  j e v í  j ak o  
„ z ača r ov a n ý k r u h “ ,  z e  k t e r éh o  n e n í  m ož n é  v ys t o up i t .  Zá k o n y b y  
mě l y  b ýt  t a k o v é ,  a b y n e u m ožňov a l y  r o d ičům  dě t í  pa ra z i t ov a t  n a  
d a n é  s po l ečno s t i ,  a l e  a b y d o s t a l i  m ožn os t  p ln oh od no t ně  s e  z a po j i t  
d o  ž iv o t a .  V eš k er á  r e e du k a ce  b y v  p rv n í  řadě  mě l a  z ač í t  u  ro d in y.  
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N a uč i t  j e j í  č l en y ž í t  v  h a rm on i i  a  n auč i t  j e  řád ně  s e  s t a ra t  o  sv o j e  
p o t om k y,  c o b y b u d ou c í  ge n e r a c i .  V  n ep os l e dn í  řa dě  j e  n u tn é  
p om o ci  dě t e m z v l á dn ou t  j e j i ch  p ro b l ém y,  a b y s e  v  bu do uc nu  
s i t u a c e  n e op a ko va l a  s  j e j í c h  dě tm i .  V  d a l š í  k a p i t o l e  s e  p ro to  
p o kus ím  n av rh no u t  o p a t ře n í ,  k t e r á  b y  n a  z á k l a dě  t o ho to  p růz k um u,  
mě l a  p omo c i  v yc h o v a t e lům  n a j í t  sp r áv n ý p ř í s t up  k  těmto  dě t e m   a  
z v o l i t  t a ko v é  v ýc h ov n é  m et od y,  k t e r é  p ov ed ou  ke  z l e pš e n í  
p o ps an é ho  s t a vu  a  k e  s n í ž en í  poč t u  dě t í  s  po ru c h ami  ch ov á n í .  
 P r o  d í tě ,  k t e r é  j e  p o d l e  p r áv n í ch  p řed p i sů  n u t n é  od e br a t  z  
r o d i n y b y  b yl o  n e j l e pš í ,  kd yb y s e  p r o  ně  n aš l a  n áh r a dn í  ro d in a .  
Ž i v o t  v  k o l ek t iv u  n e můž e  i  p ř i  n e j l e p š í  s naz e  n ik d y d os t a t ečně  
p ř i p r av i t  d í tě  n a  b u do uc í  ro d i nn ý ž i vo t ,  k t e r ý  j e  j a ko  z ák l a dn í   
s po l eče ns k á  b uňk a  p r o  fu n gov á n í  c e l é  sp o l ečn os t i  ne jdů l ež i tě j š í .  
P řes  t o  s e  p ok us í m n a vr hn ou t  u rč i t á  o p a t řen í ,  k t e r á  b y m oh la  b ýt  
n a  z á k l adě  poz na tků  z  l i t e r a tu r y a  z  p růz kum u  p ř í n os em  h l av ně  p ro  
t y  ča s t o  n ešťa s tn é  dě t i ,  k t e r é  j s ou  n ez ř í d k a  p r o  svů j  pův o d  už  od  
n a r oz e n í  z av rž en é .  
 
   6 .  Navrhovaná opatření  
•  D í tě  m us í  c í t i t  sk u t ečn ý z á j em o  sv o j i  o s ob u ,  d os t a t ek  
i nd iv i du á ln í  p oz o rn os t i .  
•  Ci to vě  s yt i t ,  dů s l ed ně ,  a l e  k l i d ně  v ýc h o vně  v és t .  
•  V ym e z ov a t  j a sn á  p r a v i d l a  a  d i s ku to va t  v  p ř í p adě  s e l h án í .  
•  V é s t  k  s am os t a tn ém u r oz h od ov án í  a  k  o dp ověd no s t i .   
•  Zj i s t i t  z á jm y d í tě t e  a  s n až i t  s e  j e  c o  ne j v í c e  r oz v í j e t .  
•  Zá j m ově  a  p ov in nos tně  z a měs t n a t .  
•  D á t  d í tě t i  m ož n os t  z až ív a t  po c i t  ú spěc h u  a  r a do s t i  z  d a l š í ch  
ú spěc hů .  
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•  P os í l i t  s e be důvě ru  a  s eb e úc tu  p oz i t i v n í  s e be r e a l i z a c í .  
•  C hv á l i t ,  s yt i t ,  v yp i c h ov a t  č i nn os t i ,  v  n i chž  j e  d í tě  d ob r é .  
•  C hv á l i t  z a  n e j m en š í  ú spěc h  ve  š ko l e .  
•  M ot iv ov a t  k  č i n no s t em  p o ch v a l ou  a  o dměno u .  
•  N a bíz e t  d í tě t i  p e s t r o u  a  růz n o ro do u  č i nn os t ,  a b y  s e  n a uč i l o  
h o dn o tně  t r áv i t  vo ln ý ča s ,  v yb íz e t  k  ak t i v i tě .  
•  M im ošk o l n í  č i n no s t  z amě řo v a t  i  n a  s po l eče ns k é  a  ku l tu r n í  
a k t iv i t y .  
•  P om áh a t  d í tě t i  naz í r a t  n a  svě t  r ad os t ně j i .  
•  K o r i go v a t  n e ga t iv n í  p r o j ev y.  
•  A gr e s iv i tu  v yb í j e t  p ř i  sp o r to vn í m v yž i t í .  
•  P od po ro v a t  vz t ah y  s  v ho dn ým i  v r s t ev n í k y,  v é s t ,  ko n t ro lo v a t  
a  o ch r aňov a t  v  so c i á l n í ch  v az b ác h  s  dě t m i .  
•  V  p ř í p a dě  d ob r ýc h  v z t ahů  s e  č l en y r o d i n y u m o ž n i t  s  n imi  












7 .  Seznam použi té  l i tera tury 
V Á G NE RO V Á,  M.  P s y ch op a t o lo g i e  p ro  p om áh a j í c í  p r o f e se .  2 .  
v yd .  P r a h a :  Po r t á l ,  1 9 99 .  44 4  s .  IS BN  8 0 -7 17 8 -4 96 -6  
V Á G NE RO V Á,  M.  Vý v o j o vá  p sy ch o l og ie .  2 .  v yd .  P r ah a :  
K a r o l i n um,  1 99 9 .  35 4  s .  IS BN  80 - 71 84 - 80 3 -4  
T R A IN ,  A .  N ejčas tě j š í  p oru c h y  c ho v án í  dě t i .  1 .  v yd .  P r ah a :  P o r t á l ,  
2 0 01 .  20 0  s .  IS BN  8 0 -7 17 8 -5 03 -2  
M AR T IN ,  M . ,  W ALT M A N O V Á - GR EE NW O OD O V Á,  C .  J a k  řeš i t  
p ro b l é m y  se  š k o lo u .  1 .  v yd .  P r a h a :  Po r t á l ,  1 99 7 .  3 28  s .  IS BN  8 0 -
7 1 78 -1 25 - 8  
E LL IO T O V Á ,  M.  J a k  o c hr án i t  s v é  d í tě .  2 .  v yd .  P r a ha :  Po r t á l ,  
1 9 95 .  17 4  s .  IS BN  8 0 -7 17 8 -1 57 -6  
P IP E K O V Á,  J .  Kap i t o l y  z e  s p ec iá l n í  pe d ag og i k y .  Br no :  P a id o ,  
1 9 98 .  24 0  s .  IS BN  8 0 -8 59 31 - 65 -6  
V Á G NE RO V Á,  M .  P s y ch op a t o lo g i e  p ro  s o c i á ln í  p r a co vn ík y .  2 .  d í l .  
1 .  v yd .  Li b e r e c :  TU L,  2 0 03 .  10 0  s .  IS BN  8 0- 70 83 - 73 0 -6  
V Á G NE RO V Á,  M .  A bn or má ln í  v ý vo j  o s ob no s t i  j ak o  n ás l e d ek  
n e ga t i vn íh o  pů so b en í .  2 .  v yd .  Li b e r e c :  TU L,  1 9 96 .  3 6  s .  IS BN  80 -
7 0 83 -1 75 - 8  
V Á G NE RO V Á,  M.  P s y ch o lo g i e  p ro b l é mo v ý c h  dě t i  a  ml ád e že .  1 .  
v yd .  Li b e r e c :  TU L,  2 00 0 .  1 25  s .  IS BN  8 0- 70 83 - 37 8- 5  
V Á G NE RO V Á,  M.  P o ru ch y  ad ap t a c e .  2 .  v yd .  Li b e r e c :  TU L,  1 9 9 6 ,  
7 3  s .  IS BN  80 - 70 83 - 17 7 -4  
M A TĚ JČEK ,  Z .  Po  do br é m  n e bo  po  z l é m .  5 .  v yd .  P r ah a :  Po r t á l ,  
2 0 00 ,  IS BN  80 - 71 78 - 48 6 -9  
M A TĚ JČEK ,  Z .  Co ,  kd y  a  j a k  v e  vý c h o vě  dě t í .  3 .  vyd .  P r a h a :  
P o r t á l ,  2 00 0 ,  IS BN  8 0- 71 78 - 49 4- X  
M A TĚ JČEK ,  Z .  Co  dě t i  n e j v í c  p o t ře b u j í .  3 .  v yd .  P r ah a :  Po r t á l ,  
2 0 03 ,  IS BN  80 - 71 78 - 85 3 -8   
S OC HŮRE K ,  J .  Vy b ra n é  ka p i t o l y  z e  s o c i á l n í  pa t o l og ie  I  d í l .  1 .  
v yd .  Li b e r e c :  TU L,  2 00 1 ,  8 1  s .  IS BN  8 0 -7 08 3 -4 94 -3  
S OC HŮRE K ,  J .  V yb ra n é  ka p i t o l y  z e  s o c i á ln í  p a t o lo g i e  I I  d í l .  1 .  
v yd .  Li b e r e c :  TU L,  2 00 1 ,  4 7  s .  IS BN  8 0 -7 08 3 -4 95 -1  
P EŠ AT O VÁ ,  I .  V y br an é  ka p i to l y  z  e t op e d i e .  1 .  d í l  1 .  v yd .  Li b e r e c :  
T U L,  2 00 3 ,  7 1  s .  IS BN  8 0- 70 83 - 75 0 -0  
P EŠ AT O VÁ ,  I .  E mp i r i ck é  š e t řen í  v  dě t sk ém  d ia gn os t i cké m  ú s t av u .  
S p e c i á ln í  p ed ag og ik a ,  20 02 ,  r oč .  1 2 ,  č .  4 ,  s .  2 42  
Ú st a v  r od in u  n e na hr ad í .  P ř í l o h a -N á hr ad n í  r od in ná  p éče .  Dě t i  a  m y ,  
2 0 06 ,  roč .  26 ,  č .  4 ,  s .  3 8  
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Zakroužkuj svá přání. 
1. Přál (a) bych si častěji navštěvovat svou rodinu. 
2. Přál (a) bych si změnit školu. 
3. Chtěl (a) bych lépe využívat svůj volný čas. 
4. Chtěl (a) bych mít více kamarádů a kamarádek. 
5. Chtěl (a) bych, aby mně rodiče měli víc rádi. 
6. Přál (a) bych si míň sportovat. 
7. Přál (a) bych si změnit třídu. 
8. Chtěl (a) bych mít pokoj jenom pro sebe. 
9. Přál (a) bych si, aby mně děti měly víc rády. 
10. Chtěl (a) bych mít někoho, na koho se budu moci vždy spolehnout. 
11. Chtěl (a) bych být silnější, aby si na mne děti nedovolovaly. 
12. Přál (a) bych si, aby mi lidi více rozuměli. 
13. Chtěl (a) bych, aby mně děti vzaly mezi sebe. 
14. Chtěl (a) bych být víc sám. 
15.        Přál (a) bych si být lepší ve sportu. 
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